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Syllopsis
　The　need　for　improved　summer　weather　data　for　use　in　cooling－10ad　estimating　has　already
prompted　several　analyses　of　weather　records．
　Dry．bulb　and　dew．point　temperatures，　and　total　solar　radiation　used　in　this　analysis　are　from
records　of　hourly　observation，　maximum　dry　bulb　and　mean　dew，point　temperatures　made　by
the　goverment　weather　stations　throughout　japan．
　These　data　represent　the　highest　1，2施，5，7施and　10　percent　of　all　the　data　during　summer．
In　a　normal　summer　there　would　be　approximately　30hr　at　or　above　the　l　percent　desin　value．
§1研　究　目　的
　建築設備において空気調和設備設計用の外気条件の
とり方のいかんによって装置に対する負荷が過大また
は過少となるから，適切と考えられる値を使用しなく
てはならない。しかし，それを決定するには，建物の
熱容量・断熱構法・在室者や室内照明器具などからの
発熱量・気温や日射の日変化の状態・戸外風速・換気
量・建物の用途・使用時間など複雑な条件に左右され
のるで非常に難しい問題である。
　夏季における空気調和装置の負荷計算の実用式に用
いられている設計用戸外温度については，これまでに
先輩。諸兄によって研究が進められ，それぞれの考え
によって求められた温度もすでに一部の都市について
は紹介されている。
　この研究は，夏季4ケ月（6，7，8，9月）の数
ケ年以上の毎正時観測値（24回観測値）および8回観
測値の乾球温度および露点温度を用いて，それぞれの
温度の累積度数分布曲線または超過確率曲線を描き，
超過確率を一定の％におさえたときの温度をとり，そ
の乾球温度と露点温度の相互の関連性を考えて冷房時
間別および毎時間別の戸外温度の設計用資料を作成す
ることにある。
　しかし，わが国では毎正時および8回観測値の資料
が得られる地点は限られているので，．これに代る資料
として，これよりも多くの地点がある日最高温度と日
平均露点温度について前記の確率を考える方法を用
い，これによって求められた温度についてその適否を
あわせて検討したものである。
§2　これまでの夏季の設計用戸外温度に関す
　　る考え方
　この設計用戸外温度の考え方は，種々あって一定し
ていない。これまでに発表され，また紹介されている
ものを気象資料別にまとめると次のようになる。
　（i）年最高気温の累年平均値によるもの。
　　（・）（1）この累年平均値から4～5°Cの補正値を差
　　　引いた値を用いる。
　　（b）（2）この累年平均値から4℃を差引いた値を用
　　　いる。
　（ii）　7月または8月の毎日の最高気温によるもの。
　　（a）（3）この最高気温の平均値をそのままとるか，ま
　　　たはこれに1～2°C加えたものを用いる。こ
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　　の場合相対湿度は平均湿度を用いる。
　（b）（4＞最高温度の月の毎日の最高気温の平均値に2
　　～3℃を加えた値を用いる。この場合，平均
　　乾球温度と平均相対湿度を用いる。
　（c）（5）（7月または8月の毎日の最高温度の平均）
　　十（最高極値一7月または8月の毎日の最高温
　　度の平均）xnを用い，　n＝・O．3～O．4とする。
　　この場合相対湿度については考え方は示されて
　　いない。
（iii）（6）年最高日平均気温によるものQこの平均気温
　（過去少なくとも30年くらいの資料を用いる）の
　超過確率曲線を求め，超過確率をある一定の％に
　おさえたときの温度を用いる。
（iv）の毎正時気温観測値によるもの。
　（a）夏季4ケ月（6，7，8，9月）の5ケ年以
　　上の毎日の毎時間の温度の出現頻度数を調べ，
　　その超過確率曲線を描き，超過確率をある一定
　　の％におさえたときの温度を用いる。
　　　この場合温度は乾球温度と湿球温度を用いて
　　いる。この方法は，米国および加国で採用され
　　ている夏季の設計用戸外温度であって，米国の
　　空気調和冷凍学会（ASH　RAE）の技術諮問委
　　員会（Technieal　Advisory　Committee）の提案
　　によるものである。この考え方は1953年から今
　　日まで続いており，超過確率の値は1961年から
　　は乾球温度・湿球温度いつれも1．0，2．5，5．0
　　％の値が示されている。
　　　わが国でも空気調和衛生工学の便覧（8）に（iv）
　　の方法を用い12の都市について統計演算された
　　設計用屋外乾球温度および湿球温度が示されて
　　いる゜
§3　冷房時間別の設計用戸外温度
　　　3．1設計用資料の作成方法
　　　　3．1．1気象資料と統計年次
　この報告に使用した乾球温度と露点温度の資料は，
気象庁の気象資料原薄から模写した毎正時観測値（24
観測値）と8回観測値であるQ
　これらの統計年次は第2表，第3表に示されている
が，主として1953～1959年の7ケ年間を対象とし，そ
れぞれの夏季6，7，8，9月の4ケ月と8月のみの
1ケ月の資料について統計演箪を行った・また，乾球
温度と露点温度の統計年次・年数は出来るだけ同一と
なるようにしたQ
　　　　3．1．2　乾球温度と使用観測地点
　§2の（iv）の（a）にあげたASHRAE　Technical
Advisoy　Committeeで提案された方法で求められた
設計用戸外温度をTAC温度といっている。
　この方法によって定められた温度は，観測された温
度のうち・99・0％・97・596，または9・　5・O％がその定ψ
られた温度よりも低くなる値である。言い換えれば，
この確率によって定められた温度より高い温度の出現
相対頻度数を1．0％，2．5％，または5％未満に保つ
ことができる値である。たとえば，一夏（夏季4ケ月
〔30×2＋31×2j×24＝2928時間）のうち2．5％の
相対頻度数を保つ時間数は73．2時間で，この時間だ
けは定められた温度より高い温度となり，これを許容
しようとする温度である。
　わが国でも前述のように，空気調和衛生工学便覚
（上巻）にこの方法によって乾球温度および湿球温度
の設計用戸外温度が12の都市について表示されてい
る。
　本文では3．L4で述べる冷房時聞別に表示した。ま
た，TAC温度と同様の方法で毎時観測値の全ての温
度を使用して統計演箕しその結果を第2表（F）欄に示
してあるが，これは統計年次・年数の相違がどの程度影
響するものであるか比較検討するためのものである。
　ここで統計演算をした乾球温度の地点は，毎正時観
測を行っている測候所のうち，鹿児島・宮崎・厳原
（対馬）。大阪・舞鶴・御前崎（静岡県）・東京・前
橋。銚子・小名浜（岩城市）・新潟・仙台・宮古・秋
田。札幌・根室・稚内の17ケ所である。
　また，この方法による考え方を8回観測を行ってい
る測候所に適用し統計演算した地点は，熊本・長崎・
福岡・下関・広島・室戸岬・尾鷲・米子・輪島・岐
阜・名古屋・甲府・松本・熊谷・宇都宮・盛岡・八
戸・酒田・育森・画館・旭川の21ケ所である。
　　　　3．1　．3　露点温度と使用観測地点
　空気調和装置の負荷計算を行う場合には戸外の湿度
を知る必要があるが，一日の外気の絶対湿度がほぼ一
定であり，しかも毎正時観測値の気象資料として他と
比較して入手しやすい点を考慮して露点温度を選んで
この研究の対象とした。湿球温度度もこれまでに発表
された設計用戸外温度との比較検討のためにとりあげ
検討の対象としたかったが，気象庁では多くの地点に
ついてその資料を入手できなかったので除いた。
　この露点温度の統計演箕も乾球温度と同様にTAC
温度の考え方を適用した・その地点は毎正時観測を実
施している乾球温度と同様の17ケ所の測候所および8
回観測地点の熊本・長崎・福岡・下関・広島・室戸
岬・尾鷲・米子・輪島・名古屋・松本・甲府・八戸・
酒田・青森・函館・旭川の17ケ所である。
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　　　　3．i　．4　冷房時間の範囲
　乾球温度・露点温度についてTAC温度の考え方を
前述のそれぞれの地点に適用し統計演算をするのであ
るが，この場合24回観測値全てを使用して設計用温度
を求めるだけではなく，建物がその用途によって使用
される時間，云い幾えればその建物の冷房時間を考え
超
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て8～17時というような資料だけを使用して統計演算
を行う方法を採用した。
　従って，その建物の冷房時間の範囲によっては，設
計用温度は高くなったり，低くなったりする。たとえ
は，同じ観測値で0～24時の資料全てを使用する場合
と，8～17時の資料を使用する場合とでは，後者は前
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図1．乾球温度の超過確率曲線
（‘主：一第　　表・（F）欄の鹿り躍ゐ・大阪・束京・新潟・札帆の値を参照されたい）
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図2．露点温度の超過確率曲線
、lii／：一一第　ノ、’Fl鰐1の鹿児島・大阪・U，1京・　　・托幌の値を夢照されたいレ
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者より低い温度が出現する頻度数は少くなるから，設
計用戸外温度は高くなる。
　この報告では第1表に示されているように，昼間時
用する建物の代表的なものとして事務所建築を選びそ
の冷房時間を8～17時とした。また，これと比較のた
め劇場・映画館のような用途の建物を対象とした10～
21時，夜間のみの使用する建物を対象とした17～23時
の冷房時間の場合も考えた。さらにTAC温度で採用
されている0～24時間の資料全てを使用する場合にっ
いても，比較検討のため冷房時間として採用したQ
　　　　　　第1表冷房時間
冷房時剛 適　用　建　物　例
球温度について夏季4ケ月の6～7ケ年間の24回観測
値の資料を用いて作成した超過確率曲線である。第2
図は露点温度の超過確率曲線であるQ
3．2　統計演算の結果
00寺t～24日寺
8　～17
10　～21
17　～23
参考
事務所建築
劇場・映画館
夜間冷房の建物
　　　　3．1．5設計用戸外温度の求め方
　設計用戸外温度をTAC温度の考え方で求めるた
め，各測候所の乾球温度および露点温度の観測値別に
0．1℃間隔で階級別出現頻度数を求め，次に階級別累
積度数，累積相対度数の表を作り，これによって超過
確率曲線を描き，任意の確率以下にある温度または任
意の確率を超える温度を設計用戸外温度にするという
考え方によった。
　しかし，曲線では不明確な値が求まりやすいため，
確率をある％におさえたときの累積度数に従い，それ
に対応する温度を温度の階級別累積度数表によって求
めることにしたQ
　第1図は鹿児島・大阪・東京・新潟および札幌の乾
　3．1の設計用戸外温度の資料作成方法によって求め
た結果が第2表　（乾球温度），第3表（露点温度）で
ある。
　この表に示されている温度が米国におけるTAC温
度の考え方で求められた設計用戸外温度と相異する点
は次の四点である。
　1）気象資料として毎時観測値がないときは8回観
　　測値によって求めたこと。
　2）　1日24時間の資料を用いて統計演算するほか
　　に，建物が使用される時間，言い換えれば，その
　　建物の冷房時間を考えて8～17時，10～21時およ
　　び17～23時のそれぞれの時間の範囲内の資料毎に
　　統計演算して求めたこと。
　3）　湿球温度ではなく露点温度で求めたこと。
　4）　夏季を6，7，8，9月の4ケ月の場合と夏季
　　のうち8月のみ1ケ月の場合とについて求めたこ
　　と。
　なお，本邦主要都市の設計用戸外温度をTAC温度
の考え方で求める場合，その基礎資料とも云うべき毎
正時観測値（24回観測値）が得られる地点は非常に少
ないので，これに代る気象資料として8回観測値を用
いて24回観測値の場合と同様の考え方で統計演鋒を行
って求めた値が使用しうるかどうか検討するため，毎
正時観測が行はれている測候所については，両方の資
料別に求めた値が併記してある。
第2表　冷房設計用戸外乾球温度
　　（A）
地　　　　名
　緯　　度
統　計　年　…欠
鹿　　児　　島
　31°34’
1953～1959
　（B）
観測回数
　（回）
24
　（C）
超過確率
　（％）
1．0
2．5
5．0
7．5
10，0
8
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
　　　　　　（D）
6－9月まで4ケ月の資料を用いt　bi合
（F）
O～24時
33．1
32。4
31，6
31．0
30．5
33．1
32．5
3！．5
31．0
3e．5
（G）
8－17［ve
33．6
33．0
32．5
32．1
31．8
33．6
33．1
32，6
32，3
31．9
1・£lll。卜7瑞。
33，4
32．9
32．4
31．9
31．6
33．5
32．9
32．5
31．9
31．5
32．2
31．4
30．6
30．1
29．6
　　　　　（E）
8月のみの1ケ月の資料を用いた場合
（F）
O－24ive
33．6
33．0
32．5
32．0
31．6
31．7　　　　33．7
31．2　　　33．0
30．6　　　　　32．6
30．2　　　　　　32．0
29・8P31・5
（G）
8n・　17時
34．0
33．6
33．1
32．9
32．6
34．1
33．7
33．2
33．0
32．7
（H）
10～21時
33．9
33．5
33。0
32．7
32．5
34．0
33．5
33．0
32．7
32．6
　（1）
17－23時
32．6
23．0
31．3
30．7
30．3
32．6
31．6
31．1
30，8
30．5
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?
　　31°55’
1953　一”　1959
崎
　　（B）
観測回数
　　（回）
1
24
8
熊
　　32°49’
1953－1960
本 8
　　（C）
超過確率
　　（％）
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
長
　　32°44’
1953～1960
崎
輻
　　33°35’
1953Llgsg
?
1，0
2．5
5．0
7．5
10．0
8
8
厳
　　34°12’
1953～1959
原
24
8
　1．0
　2．5
　5．0
　7．5
．10．0
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
0
，
1
5
．
2
05
57
001
1．0
2．5
5．0
7．5
10，0
　　　　　　　　　　　　　　（D）
6・－9月まで4ケ月の資料を用いた場合
（F）
O　一・　24時
33．4
32．2
31．2
30．6
30．0
33．2
32。1
31．2
30．5
30．0
33．8
32．8
32．0
31．1
30．5
（G）
8～17時
34．0
33，3
32．4
31．8
31．4
34．0
33．3
32．5
31．8
31．3
　　（H）
10－21時
　　（1）
17～23時
33．9
33．1
32．2
31．6
33．2
32．5
31．1
30．1
29．4
28．9
33．9
33．0
32．1
31．6
31．1
34．6
33．9
33．0
32．6
32．2
32．6
31．5
36．6
30．0
29．5
33．5
32．5
31．6
31．1
30．7
34．3
33．6
32．8
32．3
32．0
33．3
32．3
31．4
31．0
30．5
32．0
31．4
30，5
29．7
29．1
33．4
3Z．4
31．4
30．8
30．2
313
2
?
03
2
●
32
582
182
143
333
623
123
713
31。8
31．2
30．4
29．8
29．4
32．7
32．0
30．9
30．3
29．8
32．0
31．3
30．3
29．7
29．4
34．0
33．2
32．3
31．9
31，4
31．7
31．0
30．1
29．5
29．1
32．1
31．5
30．8
30．1
29．6
30．3
29．3
28．5
28．0
27．9
　　　　　　　　　　　　　（E）
8月のみの1ケ月の資料を用v・t　場合
　（F）
O－24時
（G）
8～17時
33．6
32．6
31．8
31．3
30，9
633
723
7
7
13
313
803
34．7
34，0
33．0
32．5
32．1
11．9
32．9
31．9
31，3
31．0
34．2
33．3
32．5
32．0
3工．5
34，1
33．6
32．8
32．3
32．0
34．3
33．7
32．8
32．3
31．9
下　　　　　関
　　　33°57’
　　1953－1960
8
31．3
30．3
29．3
28．6
28．1
1．0
2．5
5，0
7．5
10．0
31．7
30．8
29．9
29．2
28，6
31．9
31．3
30．5
29，8
29．4
32．3
31．7
31．0
30．5
30．1
35．5
34．7
34，2
33．9
33．4
34．8
33．9
33．1
32．4
32。0
813
013
O
P
O3
4
▼
92
0
．
92
32．2
31．5
30．8
30．2
29．8
35．0
34．2
33．6
33．2
32．8
32．0
31．4
30．6
30．0
29，5
32．7
32．0
31．5
31．2
30．8
30．4
29．5
28．6
28．3
2．0
ー．
30．8
30，0
29．3
28．7
28，3
32．0
31．4
30．5
30．0
29．6
32．5
32．0
31．2
30．7
30．3
32．6
32．0
31．6
31．3
30，9
32，9
32．5
32．0
31．7
31．4
　　（H）
10－21時
　　（1）
17～23時
34．1
33．5
32．6
32．正
31．8
143
433
623
023
7
▼
13
35．3
34．6
34．0
33．4
33．0
34．7
33．5
32．9
32．1
31．9
34．7
34．1
33β
32。8
32．5
32．4
3正。9
31．3
31．0
30．5
32．9
31．7
30．8
30。1
29，6
923
6
●
13
9
▼
03
6
，
03
0
7
03
32．8
32．1
31．4
30．9
30．6
33．0
32．0
31．5
31．3
30．8
32．8
32．0
31．6
31．3
30．9
30．9
30，3
29．6
29．0
28．7
32．3
32，0
31．5
30。9
30．4
32．9
32．3
32．0
31．5
31．1
30．9
30．4
29．8
29．3
28．9
32．0
31．0
30．3
30．0
29．5
（87）
明治大学工学部研究報告No．21
?????恥ー????
広 島
（B）1（C）
観測回数1超過確率
　　（回）　　（％）
　　34°22’
1953～1960
8
　　　　　　　　　　　　　　　1
室　　戸　　岬　　　　　　　　　　　　　　　i
　　　33°15’　　　　　　8
　　1953～1961
　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
???????????????????
　　　　　　　　　　　　　　　（D）
　6－9月まで4ケ月の資料を用いた場合
0蝿≧ll寺18曾亭時　10≦呈ll，寺　17皇品瞭
31．4
30．6
29．8
29．3
28．7
　　　　30，6
　　　　29。9
　　　　29．1
　　　　28．4
　　　　28・0…
133．6
　　　　32．8
i
　　　　32．0｝
1312
／3°・6
32．1
31．4
30．8
30　．3
30．0
31．5
30．7
30．2
29．7
29．4
34．3
33．6
33．0
32．5
32．2
31．8
31．2
30．6
30．2
29．8
31，2
30．4
29．8
29．4
28．9
34．2
33．5
32．8
32．3
32．0
31．1
30．2
29，5
29．0
28．7
　　　　　　　　　　　　　（E）
8月のみの1ケ月の資料を用いた場合
　（F）　　　（G）
0－2411S　　　8～17時
　　（H）　1　（1）
0～21肝芋　　17－23時
大
　　34e39’
1953～1959
?
尾
　　34°04t
1953～i960
鷲
米
　　35°26’
1953～1960
?
舞
　　35°28’
1953’－1959
鶴
8
8
8
24
8
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
33．6
32．7
32．0
31．2
30．6
エ．0
2．5
5．0
7．5
10．0
32．0
30．8
29．8
29．3
28．7
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
32．9
31．7
30．5
29．7
29．0
34．3
33．6
33．0
32．5
32．2
33．1
32．0
3ユ．0
30．4
30，0
33．9
32．9
32．0
31．4
30。9
34．2
33．4
32．7
32．3
31，9
31．9
31。3
30．6
30．2
29．8
　　　　　　
32．4　1
31．8
31．3
31．0
30．6
28．・1?
27．1
26．9
．，，ll－－
31．7
30．7
30．1
29．5
31．7
31．0
30．2
29．8
29’4
32．1
31．8
31．1
30．8
30．5
32．2
31．8
31．3
31．0
30．6
32．1
31．5
30，9
30，5
30．2
31．8
31．2
30．5
30．2
29．9
1．0
2。5
5．0
7．5
10．0
33．1
32．1
31．0
30．1
29．3
1．0－
2．5
5．0
7．0
10．0
33。2
32．2
31．1
30．1
29．2
32．4
31．7
30，7
30．2
29．8
34，0
33．1
32．3
31．8
31．3
32．8
3⊥．4
30，6
30．2
29．6
33．7
32．6
31．6
30．9
30．2
30．9
29．9
29．0
28．5
27．9
31．2
30．4
29．5
28．8
28．3
33．8
32．9
32．1
31．7
31．0
31．7
30．5
29．3
28．7
28．1
34，0
33．2
32．4
32．0
31．5
　　　　　t
　　（88
33．8
32．8
32．2
31．6
3！・o
31．4
30．4
29．5
28。9
28．4
34．4
33．7
33．1
32，6
32．2
34．4
33．7
33．0
32．5
32．2
35．5
34．3
33．9
33．5
33．3
35．0
34．4
34．0
33．6
33．3
．29．1
28．7
28．1
27．9
27．5
34．9
34．2
33．7
33．4
33．1
34．9
34．3
33，7
33。4
33．0
33．3
32．8
32．1
31．4
31，1
32．9
32．5
32．0
31．5
30．9
33ユ
32．0
31，0
30．3
29．9
143
9
．
23
813
113
603
????」? ?? ?
????????????」?」
33．8
33．2
32．4
31．7
31．2
34．5
34．1
33．1
32．8
32．3
??????
?」?????????
????
????
・… P
31．3
30．6
29．9
29．3
28，9
34．5
33。8
32．9
32．3
31．7
』。??「?????????
???? ?
31．9
31．0
30．7
30．2
29．9
」? ?
??
32
R1
R0
Q9
Q9
??????
）
粟季の空気．調和設備設計用戸外乾球温度と露点温度について
　　　　　（A）
地　　　　名
　　　緯　　度
紡　計　牟　訳
　　　　　　　　1
輪　　　　　島
　　　　37°23’
　　1953～1969
??
早
　　　35°24’
　1951－1960
名　　古　　屋
　　　35°10／
　1951～1960
御　　龍　　崎
　　・34°36’
　1953～1959
甲 府
　　（B）
観測回数
　　（回）
　　　8
??ー
　　（C）
超過確率
　　（％）
　　　　1．0
　　　2．5
　　　5．0
　　　7．5
　　　10．0
8
8
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
　　　　　　　　　　　　　　（D）
6－一　gngで4Dケ月の鮮麟い閉合
。劣！。1
???
???
　　27．5
　（G）
8－17時…
33．7
32．5
31．3
30．4
29．7
34．2
32．91
31．6
30．7
29．9　　　　　t
32．2
31．2
30．4
29．8
29．2
42
8
　　35°46’
1953－1960
　　1．0
　　2。5
　　5．0
　　7．5
．－
P°’°
、．1
　　2．5
　　5．0
　　7．5
　10．0
29．9
29．1
28．4
27．8
27．2
1。16
29．0
28．4
27．8
27．2
　　　　　i
????????
．?????????
??????30Q9
Q9
Q8
Q8
??????
　　（H）
ユ0～2工時
　　（1）
ユ7－・23時
31．9
30．8
29．9
29．2
28。6
1??ー
8
i
?????
????
」? ?30???
29．9
29．2
28．1
27．3
26．6
32．4
31．4
30．3
29．6
28．7
32．0
31．1
29．8
29．1
28．8
28，8
28．1
27，5
27．1
26，8
松
　　36°15’
1953～ig60
本
束
　　35°41’
ユ953－1595
京
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
8
32．7
31．4
30．3
29．4
28．6
01
52
05
5
，
7
001
32．3
30．8
29．5
28．6
27．8
42
1．0
2．5
5．0
7．5
10，0
32．6
31．5
30．5
29．7
29．0
33．5
32．7
31．8
31．2
30．7
33，6
32．4
31．3
30．5
29．9
33．5
32．6
31．7
3L2
30．8
　　（
30．5
29．7
29．0
28．6
28．2
33．2
32．2
31．4
30．8
30．3
33．3
31．9
30．8
30．1
29．4
28．8
28．0
27．6
27．2
26．9
30．3
29．3
28．5
28．0
27，5
30．1
29，3
28．1
27．3
26．7
33，3
32．4
31．5
30．9
30．4
）
31．0
29．9
29，1
28．4
28．1
　　　　　　　　　　　　　（E）
8月のみの1ケ月の資料を用いた場合
（F）
O　－24inF
32．0
30．9
30．2
29．7
29．2
34．5
33．8
32．9
32．0
31．5
35。3
34．4
33，4
32．6
32．0
30．8
30．1
29．5
29．1
28．8
30．9
30．1
29．5
29。1
28．8
33．4
32．5
31．5
30，9
30．4
33．6
32．1
31．1
30．3
29．6
33．6
32．7
31．8
31．2
3D，8
　（G）
8　－17ee
9
?
23
023
213
803
4
．
03
35．6
34．6
34．0
33．7
33．3
36．6
35．3
34．6
34．1
33．8
31．7
30．8
3e．2
29．9
29．7
31．8
30．9
30．2
30．0
29．7
35．1
33．4
32．8
32．2
32．0
　　（H）
10・－21ee
　　32．8
　　31．7
　　30．8
　　30．2
　　30．0
35．4
34．4
33．8
33．4
32．9
36．0
35，2
34．4
33．9
33．4
31。6
30．6
30．1
29．8
29．5
31．6
30．6
30．1
29．7
29．5
34．6
33．2
32．5
32．0
31
　　（1）
17～23時
　　30．1
　　29．6
　　29。1
　　28．4
　　28．1
33．2
32。4
31．4
30．8
30．4
32．5
32，0
31．3
30，6
29．9
29．4
28．8
28．4
28．0
27．8
29．1
28．8
28．3
27．9
27．8
34．3
33．7
32．8
32．0
31．4
34．6
33．6
32．9
32．4
32．1
34．0
33．5
32．2
31。5
31．1
34．4
33．4
32．7
32，2
31．8
31．6
30．2
29．3
28，8
28．5
30．6
29．7
29．3
28．5
28．0
89
32．0
31．1
30．3
29．7
29．4
　　　　　（A）
地　　　　　名
　　緯　　度
　　　計　年　訳
東　　　　　京
　　　　35°41’
　　1953～1959
銚
　　35°43’
1953～1959
子
?
1（B）?
観測回数
　　　（回）
8
24
　　（C）
超過確率
　　（％）
1．0
2．5
5，0
7．5
10．0
???ー? ???
?????? ?
?????? ．
．明造大学工塑研穽．報告No・21
　　　　　　　　　　　　　　　　　（D）
、一至二9月．まで1．’」’“．．の資料を用1’芽勢．
。～覆時，雪！。腱1。17豊菟，1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
32．6
31．5
30，5
29．7
29．1
33．7
32．6
31．9
31．3
30．9
33，4
32，4
31．5
30．9
30．3
30．9
29．8
29．2
28．7
28．0
・　　　　　　（E）
8月のみの1ケ月の資料を用いた場合
??????
???
?29Q8
Q8
Q8
Q7
??????
??」??
　　　　　1－一　
29．4
28．7
28．1I
　　　　　I
27．7
27．2
　　　　「　．．
29．3　1
28．7
28，1
27．5
27．1
33，8
32．9
31．9
31．2
30．7
　　　（F）
一？．～『4時
　　　33．9
　　　32．7
　　　31．9
　　　312
　　　30．7
1
?
熊　　　　　谷
　　　　36°09’
　　1953～1960
1
前
　　36°24’
1953～1959
橋
8
8
24
27．2
26．6
26．0
25，7
25．4
8
※
宇　　都　　宮
　　　36°33’
　　1951～1960
8
小　　名　　浜
　　　　36°57’
　　1953～1959
24
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
1．0
2，5
5．0
7．5
10．0
32．5
31．2
30．1
29．2
28．5
32．5
31．1
30．1
29．3
28．5
31．4
30。4
29．2
28．4
27．6
28．8
27．9
27．0
26．3
25．8
33．4
32．4
31．4
30．8
30．3
33．5
32．5
31．4
31．0
30．4
32．5
31．5
30．7
30．0
29．5
29．6
28．8
28．1
27．6
27．0
27．0
26．5
26．0
25．7
25．5
33．3
32．2
31．2
30．6
30．1
33．3
32．0
31．0
30．5
30．0
32．3
31．2
30．3
29。7
29．2
31．5
30．7
29．6
28．9
28，4
31．1
30．0
28．8
28．1
27．6
31．1
30．0
29．1
28．3
27．9
30．2
29．3
28．3
27．5
27．0
29．4
28．6
27．9
27．3
26．8
27．4
26．6
26．0
25．4
25，1
29．6
29．0
28．4
28．0
27．7
29．5
29．0
28．4
28．0
27．7
34．2
33．2
32．1
31．2
30．8
33．5
32．3
31．2
30．6
30．1
33．6
32。5
31．2
30．6
30．1
32．5
31．4．
30．5
29．9
29．4
29．9
28．9
28．3
27，9
27．5
（G）
8～17ｰ
　　34．8
　　34．1
　　33．0
　　32．5
　　32．1
30．1
29．6
29．1
28．8
28．6
30．0
29．6
29．2
28．9
28．7
35．0
342
33。5
33．0
32．5
34．1
33．4
32．7
32．0
31．5
34．2
33．6
32．9
32．0
31．5
33．3
32．5
31．8
31．2
30．9
30，6
29．8
29．1
28．8
28．5
　　（H）
10－21時
　　34，6
　　33．6
　　32．7
　　32．2
　　31．9
30．0
29．4
28．9
28。6
28．4
8
0
92
392
982
5
0
82
2
9
82
34．8
34．0
33．2
32．6
32．1
34．1
33．3
32．3
31．7
31．2
　　（1）
17～23時
　　31．7
　　31．1
　　30．1
　　29．6
　　29．4
27．7
27．2
26．7
26．4
26．1
27．2
27．0
26．6
26．4
26．1
32．5
31．3
30．7
30．1
29．4
34．1
33．4
32．5
31．6
31．1
33，1
32。3
31．3
31．0
30．5
30．3
29．6
28．8
28，6
28，3
31．8
30．9
29，8
29．2
28，8
31．6
30．8
30．0
29．3
28．9
30．6
30．1
29．4
28．7
28．3
28．8
27．7
27．1
26．7
26．4
（90）
t
i－IlT／．季の空気調和設備設言’卜用戸外乾球温塵と露恵綿．厚延ついて
勾
（
????地 ??
浜名小
??器??
??
　　38°16’
1953～1959
?
　　（B）　　　（C）
観測回数　　超過確率
　　（匝1）　　　（％）
　　　　　　　　　　　　　1．0
　　　　　　　　　　　　　2，5
　　　8　　　　　5．0
　　　　　　　　　　　　　7．5
　　　　　　　　　　　　10．0
　　　　　　　　　　　　　1．0
　　　　　　　　　　　　　2．5
　　　24　　　　　5．0
　　　　　　　　　　　　　7．5
　　　　　　　　　　　　10，0
　　　　　　　　　　　　　　（D）
6－9月まで4ケ月の資料を用いた場合
?
　　39°39’
1953－－1959
古
・9毫！。i，鱈！。、。難i。
　　28．8　　　　　29．9　　　　　29．3
　　27．g　i　　28，8　　　　28，4
27．0…28．2　27．7
　　26．4　　　　27．7　　　　27．1
　　25．8　　　　27．3　　　　26．6
　　30．5　　　　　31．8　　　　31．6
　　29．0　　　　　30．4　　　　　30．1
　　27．8　　　　　29．2　　　　　28．9
　　27．0　　　　28．6　　　　28．3
　　26．3　　　　　28．0　　　　　27．7
8
24
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
1．0
2．5
5．0
7，5
10，0
30．4
29．0
27．8
27．0
26．3
30．3
28。5
26．8
25．7
24．8
32．1
30．4
29．4
28．7
28．0
31，4
30，3
28．8
27．9
27．1
31．7
29．9
28．8
28．0
27．5
31．2
29．9
28．2
27．2
26．3
　　（1）
47～23時
　　　27．5
　　　26．6
　　　26．1
　　　25．6
　　　25．3
　　　28，8
　　　27．5
　　　26．5
　　　25．9
　　　25．4
　　　　　　　　　　　　　（E）
8肋みの1ケｹ資料を胴こ場合
8
??
　　39°42’
1951－－1960
?
八
　　40°32’
1953－1960
戸
8
8
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
新
　　37°55’
1953～1959
潟
1．0
2．6
6．0
7．5
10．0
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
24
01
5
「
2
05
57
0
「
01
30．3
28．6
26．9
25．7
24．9
30．7
29．4
27．9
27．0
26．1
30．3
28．4
26．8
25．7
24．9
31．6
30．4
29，0
28．0
26．2
31．8
30．7
29，7
29．0
28．3
31．8
30．3
28．9
27．8
27．0
32．3
31．0
29．6
28．5
27．7
33．1
32．2
31．3
30．6
29．9
29．0
27．6
26．7
26．0
25．6
27．6
26．3
25．1
24．4
23．8
　　　　　1
31．1　1
29．71
27．9
26．9
26．0
31．4
30．3
29．4
28．6
27．9
31．4
29．0
28．0
27．0
26．2
33．1
32．0
31．0
30．1
29．5
27．8
26．3
25．4
24．7
24．1
29．3
28．4
27．1
26．3
25。7
28．5
27．2
25．8
25．0
24．2
30．4
29．3
28．3
27．6
27．1
（F）
0～24時
　　29，8
　　29，0
　　28．3
　　27．9
　　27．6
　　31．8
　　30，4
　　29．1
　　28．3
　　27．8
32．0
30．1
29。1
28。2
27．7
31，2
29．7
28．5
27．4
26．7
31．2
29．7
28．5
27．4
26．7
31．7
30．3
29．5
28．7
28．0
31．7
30．2
28．6
27．6
26，7
　　　（G）
一竺17時
　　　31．4
　　　29．8
　　　29．3
　　　28．8
　　　28．5
　　　32．9
　　　31．7
　　　30．8
　　　30．0
　　　29．4
32．9
32．2
31．1
30．0
29．7
31．9
31．1
30．1
29．3
28．7
31．9
31．2
30．3
29．5
28．9
32．6
31．7
30．9
30．2
29．8
33．1
32．0
3LO
30．1
29．6
32．9
31．8
30．5
30．0
29．0
33．9
33．0
32．2
31．7
31．2
　　（H）
10－21時
　　30．0
　　29．4
　　28．8
　　28．5
　　28．2
　　32．5
　　31．6
　　30．4
　　29．6
　　28．9
32．5
31．7
30．6
29．5
28．6
31．7
30．9
29．6
28．8
28．1
31．7
30．9
29．5
28．6
27．8
32．5
31．4
30．3
29．9
29．5
32．9
31．3
30．1
28．9
28．2
33．6
32．8
32．0
31．4
31．0
　　（1）
17・－23時
　　28．7
　　27．7
　　26．8
　　26．6
　　26．4
　　29．6
　　28．4
　　27．3
　　26．8
　　26．5
29．6
28．4
27．4
26．9
26．5
28．0
27．1
26．1
25．5
25．1
28．6
27．1
26．2
25．7
25．3
29．9
29．0
28．2
27．5
27．正
29．7
27．8
27．2
26．5
26．0
31．2
30．2
29．3
28，7
28．4
（91）
明治大学工学部研究報告No．　21
　　　　　（A）
地　　　　名
　　　緯　　度
統　計　年　訳
新　　　　　潟
　　　　37°55’
　　1953～1958
酒　　　　　田
　　　　38°54’
　　1953－1960
秋
　　39°43’
1953～1959
田
　　（B）
観測回数
　　（匝D
　　　8
　　　8
　　24
L　　　　　　　　　「
　　　（c）i
超．過確率1
　　　（％）
　　　　　1，0
　　　　　2．5
　　　　　5．0
　　　　　7．5
　　　　10．0
　　　　　　　　　　　　　　（D）
6～9月まで4ケ月の資料を用いた場合
?????????????????
?
　（F）　　　（G）
？．τ2鯵ρ～17時
　　32．4　　　　33．5
　　31．1　　　　　32．4
　　29．7　　　　　31．4
　　28．5　　　　30．7
17・73°層6
30．3
29．4
28．2
27．3
26．6
31．3
29．7
28．2
27．3
26．5
　　　（H）　　　（1）
10－2пD1！τ2！時
　　　　33．1　　　　　30，5
　　　　32響1　　　　　　29．3
　　　　31．0　　　　　28．4
　　　　3…127・8
、2Y27・3
31．6
30．4
29．3
28．4
27．8
32．2
31．e
29．6
28．7
28．0
29．5
28．7
27．4
26．8
26．2
29．3
27．8
26．7
26．1
25．6
　　　　8月のみの11－　1．．．
　　　（F）　1　　　　　 　　　　（G）
°心24ﾄ．L§～17時
　　　　33．1　　　　33曾9
　　　　31．9　　　　　33．1
　　　　30．9　　　　32．4
　　　　・・．・131．8
　　　　29．6　　　　　31．4
　　（E）
ケ月の資料を用いた場合
青　　　　　森
　　　　40°49／
　　1953～1960
?
　　41°49’
1953・－1959
館
札
　　43°03’
1953～1958
幌
8
8
8
24
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
1．0
2，5
5．0
7．5
10．0
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
31．3
29．6
28．3
27．3
26．5
29．3
27．8
26．4
25．6
24．9
27．3
26．1
24．9
24．1
23．4
」
8
????? ??? ??? ????
????????
29．0
27．4
25．9
24．9
24．2
29．0
27．3
26．0
24．9
24．1
31，8
30．8
29．7
29．0
28．4
32．3
31．3
30．1
29．2
28．4
29．1
28．0
26．7
26．1
25．7
31．8
30．8
29，6
28．9
28．3
32．4
31．1
29，9
29．0
28．3　1
　　　　　1
32．6
31．4
30．1
29．3
27．9
30．8
29．2
28．1
27．2
26．5
28．1
27．4
26．4
25．7
25．1
30．7
29．0
27．7
26．9
26．2
31．0
29．0
27．9
27．0
26．4
32．2
30．8
29．4
28．5
27．9
322
31．1
29，7
29．0
28．4
30．2
28．8
27．5
26．6
26．1
27．8
27．0
25．8
25．1
24．5
30．3
28．6
27．2
26．3
25．6
30．4
28．4
27．0
26．1
25．3
28．1
26，9
25．8
25．0
24．4
30．2
29．1
27．9
27．0．
26．4
26．2
25．1
24．0
23．0
22．7
26．9
25．5
24．0
23．1
22．5
2619
25．5
24．2
23．2
22．6
28．2
27．3
26．5
25．8
25．2
29．5
28．2
27．0
26．2
25．6
29．7
28．2
26．9
26．2
25．5
????????????????．????????????????????32R1
R0
R0
Q9
????????????
?『
）???
10
??????
?????
??????
?????????
??
32．5
30，2
29．5
28，7
28．2
28．9
28．3
27．4
27．2
26．8
32．4
29．8
28．8
28．1
27．5
28．8
27．9
27．2
26．7
26．3
30．8
29．4
28．3
27．9
27．3
30．9
29．8
28．5
28．0
27．4
403
092
1
，
82
4
．
72
962
．1。．、
28．9
28．0
27．2
26．6
時
??（
17
???????? ???????ー
?????? ?
29・2、
27．6
26．9
26．4
26．0
26．8
25．9
25．2
24．8
24．3
27．2
26．0
24．9
24．0
23．8
　26．8
　26．0
　25．1
　24．3
．23．8
（92）
夏季の空茎．調和謝搬計塑戸外越温度≧踊糊度に墨’て
　　　　　（A）
地緯　　度名　　1
統計年　…欠　！
旭　　　　　　川
　　　43°46’
　　1953－1961
根
　　43°20’
1953～1959
室
一
1「
稚
　　45°25’
1953～1959
　　（B）　　　（C）
観淡唖匝［数　　　超罫造・確率
　　（回）　　　（’％）
　　　　　　　　！
　　　　　　　　　　　　　1．0
　　　　　　　　　　　　　2，5
　　　8　　1　　5．0
　　　　　　　　　　　　　7．5
　　　　　　　　　　　　10．0
　　　　　　　　　　　　　1．0
　　　　　　　　　　　　　2．5
　　　24　　　　　5．0
　　　　　　　　　　　　　7．5
　　　　　　　　：　10．O
　　　　　　　　l
　6－9
　（F）
O－24時
　　29．4
　　28．0
　　26．4
　　25．5
　　24．8
　　23．4
　　21．8
　　20．3
　　19．4
　　18．7
　　　　　　　　（D）
月まで4ケ月の資料を用いた場合
8
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
　　　（G）
i　8～17ri芋
L
　　　　30，6
1
　　　　29，4
：　　28，3
！　27．4?
　　　　26．7
　　　　24．6
　　　　23．2
　　　　21．8
　　　　20．9
　　　　20．3
　　（H）
10～21i「芋
　　30．4
　　29．2
　　27．9
　　27．0
　　26．3
　　24．3
　　22．9
　　21．4
　　20．4
　　　19．8
　　　（1）
17－－23時
　　　　28．0
　　　　26．9
　　　　25．5
　　　　24．8
　　　　24．2
1　　2L6
　　　　20．0
　　　　18．8
　　　　18．1
　　　　17．6
I1????
23．2
21．6
20．4
19．4
18．7
24．5
23，2
22．1
21．4
20．9
24．7
23．2
21．8
21．2
20．6
’産．、
24．3
23．2
22．5
22．0
24．1
22．8
21．3
20．3
19・6P
，5J3
24．0
23．0
22．0
21．6
21．8
20．2
18．9
18．1
17．6
　　　　　　　　　　　　　（E）
8月のみの1ケ月の資料を用いナこ場合
内
　（F）　　　（G）
0－24時　　　8－17時
　　30r3　　　　　　　　　31●2
　　29．0　　　　　　30．4
　　27．6　　　29．2
　　26．7　　　28．7
26・° P28・1
24．7
23．2
22．1
21．3
20，5
25．8
24．5
23．4
22．8
22，2
　　　　　　　　　　　（H）　1　（1）
10～21時　i17－23君量
　　30．7　　　　28．8
　　30．0　　　　　27．3
　　29．0　　　　　　26．6
　　28．2　　　　　25．7
　　「セ7．4　　　　　　25．O
　　　　　　　　i
24，8
23．0
22．0
21．3
20．6
i
24
8
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
1．0
2．5
5、0
7．5
10．0
1
　　24．5
　　23，2
　　22．1
　　21，4
　　20．9
第3表
26．0
24．7
23．7
22．9
22．4
　　　　　1
25，5
24．5
23．2
22．6
22．1
Z5．2
23．9
22．7
22．0
21．5
23．6
22．4
21．4
20．6
20．2
25．3
24．2
23．5
22．9
22．4
23．5
22．5
21、5
20．8
20．2
25．3
24．3
23．5
22．8
22．4
25．9
25．2
24．3
23．9
23．5
25．9
25．3
24．6
24．1
23．6
25．4
24．2
23．0
22．4
21．7
25．6
24．1
22．9
22．0
21．4
22．9
21．6
20，5
19．5
19，0
22．9
21．6
20．5
19．5
19．1
25．8
24．9
24．1
23．6
23．2　　　　　E
24．2
23、4
22．6
22．1
21．6
25．8
25．0
24．1
23．6
23．0
24．0
23．3
22．7
22．1
21．7
冷房設計用戸外露点温度
　　　　　（A）
地　　　　　名
　　緯　　度
統　計　年　次
鹿　　児　　島
　　　31°34’
　　1953～1959
　　（B）
観測回数
　　（回）
24
8
　　（C）
超過確率
　　（％）
1．0
2．5
5．0
7。5
10．O
1．0
2，5
5．0
7．5
10．0
　　　　　　　　　　　　　　　　（D）
議月澤灘講漉時
25，6
25．3
25．0
24．8
24．6
25，8
25，5
25．3
25，0
24．9
25．8
25．5
25．2
25．0
24．9
　　　　　　　　　　　　　（E）
8月のみの1ケ月の資料を用u・　t：場合
25．6
25．3
25．0
24．8
24．6
25．6
25．3
25．1
24．9
24．7
25．8
25．5
25．3
25．0
24．9
25．7
25．5
25．2
25．0
24．8
25．6
25．4
25、1
24．9
24．7
25．7
25，4
25．2
25．0
24．9
25．6
25．3
25．2
25．0
24．9
（G）
8－17時
25．9
25，6
25．4
25，2
25．1
　　（H）
10－21時
25．8
25．5
25．3
25．2
25．1
25．9
25．6
25．4
25。2
25．1
25．7
25．5
25．3
25．2
25．0
　　（1）
17～23時
25．6
25．4
25．2
25．1
25．0
25．6
25．4
25．2
25。1
25．0
（93）
明治、木一学工墜部研窄糧告一璽g・21
??
????鋤ー?
??
　　（B）
観測回数
　　（回）
宮
　　31°55’
1953～1959
崎卿
24
8
　　（C）
超過確率
　　（％）
1．0
2，5
5．0
7．5
10．0
熊　　　　　本
　　　　32°49’
　　1953－一・1960
長　　　　　崎
　　　　32°44’
　　1953－1960
輻
　　33°35’
1953～1959
?
8
8
8
厳
　　34°12’
1953～1959
原
24
8
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
1．0
2．5
5，0
7．5
10．0
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
下
　　33°57’
1953・－1960
関
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
1．0
2．5
5，0
7．5
10．0
8
1．0
2．5
5．0
7，5
10．0
　　　　　　　　　　　　　　（D）
6～9月まで4ケ月の資料を用いた場合
　（F）
O　一・　241ns
26．2
25．7
25，3
25．1
24．8
26，2
25．7
25．3
25．1
24，8
．25．7．
25．2
24．8
24．6
24．4
25．6
25．2
24．9
24．7
24．5
25。5
25．1
24．7
24．5
24．3
25．3
24．9
24，5
24．2
24。0
25．3
24．8
24．5
24．2
24，0
25．5
25．1
24．7
24．5
24．3
　（G）
8－17時
26．4
26．0
25．6
25．3
25．1
26．4
26．0
25．6
25．3
25．1
25．8
25．2
24．8
24．6
24．5
25．6
25，3
25．0
24．7
24．6
25．7
25．3
25．0
24．7
24．5
25．6
25．2
24．7
24．5
24．3
25．6
25．2
24，7
24．5
24．3
25．7
25．2
25，0
24．7
24．4
　　（H）
10～21時
26．4
25．9
25．6
25．3
25，1
26．4
26．0
25．6
25．3
25．1
25．9
25．3
25．0
24．7
24．5
25。6
25．2
25．0
24．8
24．6
25．7
25．3
25，0
24．7
24．5
25．5
25．1
24．7
24．4
24，1
25．4
25．0
24．6
24．4
24，1
25．7
25．2
24．9
24．6
24，4
　　（1）
17－23時
26，2
25．7
25．4
25．2
25．O
26．3
25．8
25．5
25．2
25．1
26．0
25．4
25．0
24．8
24．6
25．6
25．3
25．1
24．9
24．7
25，6
25．3
24．9
24．6
24。5
25．1
24．7
24．4
24．1
23．9
25．1
24．8
24，4
24．1
23．9
25，6
25，2
24．8
24．5
24．3
　　　　　　　　　　　　　（E）
8月のみの1ケ月の資料を用いた場合
　　（F）’
0－24時
26．7
26．2
25．8
25．6
25．4
26．7
26．3
25．8
25．6
25．4
26．8
25．6
25．2
24．9
24，7
25．7
25．3
25．0
24，9
24．7
25．7
25．3
25．1
24．9
24，7
25．7
25．3
24．9
24．7
24．6
25．7
25．2
24．9
24．7
24．5
25．8
25．5
25．2
25．0
24．9
（G）
8～17時
．27．1
26．5
26．1
25．9
25．7
?????? ????
?????
??????
26．0
25．6
25．3
25．1
25．0
25．9
25．5
25．2
25．0
24．9
26．0
25．6
25．2
25．0
24．8
25．9
25．6
25．3
25．2
25．0
　　（H）
10～21時
27．0
26．5
26．1
25．9
25．7
　　（1）
17～23時
26．7
2，63
25．9
25．6
25．5
】???
? 」?? ?
． ????
25．9
25．6
25．3
25．2
25．0
25．9
25．4
25．1
24．9
24．7
62，0
25．4
25．1
24．9
24．7
25．9
25．6
25．3
25．1
25．0
???? ? ?
???? ???
???
25．7
25．6
25．3
25．1
24．9
25．5
25．2
24．9
24，6
24．5
25．5
25．1
24，9
24．7
24．5
25．9
25．6
25．4
25．2
25．0
（94）
夏季の空気調和設備設計’用戸外乾球温度と露点温度について
??
????
勾（???
広
　　34°22’
1953－1960
島
　　（B）
観測回数
　　（回）
8
　　（C）
超過確率
　　（％）
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
室　　戸　　岬
　　　33°15’
　　1953－－1961
大
　　34°39’
1953～1959
?
尾
34°P4’
1953～1960
鷲
米
　　35°26’
1953－－1960
子
舞
　　35°28’
1953～1959
鶴
8
24
8
8
8
24
8
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
1．0
2．5
5．0
7。5
10．0
1．0
2．5
5．0
7．5
10．O
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
ユ，0
2．5
5．0
7．5
10．0
1．0
2，5
5．0
7．5
10．0
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
　　　　　　　　　　　　　　（D）
6’－9月まで4ケ月の資料を用いた場合
　（F）
O　・－24時
25，2
24．9
24．4
24．2
24，0
（G）
8　・一　17Pts
25．4
25．1
24．7
24，4
24．2
　　（H）
10～21時
25．4
25．1
24．6
24．4
24．2
　　（1）
17～23時
25．3
25．0
24．6
24．3
24，1
　　　　　　　　　　　　　（E）
8月のみの1ケ月の資料を用いた場合
26．1
25．7
25．3
25．1
24．9
24．9
24．5
24，1
23．9
23．6
24．9
24．5
24．1
23．9
23．6
25．5
25．1
24．8
24．5
24．3
　（F）
O　一一24ee
25・，6
25．2
24．9
24．6
24．5
　（G）
8　一・　17時
25．8
25．4
25．2
25．0
24．7
26．5
26．1
25．8
25．5
25．3
24．9
24．5
24，1
23．9
23．6
26．3
26．0
25．6
25．3
25．1
25，6
25。4
25．1
24．9
24．8
25．0
24．6
24．2
24．0
23，8
25．1
24．6
24．3
24．1
23．9
26，4
26．1
25．8
25．6
25．4
25，2
24．9
24．6
24。4
24，3
26．7
26．4
乞6．2
26．0
25．9
25．2
24．9
24．6
24．4
24，2
　　（H）
10－21時
25．9
25．4
25．2
25．0
24．7
26．6
26．4
26．1
25．9
25．7
　　（1）
17－23時
25．7
25．3
25．1
24．8
24．6
24．9
24．5
24．1
23．9
23．6
25．4
24．9
24．4
24．1
23．8
25．5
24．9
24．4
24，1
23．8
25．5
25．0
24．5
24．1
23．9
25．7
25．4
25．1
24．8
24．6
25．7
25．1
24．6
24，3
24．1
25．8
25．3
24．9
24．6
24．3
25．9
25．3
24．9
42．6
24．3
25．0
24．6
24．3
24．0
23．8
25．7
25．4
25．1
24．9
24．6
25，1
24．6
24．3
24．1
23，9
25．7
25．2
24．8
24．5
24．3
25．8
25．3
24，8
24．5
24．3
25。8
25．3
24，9
24．5
24．3
25．6
25．2
24．9
24．7
24．5
25，7
25．1
24．7
24．3
24．1
25．4
24．9
24．4
24．0
23．8
25，5
25．1
24．6
24，3
24．0
25．2
24．9
24．6
24．4
24．3
25．8
25．5
25．3
25．1
24．9
26．0
25．5
24．9
24，7
24．5
26．0
25．5
25．1
24．8
24．6
25．9
25．5
25，1
24．8
24．6
26．0
25．6
25，5
25．4
25．2
25．3
24，9
24．6
24．4
24．3
25．4
24．9
24．5
24．3
24，2
25．9
25．7
25．5
25．3
25．2
25．2
25，0
24．7
24．5
24．3
25．9
25．8
25．5
25．4
25．2
26．1
25．7
25．2
25．0
24．7
26。2
25．9
25．5
25．3
25．1
26．2
25．9
25．5
25．2
25．0
26．5
25．8
25．4
25．0
24．9
26．2
25．8
25．5
25．3
25．0
26．2
25．8
25．4
25．2
25．0
25。3
25．0
24．7
24．6
24．3
25．3
25．1
24，7
24．6
24　．4
26．0
25．7
25．4
252
25，1
26．4
25．7
25．2
24．9
24，7
25．7
25．4
25．1
24．8
24．6
25．8
25．4
25，1
24．9
24，7
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?????助ー???? 　　　（B）
観測回数
　　　（回）
　　（C）
超過確率
　　（％）
輸
　　37°23’
1953～1960
島
8
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
名　　古　　屋
　　　35°10’
　1953－－1959
8
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
御　　前　　崎
　　　34°36’
　　1953～1959
．?ー?．
??．??
??
?????」? ?? 」?
ー
?????? ????
「
? ?? ．?「 ?? ? ??? ?? ?
24
1。0
2．5
5．0
7．5
10．0
8
1．0
2．5
5．0
7，5
10．0
，一，月． Bで、。留資料。用。。場合
??）?????? （G）
8－17時
　　25．2
　　24．7
　　24．4
　　24．1
　　23．8
　　（H）
10～21時
　　25．1
　　24．7
　　24．2
　　23．9
　　23．6
　　（1）
17～23時
　　　　　　　　　　　　　（E）
8月のみの1ケ且の資料を用向二場合
24．9
24．4
24．0
23．6
23．4
25，1
24．6
24．3
24．0
23．8
25．2
24．9
24．4
24．2
24．0
　（F）
0－24時
（G）
8～17時
26．4
26．1
25．9
25．7
25．5
26．4
26．0
25．8
25．7
25．6
?
府
　　　　35°40’
　　1953－i1960
松　　　　　本
　　　　36°15’
　　1953－1960
8
1．0
2，5
5．0
7，5
10．0
8
1???．??
1
1．0
2．5
5．0
7，5
10．0
24，4
23．9
23．4
23．0
22．8
22．5
21．7
21．2
20．7
20．4
　　　　　T
24．7　i
　　　　　l
il：il
???
25．3
24．9
24．5
24．3
24．0
26．6
26．3
26．2
26．0
25．9
26．5
26．3
26．1
25．9
25．8
25．2
24’9
24．4
24．2
24．0
26．1
25．9
25．7
25．6
25．5
25．・1???
???
25．6
25．2
25．0
24，7
24．6
26．6
26．4
26．2
26．0
25．9
24．9
24．1
23．6
23．3
23，1
22．6
21．8
21．2
21．e
20．6
26．5
26．2
26．0
25．8
25．7
24．7
24．1
23．6
23．4
23．1
22．9
22．2
21．5
21．2
20．9
25，4
25．0
24．7
24．5
24．3
27．8
26．9
26．2
25．8
25．5
26．0
25．9
25．7
25．6
25．5
27，8
26．8
26．1
25，8
25．5
24．5
24．0
23．5
23．2
23．0
24．9
24．3
23．9
23．7
23．4
25．5
25．2
24．9
24．7
24．5
28．3
27．7
27．1
26．5
26．2
28．3
27．9
27．2
26．6
26．2
23．1
22．2
21．5
21．2
20．9
25．3
24．7
24．2
23．9
23．8
24．51
22．5
21．9
21．5
21．2
25．4
23，1
21．9
21．7
21．3
　　（H）
10・－21fi
　　（1）』・．
17～23時
東
　　35°41’
1953－1959
京
t
24
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
8
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
25．3
24．8
24．4
24．1
23．8
25．2
24．8
24．3
24．1
23．8
25．6
25．2
24．8
24．6
24．5
25．5
25．3
25．0
24。7
24，5
28．2
27．6
26．8
26．3
26．0
25．3
24．9
24．6
24．4
24．2
25，5
25．3
24．9
24．6
24．5
25．5
24．9
24．5
24．2
23．9
25．6
25．0
24．5
24．2
23．8
28．2
27．6
26，6
26．2
25．9
25．5
24．9
24．6
24．3
24．0
25．5
24，9
24．6
24．2
24．0
25．2
24．9
24．5
24．2
24．0
25．2
24．9
24．6
24．2
24．0
25．3
24，7
24．3
24．0
23．8
25．7
25．3
24．9
24．7
24．5
25．7
25．3
24．9
24，7
24．5
25，3
23．2
22．4
21．9
21．7
25，9
25．4
25．1
24，8
24．6
25．9
25．5
25．1
24．9
24．6
25，7
25．4
25．1
24．8
24．7
25．8
25．4
20，5
24．8
24．7
26．8
26．2
25．8
25．6
25．4
26．6
26．2
25．8
25．6
25．4
25．0
24．5
24．0
23．9
23．6
25．4
23，5
22．3
21．9
21．7
25．5
25．2
24．9
24．8
24，6
25．4
25，1
24．9
24．8
24．6
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夏季の空気調和設備設計用戸外乾球温度と露点温度について
?ー??? ?????????????????????．ー????
?????勾ー
??
??
銚
　　35°43’
1953－1959
子
前
　　36°24・
1953－－1959
橋
小　　名　　浜
　　　　36°57’
　1953～1959
・B）1（・）
観測回数　　　　　　　　　超過確率
　　（回）　　　（％）
24
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
8
24
8
1
24
8
?
　　38°16’
1953～1959
?
24
8
1．0
2．5
5．0
7．5
10，0
1．0
2。5
5．0
7．5
10．0
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
1．0
2．5
5．0
7．5
．10．0
1．0
2！5
5，0
7．5
10．0
01
52
05
57
001
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
　　　　　　　　　　　　　　（D）
6－－9月まで4ケ月の資料を用vた場合
　（F）
O　一一24時
25，4
24．9
24．5
24．3
24．0
25．4
24．9
24，6
24．3
24．1
25．2
24．5
24．0
23．5
23．2
25．2
24．5
24．0
23．5
23．2
24．9
24．4
23．8
23．4
23．1
24．9
24．4
23．8
23．4
23．1
24．3
23．8
23．4
23．0
22．6
24．3
23．8
23．4
23．0
22．6
8～卑時1・・蝿室時
6
◎
52
352
942
642
442
25．5
25．2
24．7
24．5
24．3
　　（1）
17僧23晴
25．7
25．4
25．0
24．7
24．5
25．5
25．2
24．7
24．5
24．3
25．5
24．8
24．3
23．9
23．5
25，3
24．7
24．2
．23．9
23．5
25．2
24．7
24．2
23．8
23．5
25．7
25．0
24．5
24．1
23．8
25．7
．25．0
24．5
24．1
23．8
25．3
24，7
24．2
23．9
23．5
24．7
24．2
23．7
23．4
23．1
24．7
24．2
23，7
23．5
23．1
25．2
24．7
24．1
23．8
23．5
25．2
24．6
24．1
23．7
23．4
24．7
24．1
23．6
23．3
22．9
24．5
24．1
23．6
23．3
23．0
25．0
24．7
24．4
24，1
24．0
25．0
24．7
24．4
24．1
24．0
25．6
25．0
24．4
24．0
23，6
25．7
25．1
24．5
24．1
23．8
24．8
24．3
23．8
23．4
23．1
24．8
24．4
23．8
23．5
23．2
24．3
23．7
23．3
23，0
22．7
24．3
23．8
23．3
23．0
22．8
　　　　　　　　　　　　　（E）
8月のみの1ケ月の資料を用いた場合
　（F）
O　一・24時
25．8
25．4
25．1
24．9
24．7
　（G）
8～17時
26．0
25．7
25．5
25．3
25．1
25，8
25．5
25．1
24．9
24．7
25．5
25．1
24．6
24．3
24．1
25．4
25．0
24．6
24．1
23．9
262
852
5
0
52
4
?
52
252
25．8
25．2
24．9
24．6
24．4
25．8
25．0
24．7
24．4
24．0
　　（H）
10－21時
　　（1）
17－23時
25．9
25．6
25．4
25．2
25．0
25．9
25．6
25．4
25．1
25．0
25．4
25．2
24．8
24．7
24．5
25．5
25，2
24．8
24．7
24．5
25．8
25．4
25．1
24．8
24．6
25．8
25．3
25．0
24．7
24．6
25．8
25．4
25．0
24．7
24．5
25．8
25．4
25．2
24．9
24．6
　　　　7
25．5　1
25・1旨
24．7
24．5
24，2
25．5
25．1
24．8
24．5
24．2
24．9
24．3
23．9
23．7
23．4
25．0
24．3
23．9
23．7
23．5
25．7
25．5
25，1
24．8
24．7
25．6
25．4
25．1
24．9
24．6
25．3
24，7
24．3
24．0
23．8
25．3
24．7
24．3
24，0
23．8
25．6
25．3
25．0
24，8
24．6
25．6
25．3
25，0
24．8
24．6
25．2
24．7
24．3
24．0
23．8
25．3
24．5
24，2
23．9
23．7
25．3
25，0
24．7
24．4
24，1
25．3
25．0
24．8
24，5
24．2
24．8
24．3
23．9
23．7
23．4
24．9
24．4
24．0
23．7
23．5
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??
）??値?????? 　　（B）観測回数
　　（回）
?
　　39°39’
1953～1959
古
42
8
　　（C）
超過確率
　　（％）
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
　　　　　　　　　　　　　　（D）
6－9月まで4ヶ月の資料を用いた場合
　（F）
O－24時
23．4
22．7
22。1
21．6
21，2
（G）
8～17時
24．1
23．4
22．6
22．2
21．9
　　（H）
10～2工時
23．9
23．1
22．5
22．0
21．6
　　（1）
17～23時
23．2
22．5
21．9
21．5
21．1
　　　　　　　　　　　　　（E）
8月のみの1ケ月の資料を用いた場合
八 戸
1．0
2．5
5．0
7．5
工O．O
1．0
2．5
’5．0
7．5
10．
23．4
22，7
22．1
21，6
21．2
　　40°32’
1953　一一1960
8
42
23．4
22，5
21．8
21．2
20．3
01
????
??
57
001
1?? 24．7
24．3
23，8
23．5
23。1
　（F）
0－24時
（G）
8　一・　17時
24．4
23．1
22．6
22．3
21．9
23．8
23，2
22．5
21．9
21．4
23．8
23．1
22．3
21．9
21，5
23．3
22．6
21．9
21．5
21．1
25．0
24．5
24．0
23．6
23．4
23．6
22．9
22，2
21．6
21．2
22．9
22．3
21．7
21．3
20．9
25．0
24．4
24．0
23．7
23．4
24．9
24．4
24．0
23．6
23．4
?????????????????
23．8
23．3
22．6
22．3
22．0
25．1
24．7
24．4
24．1
23．9
???
????24
Q4
Q3
??
24．3
23．7
23．3
22．9
22．6
・。蝿1。1　　（1）
17－23時
新
　　37°55’
1953～1958
潟
i
1酒　　　田
1
　　　　　　　38°54「｛
t　　　　1953～1960t
i一　一．　．一　一　　　’．　．一．－1
4
秋
　　39°43’
1953～1959
田
8
1．0
2．5
5．0
7．5
10，0
8
24
1．0
2．5
5，0
7，5
10．0
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
8
1．e
2．5
5．0
7．5
10．O
24，8
24．3
23．8
23．4
23．1
25．1
24．4
24，0
23．6
23．3
24．6
24．0
23．4
22。9
22．6
24．3
23．7
234
22．6
22．2
24．3
23．7
23．1
22．6
22．2
25，0
24．4
23．9
23．5
23．1
24．5
24．0
23．5
23．1
．22．7
24．6
24．0
23．5
23ユ
22，8
　　（
25．0
24．4
23．9
23．6
23．4
24．8
24．4
23．8
23．4
22．9
24，5
24．0
23．4
23．0
22，7
24．9
24．4
24．0
23．8
23．4
24，6
24．2
23．5
23．1
22．8
24．3
23．6
23．1
22．6
22，3
24．5
24．0
23．4
23，0
22，6
）
24．3
23．6
23．1
22，7
22．4
25．2
24．8
24．3
24．1
23．1
25，2
24．7
24．3．
24．0
23．8
24．2
23，7
23．1
22，8
22．6
’，lll．
23．6
23．1
22．7
22，4ー．
25．4
25．0
24．5
24．3
24．1
24．0
23．6
23，2
22，6
22．4
25．3
25．1
24．5
24，3
24．0
25．6
25．1
24．6
24．4
24．1
24．6
24．3
23．9
23，5
23．3
24．6
24。3
23．8
23．5
23．3
24．8
24．5
24．0
23．9
23．6
24，7
24，4
24，1
23．8
23．6
25．3
25．0
24．6
24．4
24．1
25．3
25．1
24，6
24．3
24．1
25．3
25．0
24．6
24．3
24，1
24．8
24．5
24．1
23．9
23．6
24．7
24．4
24．1
23．8
23．6
23．4
23．1
22．7
22．3
22。0
23．3
％．0
22．7
22．3
22．1
23．6
22．8
22．4
22．2
22．0
25．2
24．9
24．5
24．4
24．2
52．2
24，9
24．6
24。3
24．2
25．1
24．7
24．5
24．1
23．9
24．7
24．4
24．0
23．5
23．3
98
24．7
24．5
24．0
23．4
23．5
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青
　　40°49t
19S3h．1960
森
　　（B）
観測回数
　　（回）
8
　　（C）
超過確率
　　（％）
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
　　　　　　　　　　　　　　（D）
6～9月まで4ケ月の資料を用いた場合
　（F）
O・－24時
23．4
22，8
22．1
21．6
21，1
薗　　　　　館
　　　41°49’
　1953～1959
8
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
1，0
2．5
5．0
7．5
10，0
23．0
22．3
2ユ．6
21．2
20，6
8雪3時110～呈室時
23．8
23．4
22．8
22．3
21．7
23．5
22．8
22．2
21．7
21．3
23，7
23．2
22．5
22，0
21．6
23．1
22．6
21．9
21．5
21．1
　　（1）
17－・23wa
23．3
22，7
22．1
21．7
21．3
札 幌
24
I
I
??ー
22．7
22，2
21．5
21．1
20．6
22，3
21．5
20．7
20，1
19．5
22，7
22．0
21．3
20．7
20，2
22．6
21．9
21．2
20．6
20．1
22．0
21。2
20．6
20，1．
19．6
　　　　　　　　　　　　　（E）
8月のみの1ケ月の資料を用いた場合
・割、駄
24．0
23．5
23．0
22．7
22．4
23．6
22．9
22．5
22，1
21．8
24．3
23．9
23．5
23．3
23．0
24．0
23．6
22．8
22．6
22．3
22．8
22．2
21．6
21．2
20．8
23．2
22．7
22，2
21．8
　　　　　｛
21・4i
　　（H）
10～21時
　　（1）
17－23時
U．2
23．7
25．4
23．1
22．8
23．7
23．1
22．7
22．2
22，1
23．7
23．4
22．9
22．7
22．4
　　43°03’
1953～1958
旭
　　43°46’
1953～ig91
1??
～
根
　　43e20「
1953　一・1959
室
8
8
24
8
1．0
2．5
5．0
7．5
10，0　　　　　T
22．3
21．5
20．7
20．0
19．6
22．8
22．0
21．3
20．7
20．2
22．6
21．9
21．0
20．5
20．0
22．2
21．2
20，6
20，1
19．7
22．9
22．2
21．7
21．1
20．8
23．1
22．6
22．0
21．6
21．2
23．3
含2．8
22．2
21．8
　　　　　1
21・5P
23．1
22．5
21．9
21．5
21．2
23．2
22．7
22．2
22．0
21．7
稚　　　　　内
　　　　45°25’
　　1953－1959
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
1．0
2，5
5．0
7．5
10．0
22．5
2ヱ．6
20．8
20．1
19．6
20．6
19．4
18．3
i7．6
17．0
22，9
22，1
21．2
20．7
20．1
2正．0
20，2
19．3
18．4
17．8
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
20．6
正9．4
18．3
71．6
16．9
21．0
20，2
19．4
18．5
17，8
22．9
22．3
21．3
20．7
20，2
20．9
19．9
18．8
18。0
17．4
20．8
19．7
18，5
17．8
17．3
22．8
22，1
21．1
20．5
20．0
19．8
18．5
17．8
17．1
16．5
19．7
18。6
17．8
17．1
16．5
22．8
22．3
21．6
21．2
20．8
21．9
21．0
20．0
19．2
18．7
21．8
20．8
19，9
19．3
18．8
22．4
22．0
21．4
20，9
20．6
22’6
22．0
21．2
20．9
20．7
1．0
2，5
5．0
7．5
10．0
21．1
20．2
19．2
18．4
17，7
21．2
20，5
19．5
18．7
18．0
212
402
491
781
081
2110
20‘4
19，2
18．4
17，7
23．0
22，6
22．1
21．5
21．2
23，0
22．6
22．1
21．6
21．3
22．9
22．5
22，0
21．5
21．3
22．1
21．3
20，6
20．1
19．7
24
22．1
21．4
20．6
20．1
19．7
21。8
21．2
20．3
19．7
19．2
22．1
21．2
20．3
19．3
19．2
21．5
20．3
19．1
18．5
18．1
22．0
21．1
20．2
19．5
19．1
22．0
21．3
20，61
20．0
19．6
22．0
21．3
20．5
19．9
19．5
21，5
20．4
19．0
18．7
18，2
21．7
21．2
20，4
19，6
19．2
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??????｛???
??
?
??
稚
　45°25’
1953～1599
?
　（B）
観測回数
　（回）
8
　（C）
超過確率
　（％）
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
　　　　　　（D）
6’－9月まで4ケ月の資料を用いた場合
（F）
O　一・　24ee
21．1
20．1
19，2
18．4
17．7
（G）
8～17時
21．3
20．6
19．5
18，7
18．1
　（H）
10－21時
21．0
20，4
19．4
18。6
18．0
　（1）
17－23時
21，0
20．4
19．2
18．5
17，7
　　　　　（E）8月のみの1ケ月の資料を用k3t　a合
（F）
0－24時
21．8
21。2
20．2
19．7
19．2
（G）　　（H）
8－17時　10－21時
22，0
21．3
20．6
21．1
19．7
22．0
21．3
20．4
19．9
19．5
　（1）
7－23時
21．7
21．1
20．3
19．7
19．2
（註）第2表，第3表の説明
CA）ma測候所名とその位置および，それぞれの測候所で統計演算に使用した統計年次を示してある・統
　計年次は1953年以前の露点温度の資料の入手ができなかったため，原則として1953～1959年の7ケ年
　を対象とし，乾球温度，露点温度いつれも同一統計年次，年数とした。
　　ただし，名古屋は乾球温度と露点温度の年数が異なる。第2表（乾球温度）の測候所地名に※印が
　ついているところは，露点温度の入手ができなかったため，乾球温度のみである。
（B）欄　統計演算を行なったときに使用した1日の観測値の資料を示したものであって，24回とあるのは
　毎正時観測値を使用し，8回とあるのは，3，6，9，12，15，18，21，24時の観測値を使用したも
　のであることを示してある。
（C）欄　超過確率1．0％，2．5％－5．O％，7．5％，10．0％の場合を示してある。
◎欄　夏季を，6，7，8，9月の4ケ月とし，これらの資料を用いて統計演算を行なった結果を示し
　てある。
（E欄　夏季のうち8月のみ1ケ月だけの資料を用いて統計演算を行なった結果を示してある。
㈲欄　毎正時観測値をすべて使用した場合を示してある。
⑥，⑪，（1）欄　この三つの欄の温度は，建物の使用時間を考えに入れて想定した時間範囲について，統
　計演算した結果が示してある。この演算には表記にある時間節囲外の観測値は含まれない。なお，8
　～17時は事務所建築を10～21時は劇場，映画館，また17～23時は夜間のみ使用する建物を想定したも
　のであるQ
　　　3．3　毎正時観測値と8回観測値との相関性
　毎正時観測を実施している3．1．2，3．1．3にある17ケ
所の地点について，24回観測の場合と8回観測の場合
について比較するため，これらの地点の観測回数が8
回であったと仮定して冷房時間別ごとに超過確率曲線
を描き24回観測の場合と同一の超過確率におさえたと
きの温度を求め二者の観測回数によってそれぞれ求め
られた温度の相関性を検討する。
　　　　3．3．1乾球温度のとき
　超過確率1．0，2．5，5．0，7．5，10．0％の場合につ
いて第2表にある冷房時間毎に統計演算された設計用
戸外乾球温度を第2表の24回と8回観測の両方につい
て比較してみると，第3図（a），（b），（c＞，（d）の例のよう
に全てが直線形相関を示し，その相関の程度は相関係
数r÷＋1．0と考えられる。またこの相関図によっ
て，24回観測値による代りに8回観測値を用いて統計
演算をし超過確率を一定におさえたときの温度と前者
の24回観測値による温度とは殆んど差異がないものと
考えてもよいと思はれる。
　この相関図の例として，6，7，8，9月の4ケ月
の資料を用い，超過確率2．5％の場合について，冷房
時聞別にその相関を図示したものが第3図（a），（b），
（c），（d）である。また，8月のみ1ケ月の資料を用い超
過確率5．0％の場合にっいて，冷房時間別に相関を図
示したものが第4図（a），（b），（c），（d）である・
（100）
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　従って，24回観測値の代りに8回観測値を使用して
統計演算をしても差支えないものと考える。
　第2表に8回観測を実施している測候所の観測値を
使用して求めた設計用戸外乾球温度を併記しておい
た。
　　　　3．3．2　露点温度のとき
　乾球温度のときと同様に24回観測値と8回観測値に
ついて戸外露点温度を統計演算して求めた値を比較し
てみると，全てが第5図（a），（b），（c），（d）の例のように
直線形相関を示し，その相関の程度は相関係数÷＋
1．0と考えられる。また，この相関図によって，24回
観測値による代りに8回観測値を用いて統計演算を
し，超過確率を一定におさえたときの温度と，前者の
24回観測値による温度とは殆んどが差異ないものと考
えてもよいと思はれる。
　この相関図の例として，6，7，8，9月の4ケ月
の資料を用い，超過確率2，5％の場合について，冷房
時間別にその相関を図示したものが第5図（a），（b），
（c），（d）である。また，8月のみ1ケ月の資料を用い超
過確率5．0％の場合について，冷房時間別に相関を図
示したものが第6図（a），（b），（c），（d）である。
　従って，24回観測値の代りに8回観測値を使用して
統計演算をしても差支えないものと考える。第3表に
は8回観測を実施している測候所の観測値を使用して
求めた設計用戸外露点温度を併記しておいた。
????????
?????????
（℃）
〔℃｝
・…　　　　24回概澗｛屯による温度
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24回観測値による港度
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　　　4．1　日最高乾球温度について
　§1で述べたように，わが国の主要都市のうちTAC
温度の考え方で設計用戸外乾球温度を求める場合，そ
の基礎資料とも云うべき毎正時観測値または8回観測
値をうるところは少ない。
　このため，観測地点が多く，また地方によって多少
異なるが，大体13～15時前後に出現する日最高乾球温
度について，その出現頻度数を調べ超過確率曲線を描
き，一定の超過確率におさえたときの温度を求め，こ
れとTAC温度の考え方で求めた第2表の乾球温度と
の相関性について検討した。
　　　　4．1．1　気象資料と統計年次
　ここで使用した資料は気象庁月報にある約140ケ所
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の地点のうちから第4表の106ケ所について毎日の最
高気温を選んだものであるQ
　その統計年次は第4表に示されているが，1951～
1960年の10ケ年間を対象とし，それぞれの夏季6，
7，8，9月の4ケ月と8月のみの1ケ月の資料につ
いて統計演算を行った。
　　　　4．1．2　設計用戸外乾球温度の求め方
　3・1・5におけると同様の方法で，各測候所の日最高
乾球温度の観測値を0．1℃聞隔で階級別出現頻度数を
求め，超過確率曲線を描き，超過確率を1．0％，2．5
％，5・O％，7・5％，10・0％におさえて，それに対応す
る温度を求めた。
　その統計演算の結果を第4表に示す。
　この表のうち，1953～1959年の統計年数・年次の行
の温度を併記してあるのは，TAC温度によって求め
た第2表にある温度と比較するためのものである。
第4表　毎日の日最高乾球温度による設計用戸外温度
地方名
????
九
州
地
方
枕　　　崎
　31°16’
????鹿
?
油　　　津
　31°35’
宮　　　崎
31°55’
都　　　城
　31°44’
人　　　吉
32°13’
熊　　　本
　32°49’
阿蘇　山
32°53’
大　　　分
　33°14’
長　　　崎
　32°44’
温　泉　缶
　32°44’
佐　世　保
　33°09’
佐　　　賀
　33°15’
日　　　田
33°19’
飯　　　塚
　33°49’
幅　　　問
　33°35’
厳　　　原
　34°12’
下　　　関
　33°57’
紡計年家
1951～1960
1953～1959
1951－1960
?
地
?
1951－1960
1953～1959
1951～1960
1951～1960
1951－1960
1951～1960
1951－1960
1951～1960
1951～1960
1951th－1960
1951～1960
1951～1960
1951－1960
1951～1960
1951－1960
1953～1959
1951～1950
1951－1960
防罰剥 1951－1960
広　　　島
　34°22’
　ttt　　　　ゴr　　　
松　　　永　1
　34°22’　1
1951～1960
1951～1960
呉
34°14’ 1951－1960
6，7，8，9録の4ケ月の資料にょる場合
超　過　確　率　　％
1・・1…1…1…11…
32．5
34．7
35．0
34．6
35．6
35．5
34．6
35．1
35．9
27．7
34．5
35．7
28．9
35．5
36．0
34．7
36．1
35．6
33．4
33．4
34．0
33．0
34，1
35．7
36，7
32．2「31．8「31．5
34．2
34．6
33．8
35．2
35．0
34．0
34．6
35．4
26．9
33．9
34．5
28．3
34．8
35．4
34．3
35．4
33．9
34．1
33．3
34．4
34．3
33．5
34．1
34．9
26．3
33．4
33．3
27．8
33．8
34．8
33．8
34．8
35．0　　　　34．3
32．7
32．9
33．6
32．4
33．5
34，9
??? ??」 」
33．0
31．9
32．9
34．5
33．6
33．8
32．8
34．1
33．9
33．3
33．6
34．5
25．7
33．1
32．8
27．5
33．4
34．3
33．5
34．3
33．9
31．2
31．5
32．4
31．6
32．5
34．1
31．3
35，9 35．2
33．4
33。5
32．5
33．6
33．4
33．1
33．2
34．2
252
32．7
32．4
27．1
33．O
34．0
33．2
34，0
33．5
30．8
31．0
32．0
31．3
32．3
33．8
34．8i34．3
　　1
8月のみの1ケ月の資料による場合
超　過　確　率　　％
　2・・1…1・・511…
33．2
35．4
34．3
35．9
34．9
35．5
36．6
28．4
34．7
36．6
29．7
35．9
36，7
35．3
36．8
36．4
34．3
35．2
33．6
35，0
35．8
37．3
32．7
35．1
34．0
35．5
34．7
35．1
36．3
28．0
34．5
35．9
V9．O
35．5
36．0
34．8
36．2
36．0
32，4
34．7
33．6
34．7
34．1
34．8
35．8
27．2
33．9
35．1
28．6
35．2
35．8
34．6
35，6
32．2
34．4
33．3
34．4
33．7
34．5
35，4
26．9
33．5
34．5
28．4
34．8
35．5
34．3
35．3
35．3　　　　35．0
33．8
34．5
33．2
34．4
35，7
37．0
　　1
33・1132・6
33．7
32．5
33．8
35．5
36．4
33．6
32．4
33．6
35．1
36．0
32．0
34．3
33．2
34．1
33．5
34．3
35．2
26．6
33．4
33．8
28．2
34．3
35．2
34．0
35．1
34．6
32．4
33，4
32．2
33．4
34．9
35。8
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地方名
????
????
????
岡　　　山
　34°41’
浜　　田　34°54’
松　　　江
　35°27’
米　　子　35°26’
境
35°33’
鳥　　取
　35°31’
宇和島　33°14’
高　　知
　33°34’
室戸岬　33°15’
松　　山　33°50’
多度津　34°16’
高　　松
　34°19’
徳　　　島
　34°04’
統計年次
1951－1960
1951－1960
1951－－1960
1951－・1900
1951－1960
1951－1960
1951～1960
1951～1960
1951～1960
1951－1960
1951－－1960
1961－・1960
1951－1960
逝
?
地
?
陣、4e、。路
紳　　戸　34°41’
大　　阪　34°39’
和歌山　34°14’
尾　　鷲
　34°04’
津
34°43’
亀　　山　34°51’
上　　　野
　34°46’
豊　　
?
　35°32’
舞　　鶴　35°28’
京　　　都
　35°01’
彦　　根　35°16’
奈　　良　34041’
1951－1960
1951－1960
1953～1959
1951－1960
1951－1960
1951－1960
1951－・1960
1951～1960
1951－・1900
1951－1960
1953～1959
1951～1960
1951－“1960
1951－1060
1951－－1960
6，7，8，9月の4ケ月の資料による場合
超過確率　　％
…1…「…巨・・1・…
35．2
34，7
35．1
35．4
34．9
34．8
35．4
34．9
32．4
35．3
35．2
34．7
34．6
34．5
33．4
34．5
34，8
34．3
34．1
34．8
34．0
31．9
34．3
34．4
33．9
34．0
33．9
32．3
33．9
34．0
33．8
33，4
34．4
33．4
31．3
33．8
33．6
33．4
33，6
33．5
31．7
33．4
33．3
33．5
33．3
31．4
33．1
33．0
33．0
32．9　　1　32．6
　　1
34．0
33．0
30。9
33．5
33。2
32．9
33．3
33．7
32．8
30．6
33．2
32．9
32．6
32．9
8月のみの1ケ月の資料による場合
超過確率　　％
…1・．・1…1…i・…
????名古屋　35°10’
岐　　阜　35°24’
伊良湖　34°39’
34・・　i　34・・
34．8
35．6
35．8
36．4
34．7
35．6
35，5
36．4
36．8
　35．81　35．9
37．1
34．8
34，2
35．0
35．2
35．5
33．8
34．7
34．6
35．6
36．0
35．2
35．2
36．2
34．4
35．8　　　　35．2
1951～1960
1951－1960
1951－y1960
37．5　　　36．6
35．9　　　35．4
34．4　　　33．6
33．5
33．7
34．6
34。7
34．5
32。7
33．5
34。0
34．9
35．1
34．2
34．4
35．6
33．8
34．6
35．5
34．6
35．7　　　　35．4
35．9
35．7
35．6
35．3
35．3
33．2
33．3
34。2
34．4
33，9
32．1
32．9
33．3
34．5
34．6
33，6
33。8
35．1
33．4
34．1
34．9
34．2
32．9　　　32．2
35．8
35．8
33．1
35．6
35．9
35．0
35．3
33．0
33．0
33．9
34．1
33．4
31．6
32．5
32．7
34．1
34ユ
33．3
33．5
34．8
・33．0
33．8
34．5
33．8
31．7
34．8
36．1
36，5
37．0
35．2
36．5
36．0
36．7
37．4
36．4
37．6
35．1
36』．6
38．3
36．5
35．2
35。2
35．5
35．5
35．0
35．2
35．4
35．2
32．7
35。2
35．8
34．8
34．9
34．5
35．0
35．9
36．6
34．5
35．7
35．6
36．6
36．8
36．1
37．4
34．9
35．9
37．6
36ユ
34．5
35．1
33．9
34．8
35．1
34．6
34．5
35．0
34．7
32．4
34．7
34．5
33．1
34．5
34．8
34．4
34．1
32．4
34．2
34．5
34．1
34．1　　　　33．6
34．7
34．1
32．1
34．9
34．3
34．6
34．2
34．2
34．2
34．5
35．6
36．2
33．9
35．1
35．1
36．0
36．4
35．5
36．6
34，5
35．6
36．8
35．7
34．0
33．8
34．0
34．0
34．2
35．2
35．6
33．5
34．8
34．5
35．6
36．0
35．0
36．2
34．4
35．3
36．3
35．4
33．5
34．5
33．7
31．8
34．0
34．2
33．6
33．8
33．9
34．0
35．0
35．1
33．1
34．6
34．2
35．2
35．6
34．7
35．9
34．0
35．0
35．9
35．1
33．3
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地方名
?
部
地
方
?
東
地
?
????
浜
34°42’
松
御　前　崎
　　34°36’
翻　　　岡
　　34°58’
三　　　島
　　35°07’
細　　　代
　　35°03’
高　’　山
　　36°09’
飯　　　田
　　35°31’
諏
36°03’
訪
松
36°15’
本
長
36°40’
野
軽　井　沢
　　36°20’
甲
35°40’
府
敦
35°39’
賀
幅
36°03’
井
金　　　沢
　　36°33’
?
36°42’
?
輪
37°23’
島
高　　　田
　　37°06’
新　　　潟
　　37°55’
横
35°28’
浜
東
35°41’
京
大
34°46’
島
勝　　　浦
　　35°09’
銚　　　子
　　35°43’
水
36°23’
戸
熊
36°09’
谷
前　　　橋
　　36°24’
字　都　宮
　　36°33’
中　宮　詞
　　36°44’
統計年…次
1951－－1900
1963－1959
1951－－1900
1951－－1960
1953～1960
1953～1960
1951～1960
1951～1960
1951－－1900
1951－1960
1951－一・1960
1951－・1960
1951－1960
1951～1960
1951～1960
1951～1960
1951－1960
1951－1960
1951－1960
1953～1958
1951～1960
1951－－1960
1953～1969
1947～1961
1951～1960
1951～1960
6，7，8，9月の4ケ月の資料による場合
超　過　確　率 ％
1．0
34．8
32．1
32．3
34．6
33．8
33．9
34．3
35．4
32．8
34．6
34．9
31．0
35．8
34．2
35．1
35．4
34．5
33．5
35。6
34．5
34．5
34．2
35．0
35．5
31，0
32．1
1951－1960
1951～1960
1953～1960
1953－1959
1951～1960
1951－1960
1951～1960
31．4
33．9
35．4
35．0
34．8
33．7
27．0
12。5 1
33．7
31，0
31。2
33．5
32．6
33．1
33．6
34．6
32．2
34．2
34．1
30．3
35．2
33．6
34．6
34．4
34．0
32．8
34．5
5．0
32．2
30．5
30．7
32．8
32．1
32．3
32．8
33．7
31．4
33．6
33，4
29．4
34．5
33．0
33．9
33．6
34．0
34．0
33．5
31，9
　　33．7J
　　33．1
　　33．1
z
33．3
34．1
34．7
30ユ
31．1
30．6
33．3
34．6
33．0
33．3
34．1
29．6
30．5
29．8
32．8
33．9
7．5
31．7
30．3
30．4
32．4
31．9
31。9
32．2
33．2
30．9
33．1
33．0
28。8
33．9
32．4
33．5
33．2
32．9
31．3
1
．
33
??????
34．4
34．2
33．0
26．3
32．5
32．9
33．6
29．4
30．0
29．5
33．3
33．2
32．3
33．3
32．3
25．9
32．6
32．6
31．8
25．0
10．0
31．3
29．9
30．1
32．1
31．6
31．4
31．7
32．8
30．4
32．6
32．6
28．3
33．6
32．1
33．1
32．9
32．6
31．0
32．8
31．9
32．0
32．1
32．5
33．3
29．0
29．7
29．2
31．9
32．9
32．2
32．2
31．4
24．5
S月のみの1ケ月の資料による場合
超　過　確　率
?
1．0
35，9
33．1
35．4
34．3
35．1
34．5
35，9
32．7
35．4
36。0
31．7
36，3
34．8
853
0
?
63
35．8
32．5
36．5
35．2
35．3
36．0
32．2
32．9
31．5
35．0
36．6
35．7
34．2
27．6
2．5
35．5
32．5
34．4
34．0
33．9
34．3
35．6
32．5
34．7
35．3
31．0
36．1
34．5
35，4
35．6
34．6
32．0
35．8
34．5
34．8
35．4
31．3
32．6
31．1
33．9
35．5
34．9
33．9
27．1
5．0 T7．5
34．3
31．8
33．7
33．3
33．4
34．0
34．8
32．2
34．4
34．7
30．7
35．6
34．0
34．9
34．9
34．3
30．7
35．2
34．2
34，0
34．6
30，7
31．8
30．8
33．6
35．1
34．5
33．5
26．4
33．7
1・…
1
31．1
33．4
32．9
33．1
33．5
34．4
31．8
34．1
34．1
29．9
35，0
33。7
34．6
34．4
34．0
29．9
34．6
33．71
33．5
34．3
30．3
31．1
30．5
33．2
34．5
33．8
32．9
26。1
32．9
30．9
32．9
32．6
32．7
33．1
34．0
31．6
34．0
33．8
29．7
34．7
33．2
34．4
34。1
33．7
28．8
34．2
33．4
33．3
33．9
29．9
30．8
30．1
33．1
34．1
33．3
32．7
26．O
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　　　　　　　　　　　　、夏季の空気調和設備設計用戸外乾球温度と露点温度にっいて
』地方名
來
北
地
方
北
海
道
地
?
??地．
ﾜ
小名浜36°57’
仙　　台38°16’
石　　巻38°26’
宮　　古39θ39’
八　　戸40°32’
白　　河37°07’
若　　 松37°29’
山　　形38°15’
酒　　田38°54’
秋　　田39°43’
青　　森40°49’
函　　館
41°49’
室　　蘭42°19’
浦　　河42elOt
釧　　路42°59’
根　　室34°20’
寿　　都
42°47’
小　　樽43°11’
札　　幌43°03’
倶知安42°54’
留　　筋
43°57’
羽　　幌44°22’
稚　　内45°25’
旭　　川43°46’
帯　　広42°55’
綱　　走44°01’
紡計年…R
．、953－1959
1951・－1960
1953～1959
1951～1960
1951－1960
（1954欠）
1953～1959
1951～1960
1951－1960
1951～1960
1951－1960
1951－・1960
1951－－1960
1953～1959
1951－1960
6，7，8，9月の4ケ月の資料による場含
超「過確率　％
…1…1…1・・5い…
31．9
31．5
33．8
33．9
32．3
33．8
34．1
33．8
332
34．5
35．2
33．9
34。5
34．1
1951－・96・
P　33・・
1951－1960
1951－1960
1951～1960
1951－1960
1953～1959
1951－1960
1951～1960
1951－1960
1953・－1958
1951～1960
1951－．1960
1951－－1960
1951－1960
1953～1959
1951～1960
1951－1960
1951～1960
1951－v1960
29．3
29．4
27．0
27．1
26．8
28．7
30．4
31．6
32．7
32．8
30。0
30．1
29．9
27．3
27．9
32．8
33．5
3 ．7
30．4
30．4
32．7
32．9
31．1
32．5
32．7
32．8
32．1
33．8
34．4
32．2
33，2
33．2
31．4
28．7
28．7
26．3
26．0
25．9
26．6
28．5
30．7
31．3
31。8
29．1
29．1
28．6
26。1
26．4
32．0
32．3
29．4
29．6
29，7
31．4
31．8
30．2
31．7
31．8
31．8
31．1
33．0
33．6
31．3
29．2
29．2
30．8
31．1
295
30．6
31．0
30．8．
30．7
32．3
33．0
30．7
32．2131．4
32・2i31・3
30．6
28．0
27．4
25．6
24，8
24．5
25．5
27．4
29．5
29．8
30。3
28．4
27．8
27．4
25．0
25．3
30．8
31ユ
28．2
29．6
27．4
26。2
24．9
24．1
23．5
24．4
26．5
28．5
29．4
29．7
27．9
26．9
26．6
24．1
24．6
30．0
30。0
27ユ
28．8
28．8
30，1
30．4
29．0
29．7
30，1
29．9
30．2
31．8
32．5
29．9
30．8
0．6
29．0
26．6
25．4
24．3
23。4
22．8
23．6
25．9
27．7
28．5
29，1
27．3
26．4
26．0
23．7
24．1
29，5
29．4
26。1
8月のみの1ケ月の資料による場合
超過確率　 ?
・．・1・．・1・．・1・．・1・…
33．1
35．2
33．1
34．8
34．6
33．8
35．1
36．1
34．4
、35．1
33．2
32．3
34．2
32．5
34。2
34ユ
33．2
34．8
35．2
34．0
34。1
31．9
3°・1 P29・7
、。．，i29．，
　　1
28．0
27．9
27．2
27。4
3193　　　　29．2
31．6｝31．。
32．7
34．1
30．4
32．1
32．9
30．0
　　132・2131・1
30．9
29．4
33．0
33．6
32．4
30．3
28．3
32．5
32．7
31．2
30．8
33．6
31．7
33．2
33．6
32．1
34．1
34．7
32。8
33．5
31。2
29．1
29。2
26．6
26．6
28．1
29．6
31．1
‘32．0
29．3
29．6
29．0
27．3
32，0
32．0
29．9
30，4
33．1
30．9
32．3
32．7
31，8
33．6
34．1
32．1
32．9
30．7
28．7
28．7
26．3
25，9
26。8
28．5
30．4
30．8
28．9
29．1
28．3
26．3
31．2
31．3
29。1
29．9
32．6
30．5
32．0
32．1
31。4
33．2
33．9
31．7
32．6
29．8
28．4
28．2
26．0
25．5
26，3
28．0
29．9
30．5
28．6
28．4
27．8
26．1
30．8
30．9
28．7
　　4．1．3　日最高乾球温度とTAC温度による乾　　　による乾球温度との相関性を検討する。
　　　　　球温度との相関性　　　　　　　　　　　　　これでは，6，7，8，9月の4ケ月の資料による
　日最高乾球温度は13～15時に現はれるので，これに　　場合について述べる・次に，超過確率2・5％のときの
対応すると考えられる冷房時間8～17時のTAC温度　　　TAC乾球温度と超過確率5・O％，7・5％，10・0％の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（107）
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それぞれのときの日最高乾球温度との相関を第7図（a）
（bXc）に示す。これによると直線形相関を示し，その相
関の程度は相関係数γ÷＋1と考えられる。しかし，
?
??
?
襲3°
???
?
?
?
濫25
度
?????????????????
超過僻率5％のときの日最高1凪度
3〔℃1
超過確率7．596のときの日最高温度
超過磁率1D％のとさの日最高温度
超過確率2．5％のときのTAC乾球温度の代りに，日
最高乾球温度を使用してもよい場合は第7図（b）によっ
て，超過確率7．5％ときの日最高乾球温度によっても
差支えないものと考えられる。
　また，超過確率5．0％のときのTAC乾球度温と超
過確率7．5％，1．00％のそれぞれのときの日最高乾球
温度との相関を第8図（・Xb）に示す。これによると直線
型相関を示し，その相関の程度は相関係数γi＋1と
考えられる。しかし，TAC乾球温度の代りに日最高
乾球温度を使用しもよい場合は第8図（b）によって，超
過確率10．0％のときの日最高乾球温度によっても差支
えないもとの考えられる。
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?
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超過砲率7．5％のとさの［］最高r』L度
超過確率10％のときの日最高温度
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　　　4．2　日平均露点温度について
　4．1と同様の理由によって，観測地点が多くまた，
一日の外気の露点温度の変化が非常に少くほぼ一定で
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夏季の空気調和設備設計用戸外乾球温度と露点温度について
あるので，日平均露点温度をTAC露点温度の代りの
資料として使用し，日最高乾球温度の場合と同様の統
計演算を行い，これによって求められた温度とTAC
温度の考えで求めた第3表の露点温度との相関性につ
いて検討した。
　　　　4・2．1　気象資料と統計年次
　ここで使用した資料は気象庁月報にある約60ケ所の
日平均露点温度の観測地点のうち，第5表の47ケ所に
っいて1953～1959年の7ケ年の統計年次を対象とし
　　　　　　　　　　　　　第5表
て，それぞれの夏季6，7，8，9月の4ケ月と8月
のみの1ケ月の資料について統計演算を行った。
　　　　4・2・2　設計用戸外露点温度の求め方
　3．1・5におけると同様の方法で，各測候所の日平均
露点温度の観測値を0．1℃間隔で階級別出現頻度数を
求め，超過確率曲線を描き，超過確i率を1．0％，2．5
％，5・0％，7・5％，10・0％におさえて，それに対応す
る温度を求あたQ
　その統計演算の結果を第5表に示す。　　　　．
毎日の日平均露点温度による設計用戸外温度
地方名
九
i｛?
地
?
????
鹿！癖‘島
　31°34’
宮　　　崎
　31°55’
熊　　　本
　32°49’
大　　　分
　33°14’
長　　　崎
　32°44’
厳　　　原
　34°12’
幅　　　岡
　33°35’
? ’ド　　　関
　33°57’
国
地
方
広　　　島
　34°22’
旗　　田
　34°54「
1米35。26，子
四
国
地
方
?
部
地
方
室　戸　山甲
　33°15’
松　　　山
　33°50’
高　　　松
　34°19’
大　　　阪
　34°39’
尾　　　鷲
　34°04ノ
舞　　　鶴
　35°28’
名　古　屋
　35°10’
御　前　崎
　34°36’
松　　　本
　36°15’
一車　府
　35°40’
輪　　　島
　37°23’
統計年訳
1953－－1959
1953～1959
6，7，8，9月の4ケ月の資料による場合
超　過　確　率　　％
1・・2・・i…1・・51・…
25．1
25．6
1953～1959　　　　25．1
・9・3－・・959［24．・
1953－195925．3
24．8
25．1
24．9
24．5
1953～1959
1953～工959
1953－1959
25．1
24．6　　　　24．4
24．9
25．0
1953－1959　　　　24．7
　　　　1＿一，＿
24．7
24，6
24．4
24．6
24．8
24．5
24．1
24．8
24．2
1953～1959
1953－1959
1953－1959
1953－1959
1953～1959
1953～1959
1953－1959
1953’－1959
24．6
24。6
25．5
24．1
24．9
24．5
24．7
24．6
1953～1959　　　　24．5
」953欄125・6
1953～1959　　　　21．3
24．3
24．5
24，0
　豪一奄Q3．，
24．2
25．2
23．8
24．7
24．1
24．5
24．3
24．2
25．4
21．0
24．0
25．0
23。5
24．5
23．8
24．1
24。0
23．9
25．1
20．6
23，0
24．5
24．6
24．3
24．0
24．6
24．0
24．1
24．3
23．9
23．6
23．7
24．3
24．5
24．1
23．8
24．3
23．9
1953～1959　　　23◆9
1953L195924，2
23．9
24．1
23．7
23．5
23．4
23．9
23．6
24．7　　　　24．5
23．3
24，4
23．6
24．0
23．8
23。7
24．9
20，3
22．8
23．6　　　23．2
23．1
24．1
23．4
23．8
23．6
23．5
24．7
20．1
22．5
23，1
8月のみの1ケ月の資料による場含
超　過　確　率　　％
1．・1・・5［…1…i・…
25．0
25．9
24．9
25．6
25・・
P　24・9
25．0
25．2
24．9
24．9
25．0
24．6
24．・1・4・9
25，6　　　　25．0
25．0
24．8
24。8
25．8
24．3
25．1
24．5
25．3
24．9
24．8
25．7
21．6
24．1
24．5
24．7
24．6
24．6
25．5
24．3
24．9
24．5
24．9
24．7
24．5
25．6
21．1
23．9
24．2
24．8
25．3
24．6
24．6
24．9
24．5
24。7
24．8
24．6
24．3
24．3
24．6
25．1
24．4
24．4
24．6
24．4
24．5
24．6
24．3
24．1
24．2
25．3125．2
　　：
23．9　　　23．7
24．8　　　　24▼7
24・2
P24・・
24・・　j　24．・
24．4　　　　24．3
24．2
25．6
21，0
23．4
24．1
24．1
25．4
20．8
23．3
23．9
24．5
24．9
24．2
24．3
24．4
24。3
24．3
24。5
24．1
24．1
24．1
25．1
23．6
24．6
23，9
24。4
24．2
24．0
25．3
20．6
23．1
23．8
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地方名
????
関
????
紡計年次
｝・・・・…月…月・資料によ・場合
高37。。6，田1
1953－1959
新　　潟37°55’
相　　川
38°01’
東　　　京
35°41’
　大　　 島
　34°46’
1
東　1銚　　子　　　35°43’
地
方
前　　　橋
36°24’
悸都。
　36°33’
富　　崎
34°55’
東
北
地
方
小名浜36°57’
仙　　台38°16’
宮　　古39°39’
盛　　岡39°42’
八　　戸40°32’
酒　　　田
38°54’
秋　　　田
39°43’
青　　森40°49’
1953～1958
1953～1959
1953－1959
1953－1959
1953～1959
J953～1959
1953－－1958
1953－’1959
1953～1959
1953～1959
1953～1959
1953～1959
1953～1959
1953～1959
1953－1959
1953－1959
超過確率　　％
…1・・55・・1・・51・…
24．2　　　　23．7
24．3　　　　23．8
24．1　　　　23．6
24．8　　　24．4
24，8　　　　24．5
24．8
24．4
24．3
25。2
24．5
23．7
22．8
23．1
22．5
23．7
23．5
22．8
24．7
23．9
24．0
24．9
23．9
23．5
22．1
22．4
22．0
23．4
23．1
22．4
23．4
23．5
23．1
23．3
23．2　　　　22．9
24．1
24．2
24．3
23。4
23．7
24．6
23．4
23．1
21．6
22．0
21．5
23．0
22．7
21．7
23．9
24．1
24．1
23．1
23．4
24．4
23．1
22．7
21．3
21．6
20．9
22．6
22．3
21．2
22．9
23．1
22．6
23．7
23．8
23．9
23．0
23．2
24．2
22．9
22．4
21．1
21．3
20．5
22．3
22．0
20．8
8月のみの1ケ月の資料による場合
超過確率　　％
…1’2・51…1・；・1・・…
北
海
道
函　　館41°49’
浦　　河42°10’
根　　室43°20’
寿42．4，都1
札　　幌43°03’
稚　　内
45°25’
旭　　　川
43°46’
綱　　走44°01’
1953－1958
1953～1959
1953－1959
1953～1959
1953－1958
1953～1959
1953－1959
1953～1959
22．6 22，0
21．6　　　20．8
19．4
21．8
21．6
20．7
21．6
20．6
18．7
21．0
21．i
19．9
20．7
20．0
21．3
20．0
17．8
20．3
20．4
20．9
19．6
17．2
19．9
20．0
24．4
24．5
24．3
24．8
25．0
25．2
24．4
24．3
25．8
24．7
24．1
23．2
23．9
24．2
24．0
18．9
20．6
19．1
24．7
24．8
25．0
24．2
24．1
25．2
24．6
23．8
22．8
23．6
22．6
23。7
24．1
23．2
22．4
23．7
23．5
23・・
P22・8
20。5
19．0
16．8
19．5
19．4
18．3　　　　17．7
19．5
18．5
19．0
17．8
23．3
22．4
21．7
22．2
22．4
21．1
12．9
20，8
22．5
22．0
20。0
21，7
21．7
20．8
21．3
20．5
23．7
24．0
23．9
24．5
24．7
24。7
24．0
24．0
24．9
24．4
23。6
22，1
22．6
22．0
23．3
23．2
22．5
22．1
21．2
19。2
21．2
21。2
20．1
20．7
）．O．1
23．5
23．8
23．6
24．3
24．5
24．6
23。7
23．8
24。9
24．1
23．4
22．0
22．2
21．7
23．1
22．9
22．2
21．7
20．8
18．7
20．7
20．8
19．3
20．5
19．8
23．5
23。7
23．3
24．1
24。4
24．5
23．5
23．7
24．8
23．8
23．2
21．7
22．1
21．4
23．0
22．8
21．8
21．4
20．7
18．5
20．5
20．5
18．9
20．1
19．7
　　　4・2・3　日平均露点温度とTAC温度による
　　　　　　露点温度との相関性
　ここでは，6，7，8，9月の4ケ月の資料による
場合について述べるo
　次に，超過確率2．5％のときのTAC露点温度と超
過確率1．0％，2．5％のそれぞれのときの日平均露点
温度との相関を第9図（a）（b）に示す。これによると，そ
れぞれ直線形相関を示し，その相関の程度は相関係数
r÷＋1と考えられる。しかし，起確率過2．5％のと
きのTAC露点温度の代りに，日平均露点温度を使用
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夏季の空気調和設備設計用戸外乾球温度と露点温度について
してもよい場合は第9図（a）によって，過確率1．0％の
ときの日平均露点温度によっても差支えないものと考
えられる。
?
確30
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25
20
?????????????????
　　　　　　25
超過確率2．5％のとき1AC露．IIく温度
超過面辛「2．5％のヒきTAC露、L脚Il｝IIL度
30℃）
　また，起過確率5．O％のときのTAC露点温度と起
過確率1．O％，2．5％，5．0％のそれぞれのときの日平
均露点温度との相関は第10図（a）（b）（c）に示す。これによ
ると，直線型相関を示し，その相関の程度は相関係数
ツ÷＋1と考えられる。しかし，超過確率5．0％のと
きのTAC露点温度の代りに日平均露点温度を使用し
てもよい場合は第10図（b）によって，超過確率2．5％の
ときの日平均露点温度度によっても差支えないものと
考えられる。
???．???????．??????
（℃）
（℃）
Yロー3．1132十1．1266X
r＝0．9861
　　　　　25
超過確率5％のときのTAC露点温度
17
Y＝－0　6437＋1，0416X
r己09900
超過醸率5％のときのTAC露点温度
（℃）
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§5　毎時間制の設計用戸外温度
30L℃
　　　5．1乾球温度と露点温度について
　§3では建物の用途別に想定された冷房時間別の設計
用戸外温度について統計演算した結果を述べたが，こ
れは時々刻々の気象条件の変化，在室人員の出入，照
明の点減，機器の運転状態などが変動しない定常状態
として空調負荷の計算をするにはよいが，少くとも外
気条件を周期的変化するものとして考える場合には当
てはまらない。
　ここでは，戸外の乾球温度と露点温度の日変化を知
るために，毎時間別の設計用戸外乾球温度と露点温度
を気象庁の気象資料（原簿）より模写した毎正時観測
値（24回観測値）および8回観測値を用い，それぞれ
の出現頻度の確率を考え，TAC温度の作成順序と同
様の統計演算を1日24時間の毎時間別に行って求め
た。
　この統計演算の結：果が第6表である。
　　　5．2　水平面全日将量について
　ここで述べる日射量は，気象庁で入手し得た水平面
全日射量について，乾球温度・露点温度のときと同様
の方法で1日24時問の時間別に統計演算した結果であ
って，超過確率1・0，2・5，5．0，7．5，10．0％の場合
の値を第7表に示す。
§6　結 び
される設計用戸外温度について，これまでに統計演算
行をい求めた結果をまとめて設計用資料として提出し
たQ
　なお，この報告では，§5の毎時間別の設計用戸外温
度については，乾球温度と露点温度との関連性，また
水平面全日射量との関連性についてふれてないが，こ
れについては次の機会に報告する。
　水平面全日射量の気象庁の観測値については，凝問
の点（1°）もあるが現在乾球温度と露点温度との関連性
を検討するには，この資料を利用するより他にないの
でここではこの気象庁の資料について統計演算を行っ
た結果を報告することにした。
　終りに，この報告を提出するにあたって，これまで
に，御指導，御助言を載いた渡辺要教授，ならひに多
年に亘って資料の集蒐，統計演算に援助を戴いた，高
地進君を始め設備研究室の設備ゼミナールの各年度の
諸君に心から御礼を申し上げます。
　また，明治大学の講座研究費による御援助を戴いた
ことを記し感謝の記とします。
　　　　　　（昭和41年10月27日受理）
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第6表 設計用戸外乾球温度及び露点温度の日変化
1
???助ー
鹿児島
　　（B）
温度種別
紡計年次
乾球温度
〔DB）
　　°C
（C）
統計月
6，7，8，
9月の4ケ
月の資料に
よる場合
　　　（D）
紡計期間中
の時問別最
高濫渡およ
び超過確率
　　（％）
最高温度
　　2．5
　　5，0
　50．0
1953－1959
??????ヶ?? 最高温度
　　2．5
　　5．0
　50．0
3工゜34’
露点温度
（DP〕
　　°C
1953－1959
???????
，???
?? 最高温度
　　2．5
　　5，0
　50．0
8．月のみの
1ケ．月の資
料による場
合
乾球温度
　　（DB）
　　　・c　l
　　　　　　　　　　I
1953－1959　1
　　　　　　　　　　i
6，7，8，
9月の4ケ
月の資料に
よる場合
最高温度
　　　2．5
　　　5．0
　　50．0
最高温度
　　2．5
　　5．0
　50．0
（E） 時 間
1
28．4
27．3
27．2
24．1
2 3 1
29，2　　29．2
27．5　　27．4
27．2　27ユ
23．9』@23．7
28．0　　29．2
27．4　　28．1
27．1　　27．8
24・9124・7
26．7
25．0
24．7
22．6
9．2
282
27．5
24．5
26．6「　26．8
24．9　　24．8
24．6　　24，5
22．5　　22．3
25．9
25．2
24．8
23．4
25．3
24．8
24．7
23．2
25．2
24．8
24，6
23．2
4
9．1
27．4
26．9
23，5
29．1
28．2
27．3
24．3
26．6
24．7
24．4
22．3
25．2
24．9
24．6
23．0
5
28．8
27．3
26．9
23．3
28．8
27．7
27．3
242
6 7
29．2　　29．8
27．4　　27．9
26，9　　　　　　27．5
23．4124．3
　　　1
ll：1鴛：1
27．7　　27．8
24．0　　24．9
26．6
24．7
24，4
22．1
26．6
24．7
24．4
22．1
26．9
25・Ol
24．7
22．5
8 9 10 11
31．0「　31．3　　32．5
29．5　　30．7　　31．6
29．0　　30，3　　31．2
25，8　　27．2　　27，9
33．6
32．2
31．9
28．4
　　31．0
　　29．7???
　　　ロ31．3　　32．5
31．0　32，0
29．9　　31．7
28．7　　29．6
28．0
25．4
25．1
22，9
1
　　29．8
　　25．4
　　25．2
　　23．1
30．6
25．4
25．2
23．1
33．6
32．7
32．2
30．1
31．1
25．6
25．3
23．0
12 13 14
34，0　　34．2　　35．1
32．9　　33．2　　33．6
32．5　　32．9　　33．2
28，9　　29，1　　29．4
33．7　　34．2
33．3　　33．8
33．0　　33．6
30．7　　31．0
35．1
34．2
33．7
31．2
15 16
35．7　35．1
53．6　　33．4
33．2　　32．9
29．4　　29．2
35．7　　35．1
34．2　　33．8
33．9　33．5
31．4　　30．7
17 18 19
34．2　　33．2　　32，5
32．7　　31．6　　30．3
32．3　　31．2　　29。7
8．5　　27，8　　26．9
20
31．0
29．0
28．7
26．3
21 22 23 24
28．1
27．0
26．6
23．5
28．7
27．1
26．7
23，3
29，9
28．5
28，1
25．7
34，0　　32．9　　31．8［　31．0　　29．9
33．1　　31．8　　30．6　　29．6　　29．4
32．7　31，6　30．2　29．3　28．6
30．2　　29．3　　28，2　　27．3　　26．7
31．6
25．5
25．3
23．0
32．1
25．6
25．3
22．9
32．5
25．6
25．3
22，9
31．8
25．5
25．2
23．0
31．3　　30．6
25．5　　25．5
25．3　　25，2
22．9　　22．9
29．9
25．5
5．0
22．9
28．9　　28．0
25．4　　25．3
25．0　　25．1
22．9　　23．0
27．0
25．3
25．1
23．1　　　1
29．9
28．2
27．8
25．2
29．9
28，6
28．3
26．2
29，6
27．9
27，5
24．8
29．7
27．7
27．3
24．4
宮　崎
25．1
24．9
24，7
22．9
25．4
24．7
24．6
22．8
29．6
28．3
28．0
25．2
29．7
28．2
27．8
25．3
31°55’
8．月のみの
1ケ月の資
料による場
合
最高温度
　　2．5
　　5，0
　60．0
27，6
27．1
26．7
24．5
1；：1院：翻
26・・126・・126．・
23．2・　　　　　22．9　　　　　　　　22．7
　　　1　　　　1
25．6
25．0
24．7
23．2
27．9
26．9
26，5
22．8
29．3
27．7
27．3
23．5
25．9　25．9
25．5　　25．6
25．2　　25．3
23．8　　23．9
26．7　　26．2　　25．7
25．4　　25．6　　25．5
25．3　　25．3　　25．3
23．8　　23．8　　23．8
30．8
29．2
28．7
24，7
28．7　27．9　27，8　27．9　27．91　29．3i　30．8
27．627．327．027．027．327．7129．3
27．3　　26．9　　26．7　　26．7　　27．0　　27．31　28．9
24．5　　24．1　　23．9　　23．4　　23，7　　24．6　　26．0
31．1
30．4
30．0
26．2
31．1
30．6
30．
27．9
33．4
31．7
31．4
27．4
露轄温度
くDP〕
　　°C
1953－1959
，??
????? ?
，???
???
8月のみの
1ケ月の資
料による場
合
32．5
31．7
3L5
29．5
最高温劇25．826．5
　　2・5124．925．1
　　5．o　　　I　24．6　　24，8
50．0…22．322．3
　　　　　　　　」
最高温度
　　2．5
　　5．0
　50．0
25．6
25．4
25．2
23．3
26．5
25．8
25．4
23，4
26．3　　26．3
24．8　　24．7
24．5　　24．6
22．2　22．0
26．4
24．6
24．2
21．9
26．426．4「26．8
24・72T・2］25・6
　　　　　　24．7i　25．124．3
22．OI　22．3　　22．6
27．8
25．6
25．3
2．8
31．2
25．8
25．4
23．0
26．3
25．4
25．3
22．9
26．3
25．5
25．1
22．8
26．4
25．6
25．2
22．7
26．41
25．5｛
25．21
22・・；
26．4
25．8
25．5
23．1
26．8「???
23．・1
27．81
26．3
26．OI
23・9i
31．2
26．4
26．1
23．9
33．6
32．5
32．1
28．1
34，5
33．0
32．6
28，4
33．4
32．5
32，3
30．1
32．5
26．0
25．5
23．1
32，5
26，5
26．3
24．1
34．1
33．6
32．8
30．1
32．3
26．1
25．8
23，1
32，3
26．7
26．4
24．0
26．8
25．8
25．5
23．8
26．1
25．9
25．5
23．6
26．0　　26．2　　26．4
25．7　　25．7　　25．6
25．5　　25．5　　25．4
23．6　　23．8　　23．8
25．9　　26．2　　26．5
25．5　　25．4　　25．4
25．3　　25．5　　32．3
23．？　23，8　23．8
27，6
25．2
25．0
22，9
27．5
25．1
24．9
22．9
25．6F　25．6　　25．6
　　　　　
25・3125・225・3
25．2・　25．2　　25．0
23．8　23．7　23．6
27．4
25．0
24，8
22．8
35．4
33．6
33．1
28．4
35．4
33．8
33．5
30．2
32．3
26．0
25．7
23．1
32．3
26．7
26．4
24．3
35．3
33、9
33．3
28．4
35．3
34．4
33．8
30．2
32．2
26．1
25．8
23．1．
32．2
27，1
26．4
24，2
25．4
2 ．1
24．9
23．5
35．6
34．1
33，4
28．4
35．6
34．3
34．1
30．2
35．6
33，8
33．4
27．9
35．5
33．9
33．6
29．6
31．7「
26．1
25．7
23．1
27．6
26，0
25．6
23．1
3L7
26．8
26．2
24・31
27．6
26．6
26・31
24・31
35・1i　34・7
33．4i　31．9
32．6　　31．4
27．4　　26．9
34．4
33．5
33．2
29．e
3工．3　　30．0　　31，31　29．1
30．2　　28．9　　28．2　　27．7
29．6　　28．5　　27．8i　27．4
26．1　　25．4　　25．0．　24．7
　　　　　　　　　　　　　　　1
33．ol　31．0
31．7　　30．2
31．5　　29．9
28．3　　28．3
29，3　　28．6
4　　27◆1
，1　　26．9
3　　23．9
???ー?????
31．2
26．7
26．2
24．2
30．9［29．8
25．8　　25．7
25．6　　25．5
22．9　　22．9
30．9
26．6
26．3
24，1
29．8
26．2
25．9
24．1
29．1
8．8
28．7
26．8
26．9
25．7
25．4
22．8
26．9
26．2
26．0
24．1
2S．61　28．3　　29．3
28．21　27．9　　27．6
27．91　27．6　　27．4
　　　　
26・2i25・7125・2
27．5
25．5
25．3
22．8．
26．8　　26，5
25．6　　25．3
25．2　　25．0
22，8　22．6
042
27，5
26．3
26，0．
26．8
26．3
25．9
23，9
26．5
25．9
25．5
23．6
28．1
27．3
27．0
．0
??????????
26．5
25．7
25．6
23．5
??????????????????、???????
（???
（A）
地　名
緯度
熊　本
32°49’
畏　崎
32°44’
（B）
前度種別
統計年…次
乾球温度
〔DB）
゜C
1953～1960
露点温度
（DP）
゜C
1953～1960
乾球温度
〔DB〕
゜C
1953～1960
（C）
統計月
，??
?????
，???
??
?????）????）?? ?（ （??
最高濫渡
　2．5
　5．0
　50．0
S月のみの
1ケ月の資
料による場
合
???????
，???
??
最高温度
　2．5
　5．0
　50．0
最高温度
　2．5
　5．0
　50．0
度??』』? ?最?????????
（E） 時 間
1
，??
????? ?
，???
?? 最翻副
　2．5
　5．0
　50．0
S月のみの
1ケ月の資
料による場
合
露点温度
〔DP〕
゜C
1953－－1960
，??
???????
，???
??
8月のみの
1ケ月の資
蕪による場
合
最高温度
　2．5
　5．0
　50．0
最高温度
　2．5
　5．0
　50．0
最高温度
　2．5
　5．0
　50．0
・134
1
　30．7
　26．7
　26．3
　23．2
30．7
27．7
27．1
24．5
5 6 7
29．1
26．7
　　26・1…
22．71
8 9　　10
！ll：1
　30．2j　25．8
－　　 一
29．1…
27・81
27．1
239
11
33．7
32．7
　131．2i
28．31
　1
E
12
35．sl
33．6
32．8
28．7
13
　　　　
124．8
124．6
　21．8
28．0
25．3
24．8
22．8
29．3
27．4
27．0
23．9
27．6「
24・71
24．4
21．5
29．4
25．2
24．8
22，3
35．5
34．3
33．9
31．1
27．61
24．8i
24・4P
22・41
29．1
27．4
26　9
23・61
．?
　29．4
　25，6
　25．0
　23．4
32．1
30．2
29．6
26．0
31．　???
望：・1?
2S．21
23・・1
35．oi
33．ol
31・8…
27・51
14 15
36．9
34．5
33，9
29，3
28．7
28．0
27，7
25．5
28．5
25．0
24．6
21．9
26．2
24．8
24．5
22．9
36．9
35．5
34．9
32．0
28．4
25．1
24．8
22．1
29．1
28．0
27．7
24．8
28．4
25．7
25．0
23．1
??????????
I
???
136．4
　33．4
i32．3
127・9
32，1
31．1
30．5
28，0
「3S．01
133。9…
133121
｛29．81
聯
　33．9
　30．3
E9．巨「
以，91
24・61
2・・8i
25．9
24，9
24．6
22．8
29．2i
25・11
24・91
22．21
25．9
25．3
25．1
23．2
28．9
25．3
24．9
22．1
26．01
25．2i
24・9i
23・11
27．9
25．3
25．1
22．2
26．3
25．4
25．2
23．2
16 17 18
36．2
32．4
32．0
27．4
乾球温度
〔DB〕
，??
????? ?
，???
??? 最高温度
　2，5
　5．0
　50．0
「29．3
127．4
　26．9
　23．0
33．6
32．7
32．1
28．6
29．7
25．5
25．0
22．1
27．9
26．2
25．4
23，4
34．4
31．8
31．3
26．7
34．4
32，9
32．0
29．1
r
　29．4
　27．3
126・7
122・7
28．3
25．3
25．1
22．3
132．6［
　30．9
130．5
　25．71
i35・・1
’ll：ま
27・71
37．0
34．1
33．1
27．8
26．5
25．4
25．3
23．5
35．1
32．0
31．5
26．2
19
1
21 22
29．91
　128．8
28．4
25．1
29．9
29，0??
　29．2
　　らロヨ
1％・11
122・r
23
29．2［
25．81
25．3
23．4
i30．gi
窮：ll
．L製
130．91
…29・61
　29・0；
，27．Oj
24
29，5
27．5
27．1
24．1
29．5
28．1
27．8
25．4
27．9
25．2
24．8
22．0
i29．4
　25．2
、25．O
i22．1」 ????
???
30，9
28．9
28．5
24．4
27．9
25．2
25．1
23．1
29．5
27．9
27．4
24．5
29．5
28，8
28．2
26．0
130．5
．25．2
　24，9
　22．1
1
25．9
25，2
24．9
23．1
30．2
27．9
27．3
23．5
?????????』?
?ー
幅岡
33°35’
?
　　C°
1953－1959
　　f
（　1厳原
崔　［
，9）13、．12，
騨！窯
露燕温度
〔DP〕
　°C
1953～1959
，??8
????? ?
，????
??
8月のみの
1ケ月の資
料による場
合
乾球温度
〔DB〕
　°C
1953－1959
6，7，8，
9月の4ヶ
月の資料に
よる場合
S月のみの
1ケ月の資
料による場
合
最高温度
　2．5
　5．0
50．0
最高温度
　2．5
　5．0
50．0・
露点温度
〔DP〕
°C
1953～1959
最高温度
　2．5
　5．0
50．0
最高漁度
　2．5
　5．0
50．0
9月の4ケ1
月の資料に．
よる場合
6，・，8」鵬澱
2．5
5．0
50．0
度??』????最??????ヶ?
1
　乾球温度
　〔DB〕
　　°C
，??
????????
，???
?? 最高温度
　2．5
　5．0
50．0
?
30．1
27．9
27．4
22．3
29，8
27．8
27，3
22．2
磨1
24．3
26．5
24．4
24．1
21．3
24，9
24．5
24．4
22．4
29．7
27．8
27．3
22．2
30．1　　29．8　　29．7
28．3　28。3　28．1．
28．1　　27．9　　28．0
24．6　　24．5　　24．3
25．8　　26．2　　25，8
24．5　　24．4　　24．4
24．1　　24．2　　24，0
20．4　　20．3　　20。4
1・9・・l
I　27．0
　26．7
」24・・
29．4
27．6
27．3
22．1
29．4
27 9
27．8
24．3
25．4
24．4
24．0
20．3
29．1
27，6
27．3
22．1
29ユ
27．9
27．7
24．2
25．7
24．4
24．0
20．3
25．1
24．2
23．9
21．0
25．1
24’4
24．1
22．3
29．1
27．6
27．2
22．0
29．1
27．8
27．6
24．3
25．8
24．3
24．0
20．3
25，0　　25．2　　25．2　　25．4　　25．7　　25．8
24．7　　24．7　　24．6　　24．7　　24．8　　24．6
24．5　　24．4　　24．5　　24．4　　24．6　　24．4
22・222．222．・「22．322・222．・
1下開
1　35・57，
1953－1960
度温
?
最のみの
?8
1ケ月の資
料による場
合
2．5
5．0
50．0
2S．41
26．91
26．5
22・sl
28．4
27．5
27．2
25．0
1
29．3
26．7
26．2
22．7
29．3
27．3
26．9
24．8
自ll：1
　　　31．1
　　」　　　28．5
29．1
25．0
24．6
21．6
26．0
25．2
25．1
23．1
3S．41i3、 li
????
29．0
27．8
27．5
22．4
29．0
28．3
27．9
24．7
30．6
28．8
28．3
23．6
30．6
29．5
29．3
26．1
　27．2
　25．2
125．0
222．O
I
27．0
25．3
25．1
23．5
31・632・9「33・・33・534・1
30．1　31．1
29．5　　30．1
24．4　　25．0
31．6「32．9
30．71　31．7
30．4
27．0
31．4
27．6
31．3
30．5
25．3
31．5　　31．5
30．9　　30．8
25．6　　25．7
33．0
31．9
31．5
27．8
33．5　　34．1
32．3　　32．4
31．9　　32．2
35．7
31．6
31．1
25．6
「35．6
　34．9
｛34．4
　30．3
29．1
25．6
25．2
22．0
26．5
25．9
25．6
23．6
34．6
32．2
32．0
28．6
262
24．5
24．3
20．6
27．3
25．1
24．7
21．1
26．9
25．3
24．9
21．9
26．9
25．6
25．3
23．2
26．4
25．1
24．7
21．3
26．7
25．2
24．9
21．2
31．・3。．93。．，129．6勝6
25．625．525．124．Sl　eS．9
33．2　　33．9　　32．1
31．7　31．5　30．9
32．1
30．2
30．5
29．1
28・〇四・328・199・2127・8・r・626・8！263
35．7　　33．2　　33．9　　32．1　　32．1　　30．5
33．0　　32，1　　32．0　　31．6　　30．7　　29．6
31．9　　32．0　　31．6　　31．0　　30．41　29．2
　　　　　　　　　　　　・1
29．3
28．4
28．1
23．4
29．2
29．0
28．5
25．
27．1
25．2
24．8
21．2
26．9　　26，8
25．3　　25．3
24．9　24，9
21．2　　21．2
26．6
25．2
24．9
1．2
26．8　　26．1
25．1　　25．1
24．7　24．7
21．2　　20．9
：：lll：1鵬ll：1
難：：19：艦：諸：：
　　　」
31。9
29．5
28．8
26．4
26．2
24．9
24．7
22．6
27．3
25．5
25，3
26．1
25．2
24．9
21．9
25．9
25．6
25．2
23．3
26．4
25．6
25．1
22・gj　23・1i
31．3
29．8
29．1
24．6
31．3
30．3
30．1
27．5
26．1
25．4
25．3
23．1
1
露点温度
　〔DP〕
　°C
1953－－1960
?ヶ?
，???
?? ?
，??
?? 最高濫渡
　2．5
　5．0
50．0
26．0
24，7
24．4
21．2
25．7
24．6
24．3
21．2
27・4「???
21．・1
29．2
28．2
27．9
22．9
29．2
28．5
28．4
25．6
26．5i　26．9　　26．8　　26．6
25．5　　26．0　　25．5　　25．5
25．31　25．5　　25．4　　25．2
23．21　23，2　　23．0　　23．1
8
4
1
26．1
25．4
25．1
23．0
26．
24．6
24．4
20，5
26．31　27．0　　26．8
25．4　　25．1　　25．3
25．2　　25．0　　25．0
26．41　26．6
25．0　　24．9
24．7　　24．8
29．1
28．2
27．8
22．8
29．1
28．5
28．2
5．1
25．8
24．6
24．2
20．4
33．sl
31．71
31．1、
26．ll
　1
33．8
32．3
32．0
29．1
　26．21
2S．21
　25．oI
l21・gl
34．7
32．3
31．7
26．3
25．8
25．2
25．0
22・822・922・722．522・3123．3
33．5
32．9
32．5
29．6
26．8
25．2
25．0
21．7
32．9
30，7
30．3
25．2
32．9
31．7
31．0
28，1???
???
29．0
27．8
27．5
23・61
28．8
28．1
27．9
26．0
25．9
25．1
24．6
21．4
30．2
28．1
27．6
25．2
26．2
24．7
24．5
21．6
25．4
25．1
24．7
22．8
29．7　　30．1
28．0　28．2
27．6　　27．6
22．6　22．4
29．7
28．3
28．2
25．0
25．3
24．5
24．2
20．3
25．3
25．0
24．7
22．2
30．1
28．4
28．1
24．8
25．5
24．6
24．1
20．4
25．2
24．8
24．6
22．2
28．7
27，3
26，8
23．2
28．6
27．8
27．4
25．4
28．0
24．9
24．5
21．3
????????????????????????
（??）
（A）
地　名
緯．度
（B）
温度種別
統計年茨
下・備響
　　　　　　　
33°57’@b6s3－1960
（C）
統計刀
8月のみの
1ケ月の資
料による場
合
広　島
　　　1
34°22’P
　　　　…6，7，8，
乾球温度鵬躍
　　　　1よる場合
〔DB〕
゜C
1953～1960
I
i8月のみの
　1ケ月の資
米斗｝こよる場
合
1露点温度
1
1〔DP〕
，??8
?????
，???
???
室戸岬
33°正5’
　　゜C　　　I
　　　　　　8月のみの
1953＿1960　1ケ月の資
　　　　　1料による場
　　　　　1合
乾球温度
〔DB〕
??????
，???
??
　゜C　　　　　　8月のみの
1953＿1961　1ケ月の資
　　　　　1半斗による場
　　　　　i合　　　　　1
露点温度
〔DP〕
゜C
1953～1961
???????
，???
??
8月のみの
1ケ月の資
料による場
合
?????） ???）?? ?（ （??
最高濫渡
　2．5
　5．0
　50．0
最高温度
　2，5
　5．0
　50．0
最高温度
　2，5
　5．0
　50．0
（E） 時
?
1 2 3 4 5 6 7 8
i25．7i
I25．3
；24．9?
122・8
E
27．9
26．4
25．8
22．3
i27・9！
126・71
26・41
，24・11
2S．71
25．12
n．8i
22・91
28．9
26．1
25．6
22．0
ユ
27．7「
26．4…
26・21
23・51
9 10 1112「13
　　　　　噛
14 15 16P17
26．2
25．7
25．3
23．3
　　ら．o　
，25，4：
i25．21
123．4
26・4！
1：：ll
23．・1
18
30，8i
29，6???
???
29．8i
????
????
33，7
32．i［
31・51
．36・6i
26．3
25．7
25．4
23．2
27．3
132．8
130．8
130．2
i25・4
32，81
31．4i
31．2
28．5
??
31．8
・…1 1
32．8
31．4
31．2
28．5
1・　1・・
21　　22
最高温度
　2．5
　5．0
　50．0
25．0
　24．3
124．d
l2・・71
25．6
24．1．
23．8
2・・41
25，9
24．8
24．4
21．2
26．6
25．1
24．8
21，4
i26．6：
　　　1　25．21
　24．91
21．61
ii　’1・i
25・1P
24・6！
21・51
25．9
25．5
25．4
22．9
「29．7
膨
1・・．・
29．5
29．1
28．9
26．8
25．bT
24．91
24・51i
21・4i
23
最高温度
　2．5
　5．0
　50．0
24．9
24．5
24．4
22．2
25．6
24．4
　　ロ　
…8」
2S．61
25．31
25．ei
　　122，71
　　，
26．il
25．4i
25．2
23．1
26．6
25．6
25．2
23．1
27．0
25．4
25．2
23．1
25．9
25．11
24・91
23．1、
24
最高温度
　2．5
　5．0
　50．0
最高温度
　Z．5
　5，0
　50．0
最高温度
　2．5
　5．0
　50．0
最高温度
　2．5
　5．0
　50．0
28．3
26．2
26．0
23，7
28．3
26．9
26．5
25，0
25．8
25．1
24．7
21．9
25，7
25．4
25．3
23．3
28．2
26．1
25．8
23．6
28．2
26．5
26．2
24．9
25．9
25．0
24．7
21．9
25．9
25，4
25．2
23．3
31．0
29．2
28．7
25．0「
32．5
31．OI????
31．0…
???
・7・・1
T 32．5
31，9
31．6
28．7
1 32．4
31．1
30．4
26．2
27。1
25．8??
27．6
26．4
26．1
23ユ
26．4
26．1
25．gl
，，．01
　　1
27．6
26．7
26．4
24．5
32．4
32，1
31．5
28．7
27．4
26．OI
25．8i
22．91
．－　　1
26．9
26．6
26．2
24．5
26．7
28．4
28．0
24．9
29．7
29．0
28．7
26．6
27．6「
25，4
25．2
22．6
27．6
25．8
25．6
24．0
28．0
25．4
25．0
22．9
％・4P????
23，1
28．4
27．91
27．51
25．2
　　1
27．8
24．6
24．0
mp’21
27．8
25．1
24．6
22．5
128・・
　26　7
126・4
124・2
27．5
27．1
26．9
25．5
2♂67
25．3
25．0
22．3
26．0
25．6
25．4
23．9
28．9
26．5
26．2
24．0
28．9
27．0
26．7
25．3
26．1
25。3
25．0
22．1
261
25．6
25．3
23．6
?????????????
（???
ー
大　阪
「
「
「
1乾球温度
　　　〔DB〕
　　　　°C
1953－i1959
?ヶ?
，???
?? ?
，???
??
8月のみの
1ケ月の資
料による場
合
1最要讐度謬！
　　　　50．0　　　　23．5
28．41
27．4
27．0
23・21
羅麟鍛；
．最高温度
　　2．5
　　5，0
　　50．0
28．8
28．1
27．8
25．7
28．4
27，8
27．5
25．4
28．2「　27．9
27．5i　27．6
27．21　27．0
25・1，24・9
27．8　　・28．3
27？1　　27．1
26．7　　26．8
24，7　　24．7
29．4
28．7
28．4
26．0
31．0
30．0
29．5
24．71
　　　」
32．5「
　　　1
????
1
???????????? ??? ー
34039「
露点温度
〔DP〕
　　°C
???
25・gi
，??
???????
，???
?? 最高温度
　　2．5
　　5．0
　　50，0
25．2
24．5
24．0
20．8
25，3
24．3
24．0
20．8
31．0
30．4
30．0
27，8
25．1
24．2
23．9
20．6
25．0
24．2
23．9
20．5
25．3
24，1
23．7
20．4
24．9
24．2
23．7
20．4
25．5　　25．9
24．3　　24．5
24．Ol　24．1
　　　　20・8i　20・8
32．1
31．6
31．4
29．1
26，1
24．4
24．1
21．0
33．5「
　　　1
32・01
尾　鷲
34°04’
1953－1959?
fl
31．6「
27．21
34．3F　35．5
1i：ll：1：1
27．9　　28．3
33．5
32．4
32，0
30，1
34．3135．5
33．31　34．2
　　　1
91：ll　li：：1
36・4137・9137・3「37．9
34．工　　34．3　　34．3！　34，0
33．6　　33．9　　33．9　　33．5
28．9　　29．1　　28．8　　28．4
26．3
24．5
24．0
20，9
36．4
34．9
34．5
31．8
26．9
24．4
24．0
20．9
27．81
24．61
24．1．
28．8
24．5
24．2
20．8
37・gl　37・3
35．1i　　　　　35．0
3，．，134．6
　　　t31．8「　31．7
37．9
34．9
34．1
31．3
・…1
§：：緯：糠：：116：謝：1
2，8　　31．7！　30．31　24’9　　28．9
26．926．8126．gl　25．39a．8
　　　　　　　　　」
29・81
28．8
28．4
24．4
30・41
28．4
28．1
024
　　　b29．31
28．Oi
27．7
23．7
8月のみの
1ケ月の資
料による場
合
乾球温度
　〔DB〕
　　°C
1953－1960
，??
???????
，???
??
8．月のみの
1ケ月の資
料による場
合
最高温度
　　2，5
　　5．0
　50．0
最高温度
　　2，5
　　5．0
　50．0
25．2
25．0
24．8
22．2
最高温度
　　2．5
　　5．0
　50，0
ー???
25．3
24．9
24．6
22．2
36，2
33．8
33．3
30．6
34，11　32．5
32．sl　31．6
　　　1
32．Sl　31．2
29．41　28．4
　　　1
25．1
24．5
24．5
22．3
25．0
24．6
24，5
22．2
31．2
26．2
25．3
21．7
28．4：　25．91　29．3
24・6i　24・S124．6
24，1：　24．11　24．1
　　　　　　　　　1
20・5i20・7ieo・7j
27・gl
2 ・51
24．2
2・・si
25．3
24．7
24．5
22．1
24．9　　25．5
24．7．　25．0
24．5　　24．7
22・・122・4
31，2
26．7
20・OI
23・5j
1 31．2
27．0
25．7
23．3
31．2
25．91
25．1
21・6」
　　　　t
25．9
25．1
24．9
22．5
25．7
25．1
24．7
22．5
????
???
25．81
25．2
24．8
22．5
26，2
25．2
24．9
22．3
25．8r25．7
i；li隣i：
????
24．71
22．，｛
　　　1
25．7
25．3
24，9
22．1
?
32．ll
30・51
30．0’
25・・1
32，li
・…；
30・8
27・91
?
???
???
26・61
　　　｛34・61
33，2
32．8…
28．8
　　　f
???
28．51
25．6
25．0
24．9
22．2
25．8
24，4
242
20．8
25．8
25．3
24．7
22．5
32．9
30．6
29．gI
25．21
　　　1
25，7
24．5
24．2
21．1
25．4
25．1
24．8
22．6
32．4P
31．3
30．61
27．51
31．2
30．7
30．5
27．8
30．4
30．1
29．7
27．2
29．8
29．1
29．0
27．0
30，4
28．9
28．6
26．4
26・・ゴ…i25・・
24．6　　　　　　24．7　　　　　24．9
24．2「　24．3　　24．5
　　　　21・Oj　21・121・O
25．8
24．6
24．3
20．9
26．2
25．2
25．0
22，8
25．8
25．2
25．1
22．7
25，8
25．3
25．1
22．7
25．8
25．2
25，0・
22．3
29．3i
　　　F
28．31
28．1
1??…
026
露点温度
〔DP〕
　　°C
6，7，8，
9nの4ケ月の資料に
よる場合
1953－1960
米　子
??0536
8月のみの
1ケ月の資
料による1場
合
最高淵度
　　2．5
　　5．0
　50．0
乾球温度
〔DB〕
　　°C
1953－1960
，??
????? ?
，???
???
最高温度
　　2．5
　　5．0
　50．0
最高温度
　　2．5
　　5．0
　50，0
8月のみの
1ケ月の資
料による場・
合
縞澱1
　　2．5
　　5．0
　50，0
26．8
24，1
23．8
20．81
　　　1
26．8
24．7
24，5
22．3
1
　　29．9
　　27．1
　　26．2
　　21．5
29．9
27．51
27．1
23．5
29．3
24．1
23，7
20．8
29・・i
24．7
24．4
22．2
30．3
26，8
26．0
21．2
I
????．?」
30，3
27，7
26．8
23・21
25．6
24．9
24．6［
21．7！
　　　！
　　29・4i
　　25．4i
25・2i
】22・2…
25．6i
25．21
25．0「
23．2　　　］
・…1????
「
28．2
25．5
25．2
22，2
32．8
31．3
30．5
24．5
32．sl
31．8
31・41
27・31
23．91
　　　1
26．1
25，8
25．7
24．0
1 1…sl
33．7i
　　　」
32．71
25．91
　　　［
i
l36．ol
Iiili！
35．sl
34．41
33．91
28．8i
36．0
34．3
33．1
23，3
25．9
24．5！
24．31
20．，1
25・91
25．11
　　　［
25．0・
　　　F
22．31
31．9
27．3
26．9
23．5
26．6
25．4
25．2
22，3
28．9
27．6
27．1
25．2
25．4．
24．91
24．5i
21．8
1
30．5
26．6
25．8
22．4
27．7
26・Sl
26・4r
24．21
1
26．6
26．8
26．7
24．0
33，2
30．9
30．4
24．1
32．9
31．6
31．0
26．9
t 25．4
25，1
25．0
23．3
30．4
28．4
27．9
22．9
30．4
28．8
28．4
25．3
25．4
24．4
24．0
21・21
25．・1
24・91
24．6
22，8
30．4
27．8
27．1
22．0
27．81
，，．5i
　　　　［
30．41
0s．ii
??????????????????????????
（??）
）??砕??
米子
35e26’
舞鶴
35°28’
輪島
37°23’
（B）
温度種別
銃計年衣
露点温度
〔DP〕
　°C
1953－1960
（C）
統計月
???????
，???
??
8月のみの
1ケ月の資
料による場
合
?????） ???）?? ?（ （??
最高温度
　2．5
　5．0
50．0
最高温度
　2，5
　5．0
50．0
乾球温度
〔DB〕
　°C
1953－1959
???????
，???
??
露点温度
　〔DP〕、
　°C
8月のみの
1ケ月の資
料による場
合
6，7．8，
9月の4ケ
月の資料に
最高温度
　2．5
　5．0
50．0
最高温度
　2．5
　5．0
50．0
1よる場合 P
最高温度
　2．5
　5．0
50．0
　　　　8月のみの1953＿．1959　1ケ月の資
　　　　料による場　　　　1合
乾球温度
〔DB〕
　°C
1953－1960
露点温度
　〔DP〕
????
，???
???
8月のみの
1ケ月の資
料による場
合
?????
，???
??
最高温度
　2．5
　5．0
50．0
最高温度
　2．5
　5．0
50．0
最高温度
　2．5
　5．0
50．0
最高温度
　2．5
　5．0
50．0
（E）　　時 ?
1 2 3
28．8
23．8
23．5
19．9
28．8
24．4
23．9
21．6
29．3　　31．5　　28曾7
26．9　27．3　27．1
26．2　　26．3　　25．8
21．5　　21，3　　21，1
29．3　　28．9　　28．7
28．2　　28．3　　27．9
27．1　　27．3　　27．1
23．5　　23．2　　23．0
25曾0　　27．7
23．9　　23．9
23．6　　23．5
203　20．2
25．0　　27．7
24．4　　24．3
24．2　24．1
22．2　22．1
24．7
23．7
23．4
20．2
24．6
24．2
24．0
22．1
28．4
25．5
24．6
19．9
27．3
26．6
25．9
22．0
26．0
23．7
23．2
18．7
4 5 6 7 8
26．6
23．6
23，1
19．7
26．6
24．0
23．6
21．3
911°
26．7
24．5
24．1
20．4
26．7
24．8
24．6
22．2
11 12
29．2
25．3
24．9
20．9
13
28．8　　28．4　　28．9　　29．9　　30，7　　32．1
26．9　　26．8　　26．9　　27．9　　28．9　　29．9
26．1　　25．6　　25．9　　26．8　　28．0　　29．4
20，9　　20．9　　21．0　　21，6　　22．8　　23．8
28．8　　28．4　　28．5　　29．9　　30．6　　31．4
27．7　27．9　27．7　　28．5　　29．5　30，7
26．7　　26．5　　26．9　　27．8　　29．0　　29．9
22．8　　22．7　　22．8　　23，8　　25．3　　26．6
29．2
26．0
25．5
22．8
32．3　　33．4　　35．5
31．232．0　33．3
30．6　31▼3　　32．8
25．3　　26．1　　26．8
32．1
31．5
31．
28．3
33．4
33．0
32．7
29。4
35．5
34．1
33．8
30．2
35，7
4．0
33．4
27．4
35．7
34．9
34．6
30．6
14
25．2　　25．9　　26．7
23．8　　23．7　　23．9
23．3　　23．2　　23．4
20ユ20．020．1
26．4　　27．5　　28．1
24．1　　24．5　　24．7
23．7　　24．2　　24．5
20▼3　20．9　21．0
28．4
25．1
24．7
21．3
29．6
25．2
24．8
21．4
29．7
25．4
25．0
21．5
24．6
24．1
23．9
22．1
24，9　　24．9　　24．9　　25．3　　26．0　　26．6　　27．5　　27．0
24．1　　24．2　　24．7　　25．0　　25．0　　25．6　　26．1　　26．3
23．9　　24．0　　24．4　　24．6　　24．7　　25．3　　25．4　　25．9
22．0　　22．1　　22．4　　22．8　　23．0　　23．2　　23．3　　23．4
????? ??? ???
36．1
35．0
34．1
30．6
27，0
25．6
25．2
21．5
27，0
26
25．8
2 ．5
26．4
25．6
25．1
2L5
26．4
25．9
25．8
23．4
30．5
26．1
25．0
20．0
30．5
27．1
26．6
22．2
25．2
23．8
23．5
18．8
32．0
30．3
29．5
23．4
　132．0
30．8
30．4
26．7
27．4
24．6
24．2
20，0
34．7
31．8
30．8
24．6
陰1：ll
???
26．41
24．8
24．5
20．1
5?
26．4
25．5
24．9
21．0
16
26．4
25．7
25．5
23．1
35．6
33．8
33．0
26．5
35．6
35．3
33．8
29．3
2ア．7
25．5
25．2
21．5
262
25．9
25．7
23．4
34．6
31．6
30．7
24．4
35．3
33．0
32．3
26．0
35．3
33．4
33．0
29．O???
????
26．5
25．9
25．6
23．3
34．6
32，4
31，4
27．7
26．7
24．7
24．4
20．1
17
34．9
32．5
31．8
25．5
34．3
33．3
32．7
28．3
26．5
25．4
25．0
21．2
26ユ
25．7
25．6
23．3
18
27．2
25．2
24．8
20．9
27．2
25．8
25．4
22，9
19
33．7
31．2
30，4
24．6
32．8
31．3
31．0
27．3
27．4
25，2
24．9
21．1
27．4
25．5
25．4
23．1
31．6
29．7
29．1
23．0
31．3
29。5
28．9
23．8
30．6
29．9
29．3
26．5
26．7
25．0
24．5
20．8
26．3
25．4
25．1
23．2
31．6
30．0
29．6
126・2
26．0
24．5
24．1
19．9
21
26．7
25．0
24．6
20．6
26．4
25．6
25．0
22．7
22
30．7　　30．4　　30．2
28．5　　28．1　　27．6
28．1　　27．4　　27．1
23．2　22．7　22．3
23
30．3
27．3
26。5
21．9
24
25．4
24．3
24．0
20．3
25．4
24．7
24．4
22．1
30．5
273
26．3
2L7
29．9　　30．0　　30．2　　30．3　　30．0
29．1　　28．6　　28．4　　28．0　　27．7
28．5　　28．1　　27．5　　26．9　　26．9
25．7　　24．9　　24．3　　24．0　　23．6
26．3
24．8
24，4
19．9
26．3
25．2
24．8
22．9
25．8
24．7
24，3
20．7
25．8
25．1
24．8
22．7
29．5
26．5
25．8
21．0
29．5
27．1
26，4
23．7
25。6
24．4
24．2
20．6
25．6
24．9
24．5
22．5
27．5
24．1
23．6
19．4
25．3　25．1
24．3　　24．1
24．0　　23．7
20．5　20．4
25．2
24．6
24．4
22．3
25．1
24．4
24．3
22．2
29．2
25．3
25．0
20．2
29．2
26．1
25．8
22．5
25．0
23．8
23．3
18．9
??????????
（?）
1　。C「
i　1953”96°1駕最離劇1：ll
　50．0
「
??
f1rf25．21
岐　早
35°24’
乾球温度
　〔DB〕
　　°C
1951～1960
名古屋
乾球温度
〔DB〕
　　°C
1951－v1960
???????
，???
??
8月のみの
1ケ月の資
粋十による場
合
???????
，???
??
S月のみの
1ケ月の資
料による場
合
最高温度
　　2．5
　　5．0
　　50．0
最高温度
　　2．5
　　5．0
　50，0
最高温度
　　2．5
　　5．0
　　50．0
最高濫渡
　　2．5
　　5．0
　　50．0
27．7
26．2
25．8
22．6
24．5
24，0
21．2
1
27．3
26．5
26．4
24．4
32．4
25．4
25．2
21．7
26．7
25．9
25．6
23．9
・26．8
25．8
25．4
21．9
26．6
26．0
25．8
23．9
27．0
25．3
25．1
21．6
27．0
25．9
25．5
23．7
　　　　i
1
35°10’
露点温度
　　゜C
，??
???????
，???
?? 最高温度
　　　2，5
　　　5．0
　　50．0
24．8
24．0
23．8
20．6
24．7
24．0
23．8
20．4
噺???
31’8
30，2
29．7
24．7
31．2
30．6
30．3
27，6
32．2
30．5
30．1
24．9
32．2
31．2
30．8
28．0
　　25．5???
i・…
26・・1
　　〔DP〕
1953～1959
御前崎
34°36’
乾球温度
　〔DB〕
　　°C
1953～1959
露点温度
　、〔DP〕
　　　°C
1953～1959
8月のみの
1ケ月の資
料による場
合
??????
，???
??
最高温度
　　2．5
　　5．0
　50．0
最高温度
　　2．5
　　5．0
　50．0
??????ヶ?? 度???』?最
???????
，???
?? 最高温度
　　2．5
　　5．0
　　50．0
27．6
26、4
26．0
22．5
27．6
26．8
26．7
25．3
26．6
25，6
25．4
22．2
27．6
26．2
26．0
22．3
27．6
26．6
26．4
25．2
26．6
25．6
25．2
22．2
24．8
24．4
24．2
22．2
27．6
26．0
25．8
22．2
27．6
26．5
26．3
25．0
28．1
25．9
25．7
22．1
28．1
26，4
26．2
24．91
24．6
24．2
24，0
22．2
27．6．　28．8　　28，1
25．81　26．0　　26．7
25．6　　25．71　26．4
22．022．，L　22．5
27．6
26、4
26，2
24．6
27．0
26．4
26．2
24．8
『28．1
27．2
26．gI
25．5
25．0
24．9
22．7
25．3
25．0
22．8
35．6
33．1
32．5
27．6
35．6
34．1
33．8
30．2
35．9
34．0
33．1
27．5
35．9
34．6
34．2
30，9
26．0
25．0
24．5
20．8
26．0
25，2
24．91
22・6i
26．0
25．3
25．0
22．6
36．2
34．7
34．0
28．1
36．2
35．6
34．9
31．0
37．7
35．4
34．6
28．1
37．7
36．8
35．6
31．5
29．0
27．8
27．3
22．8
30．0
28．8
28．2
23．2
26，3
25．0
24．6
21．0
26．6
25．4
25．0
22．1
30．7
29．3
28．9
23．5
26．9
25．4
24．9
22．1
27．0
25．3
25．0
21．9
25・41
29．0
28．6
28．1
26．1
30．01　30．7
29．3130．2
29．OI　30．0
27，01　27．4
27．11
25．4
25．0
22・ol
27．0
25．5
25．2
22．2
27．31
26．1
25．6
22．7
28．2
26．6
26．2
23．1
29．1
27，3
26．7
23，4
26．1
25．4
25．0
22．7
31．8
29．7
29．0
23．8
32，1
3e．2
29．6
24，1
ll：豊隠1：ll
29．gi　29．91
24，2
31．8「???
27．・1
32．1　　32．3
31．2　　31，6
30．5　　30．5
28．1’　28．5
鍛・2i
32．gl
30．3
29．8
24．1
32．9
29．8
29．3
23．9
2．7　　32．91　32．9
31．8　　31．31　31．4
30．9　　30．gl　30．5
認．6隔．41as．2
　　　’
28．8
27．7
27．3
23．6
29．7［
28．0
27．7
23，8
ee．1［
28．21
27．6「
23．91
29．9
28．3
27．5
24．0
29．8
28．1
27．6
23．9
29．7
27．8
27．3
23．8
26．0
25．0
24．7
22．4
33．9
32．2
31．4
25．8
33．9
33．1
32．4
28．3
35．3
31．9
31．1
25．4
34．7
32．4
32．0
28．0
25，9
24．9
24．5
21．0
127．51
25．6
25．3
25，1
22．9
24．7
24．4
21．9
ーー
32．6
29．3
29．7
23．7
29．9
28．3
27．8
22．7
29．8
28．6
28，3
26．0
29．4
27．8
27．1
23．3
29．4
28．7
n8．0
25．6
25．6
24．7
24．4
20．9
31．5　　29．1
28．6　27．6
28．0　27．3
23・4123・1
25．6
25．1
24．9
22．9
29．oL　28，8　　28．9
27．3’@27．0　　26．8
26．9　　26．7　　26．5
23・022・8j22・8
32，6
30．0
29．8
27．5
31．5
29．0
28．8
26．8
29．2［
27．1
26．8
23．5
28．6
26．4
26．0
23．1
???
???
29．0
27．9
27．6
26．0
28．8
27．9
27．4
25．8
28．2
27．4
27．2
25．7
28．0
26．2
25．8
22．8
27．2
26．0
25．7
22．7
26．6
25，9
25．6
22．5
26．6
25．9
25，5
22．5
27．4
26．8
26．4
2 ．7
27．4
27．2
27．0
25．5
27．7
25，8
25．5
22．3
25．ol
24．31
24．0
21．3
28．1
26，8
26．5
22，7???
???
28．7
26．4
25，8
22．3
28．7
26．8
26．5
24．7
25．1
24．4
24．0
20，6
25・・I
li：：i
22．5
28．0
26，6
2621
68．0
28．0
26．9
26．8
25，5
27．7
25・71
25．4
22．4
??????????????????????????
（???）
）??A（?
御前崎
　　（B）
温度種別
統計年茨
「
（C）
統計月
34°36’
露点温度
　　〔DP〕
　　　C°
1953～1959
乾球温度
〔？9〕r
8月のみの
1ケ月の資
雅1による場・
合
，??
????? ?．，?????
?????） ???）?? ?（ （??
府
?
1953～1960
最高温度
　　2．5
　　5．0
　50．0
j
最高温度
　　2．5
　　5，0
　50．0
35°40’
．ー
松　本
36°15’
8．月のみの
1ケ月の資
料による場
合
露点温度
〔DP〕
　　°C
1953～1960
，??
????? ?
，???
???
8月のみの
1ケ月の資
料による場
合
乾球温度
〔DB〕
　　°C
1953－1960
???????
，???
??
8月のみの
1ケ月の資
料による場
合
露点温度
〔DP〕
　　°C
?ヶ?? ??? ?
，???
??
最高温度
　　2．5
　　5．0
　50，0
最高温度
　　2，5
　　5。0
　　50．0
最高溢度
　　2．5
　　5．0
　50．0
最高温度
　　2．5
　　5．0
　50．0
最高温度
　　2．5
　　5，0
　50．0t　　最高温度　　　　　2．5
　　　　　5．0
　　　　50．0
1953－1960
?????????? 最高温度
　　2．5
　　5．0
　50．0
（E） 時 聞
1 2
26．0
25．7
25．5
23．4
25．8
25．6
25．5
23．5
3 4
25．8
25．5
25．4
23．5
25．6
25．5
25．3
23．3
5 6 7
25．7
25．3
25．2
23．2
25．9「
　　　：
25．51
25．3
23．3
26．3
24．6
24，2
20．8
125．4
　　24．3
　　23．9
　　20．7
25．7
25．1
24．6
22．7
25．3
24．5
24．4
22．4
26，0
25．5
25，4
23．5
24．4
23．1
22．7
19・5」
24．2
23．7
23．1
21．2
26．6
23．8
23．4
18．6
26．61
24．1
23．6
20．4????
???
i
j
23．5
21．3
21．0
18．4 へ
24．61????
19．41
24．3
23，5
22．9
21．0
28．4
23．9
23．1
18。4
26．4
24．3
23．7
20．1
23．0
20．6
20．2
16．7．
　　　」
23・OI
18：li
18．4
8 9 10 11 12 13 14
26．1
26．0
25．7［
　　　r23．81
　　　ヨ
　　　1
26．6
26．2
26．0・
24・・1
26．6126．9
26．3F@26．5
11：il頚：1
　　　’
30．O1
　　　1
28．21
27．7t
23．4i
「
30．0
28．6
28．4
25．8
125．3
　　23．6
　　23．3
　　19．8
24．9
23．8
23．6
21．9
30．3
27．4
26．81
21．8i
　　　，
26．9
26．4
26．2
24．1
26．7「　29．6
26．4　　26．6
26．3　　26．4
24．3　　24．3
1
30．3
28，0
27．4
24．3
??????
．?
32．9
32．1
31．9
29．2
25．6
23．7
23．3
19．8
25．6
24．3
23．9
21．8
34．0
31．4
30．9
25．4．
34．01
32．3i
31．7
28．1
15 16 17
27．3
26。4
26，2
24．4
26．51
26．2
26．0
24．3
26．8
26．1
25．9
18
24・Ol
26．1
25．9
25．7
23．9
36，2
33．7
33．1
27．2
r32．4
　　30．0
　　29．3
　　24．6
19
27．0
25．9
25．7
23．7
26．4「
21．3
20．9
17．3
26・4i
21・9i
21．7
19．2
3L4
21．9
21．3
17．7
　　　「
31．4
23．1
22．0
19．4
???「
bll91
??
24・・「
20・41
26．3
25．3
24．9
22．31
35．9
33．7
33．1
26，2
3S．gl
34．4
33．8
29．0????
??
34．9
23．2
22．2
19．4
32．4
31．2
30．2
27，0
25．7
24．1
23．8
20．1
25．ワ
24．7
24，3
22．1
32．1
29．8
29．3
23．5
32・1「
30．1
29．7
25．6
29．4
22．3
21．9
18．1
29．3
23．6
22，4
19，7
20
26．3
25，8
25，7
23．8
21
26．0
25．9
25．7
23．7
22
26．1
25．8
25．6
23，7
29．5
26．9
26．4
22．7t　　29．5　　27．5
　　27．O
24・8」
25．4
23．6
23．2
19．9
25．4
24．0
23．7
21．8
　　　J
27．5
25．6
25．1
’20．8
26．6
25．9
25．4
22．7
28．2
21．9
21，3
17．7
25．4
22．9
22．0
19，3
23
27．7
25．9
25．6
23．6
24
27．7
25．7
25．6
23．5
i26．6　　　　　1
　　25．3
　　25．1
　　21．6
1　　26，6
　　25．7
???
25・i1
23．5
23．0
19．7
24．6
23．9
23．3
21．5
27．4
24．5
23．9
19・61
25．31
24．6
24．2
21．2
26．1
21．5
20．8
17．3
123，9「
　　21．81　　21．6
　　19．0
??????????????
（???）
東　京
乾球温度
〔DB〕
　　°C
?ヶ?
，???
?? ?
，???
?? 1最高vaeef　　　　　2，5　　　　　5．0
　　　　50．0
?
127・6
　　26．9
　　26．5
　　22．2
1953～1959
8．月のみの
1ケ月の資
料による場
合
最高温度
　　2，5
　　5．0
　50．0
27．6
27．3
27，0
25．0
27．sl
ii暑麟
27．71　27．8i
35°41’
露点温度
　〔DP〕
　　°C
6，7，8，
9月の4ヶ
月の資料に
よる場合
最高温度
　　2，5
　　5．0
　　50．0
27．8
27．0
26．7
24．5
26．0
24．6
24．3
20．1
27．1
24，7
24．3
20．1
26．2
25，8
21．5
195ε～1959
8月のみの
1ケ月の資
料による場
合
銚　子
乾球温度
　　〔DB〕
195蔦9591
6，7，8，
9月の4ヶ
月の資料に
よる場合
8月のみの
1ケ月の資
半斗による場
合
35°48’
露点温度
〔DP〕
　　°C
1953～19592
6，7，8，
9月の4ヶ
月の資料に
よる場合
熊　谷 乾球温度
　　〔DB〕
1953－1960
8月のみの
1ケ月の資
料による場
合
36°09’
，??
????? ?
，???
???
8月のみの
1ケ月の資
料による場
合
最高温度
　　2，5
　　5．0
　50．0
27．7
26．7
26．5
24．4
26．8
24．5
24．2
20．0
26．0「　27．1
25．0　　26．4
24．7　　25．5
22。6　　22．7
最高温度
　　2．5
　　5．0
　　50．0
最高温度
　　2．5
　　5，0
　　50．0
26．7
25．4
25．1
21．6
26．5
25．3
25，0
21．5
26．3
25．6
25．5
23．71
　　　1
26．8
26．0
25．1
22．6
最高温度
　　2．5
　　5．0
　50．0
最高温度
　　2．5
　　5．0
　50．0
最高減度
　　2．5
　　5．0
　50．0
最高温度
　　2．5
　　5．0
　50．0
26．8
25．2
25．0
21．4
26L5
25．5
25．4
23．6「
26．4
25．4
25．3
23．5
25．2
24．5
24．1
20．3
25．2
24．8
24．7
22．8
25．3
24．4
24．0
20．2
25．2
24．4
24．0
20．2
25．3
24．6
24．6
22．61
25，2
24．7
24．5
22．5
27．3
25．2
25．0
20．9
27．3
25．9
25．4
23．4
27．8
26．5
26．4
24．3
25．9
24．2
24．0
19．8
25．9
24．7
24．4
22．2
26．6
25．2
24．8
21．3
26．6
25．4
25．2
23．4
25．1
24．3
23．9
20，2
25．1
24，6
24．5
22，5
????
…41
27．9．
26．41
26．d
21．5
29．8i　31．41　32．1
27・8…29・3」30・9
27．2；　98．8i　30．2
22・・i23・・…24・・
34．01
　　　1
31．9
31．3
25．2
34．8「
32．Sl
31．gi
26．0
35．2
32．8
32．3
26．4
36．4
33．2
32．5
26．8
36．8
33．2
32．5
27．1
37．3
33．5
32．5
26．9
37．2　　35，21
32．8　　31．8
31．7：　30．9
26・sl　25・8
33．9
30．7
29．8
27．7
26．5
26．3
24．1
?????＿??
25．6
24．6
24．4
22．1
26．5
25，1
24．9
21．2
26．5
25．4
25，3
23，4
・27．9
27．1
26．6
24．3
29．0
28．3
27，9
25，2
31．4
29．9
29．3
26，1
25．4
24．3
24．1
19．7
25．4
24．7
24．7
22．1
26．2
24．5
24．1
19．9
26．2
25．0
24．5
22．3
26．3
24．6
24．2
20．O
26．3
24．8
24．7
22．5
31．71
31．li
30．81
27．41
　　　j
34．O「
32．7
32．2
28．4
26．1
24，7
24．2
19．8
26．1
25．3
24．8
22．3
29．3
24．9
24．4
20．2
26．0
25．3
24．9
22．3
34，8
33．6
33．2
29．3
27．2
24．9
24．6
20．3
25，9
25．4
25．2
22．6
25・・1
菱1；瞳1
24．・123．・
35．2
34．2
33．2
29．4
28．0
25．1
24．6
20．2
36．4
34．4
33．6
29．8
28．0
25．0
24．6
20．4
36．8
34．4
33．3
29．9
27．8
25．0
24．5
20．4
37．3
34．8
33．7
29．8
26．5
25．0
24．5
20，5
37．2
33。7
33．0
29．1
35・5「
33．2
32．1
28．6
33．9
31．6
31．1
27．7
31．3
30，2
29，6
26．8
30．4
29．2
28．8
26．3
27．6
25．0
24．6
20．4
28．9
25．0
24．6
20．5
25．9
24．9
24，7
20．4
26，8
24．9
24．5
20．4
26，3
24．9
24．5
20．4
29．4
28．T
27，8
23．3
25．5
25．21
　　　k
21．5i
　　　J
962 28．2　31．5
26．9　28．0
26．3　　27．3
22・3i　22・9
26．9「
25．9
25，7
23．8
28．2
27．3
27．0
24．6
31．5
28．5
28．1
25，3
32．4「
28．4
27．9
23．5
30．6
28．9
28．4
23．9
32．4130．6
29．ol　29．7
28．41　29．2
26．1i　26．5
26．5
25．6
25．3
22．5
26．1「26．6「
25．61　25．5
25．0　　25．1
22・422・6］
29．4
28．8
28．3
26．0
26．0
25．5
25．11
22．71
26．2
25．4
25．2
22．7
26．3
24．8
24，5
20．4
30．3
29．0
28．7
24．1
33．7
29．3
28．9
24．3
32．1
29．3
28．8
24．3
30．3　　30，9
29．6　29．8
29．4　　29．4
26・8j　27・1
30．7
30．0
29．7
26．1
25．9
25．2
22．7
25．6
25．1
25．0
22．7
26．2
25．2
25．0
22．8
26．3
25．1
24．9
22．7
26．3
25．0
24．9
22．8
31，5
29．4
28．7
24．1
31．2
29．0
28．5
23．8
30，4
28．6
28．0
23．5
29．3
27．8
27．3
23．1
27．7
26．7
26．4
22．5
27．2
26．1
25．8
22，5
27．5
25．9
25．7
22．0
31．2
30．1
29．7
27・1126・sl
30．3
29．4
29．2
26．6
29，9
29．2
28．7
26．1
29．3　27，7
28．5　27．1
28．OI　27．0
25・6124・gL
26．9
26。6
26，3
24．5
27．1
26．2
26．0
24．2
27．0
25．9
25．5
21．9
27．0
26．1
26．0
24．2
?
???
％・7i
27．5
27．2
25．0
24．3
23．9
20．2
25．0
24．6
24．6
22．5
22・81
　　　129．41
27．1
26．8
22。5
25．4
24．6
24．5
20．3
25．4
24．9
24．9
22．8
27．9
25．3
24．8
20．7
25．7
24．9
24．6
20．5
??｝
???
26．6「　26．5
25．31　25．3
24．9！　24．9
20，8　20．8
25．71　26．1
25．3　　25．7
25．2　25．5
23．oi　23．2
　　　1
26．6
25．9
25．6
23．41
26．5
26．0
25．6
23．4
32．0
29．7
28．9
23．4
28．9
28．2
28．1
25．7
26．3
24．9
24．5
20．4
26．3
25．2
24．9
22．7
27．ol　26．5
25．4［　25．5
　　　Las・ol　25・1
20．91　20．8
27．0
26．0
25．7
23．5
26．5
25．9
25．7
23．5
35．8
32，9
32，4
25，9???
???
32．0
30．9
30．2
26．3
「
35．8
34．1
33，4
29．3
26．6
25，4
25．0
20．8
26．6
25．8
25．6
23，3
26．3
25．3
25．0
20．6
26．3
25．7
25．5
23．2
26．5
25．4
25．0
20．7
26．2
25．2
24．9
20．6
26．5126．2
25．8i　25．4
25．6［　25，3
23．41　23。2
136．8
…34．0
…33．3
L
　　26．9J
36．8
34，9
34．6
30．1
26．0
25．1
24．7
20，4
26．0
25．4
25．2
23．2
25．7
24．8
24．5
20．4
25．7
25．2
25．0
23．1
33．1
31．3
30．7
24．7
33．1
32．1
31．3
27．2
25．8
24．6
24．4
20，4
25．8
25．1
24．8
22．9
25，8
24．6
24．4
20．4
27．2
25．8
25．4
21．9
27．2
25．9
25，8
24，0
26．2
24．6
24，3
20．4
1：：111：：1
24．8　　24．8
22．8　　22．8
26．4
24．6
24．4
20．4
26．4
25．0
24．8
22．8
29．4
27．7
26．9
22，4
29．4
27．8
27，5
24．7
28．7
28．0
27．8
25．4
29．4
27，5
27．4
25．2
26．3
24．7
24．4
20．3
26．4
24．7
24，3
20．4
26．3
25．0
24．9
22．6
27．3
25．6
25．4
21．8
26．4
25．0
24．7
22．6
27．1
25．6
25．3
21，7
27，3
25．8
25．6
23．9
27．1
25，7
25．6
23．8
26．3
24．5
24，3
20，4
25，9
24．4
24．2
20．4
26．3
25．0
24．9
22．7
25．9
24．9
24．8
22．7
27．6
26，1
25．5
21．4
27．4
26．4
26．1
23．8
??????????????????、???????
（??）
???勾（
前　橋
36°24’
宇都宮
36°33’
小名浜
36°57’
　　（B）
温度種別
統計年…突
乾球温度
　〔DB〕
　　°C
1953～1959
（C）
統計月
???????
，???
??
i
8月のみの
1ケ月の資
料による場
合
露点温度
　〔DP〕
　　°C
1953－1959
乾球温度
　　゜C
　　〔DB〕
1951－1960
乾球温度
〔DB〕
　　°C
?ヶ?
，???
?? ?
，???
??
8月のみの
1ケ月の資
料による場
合
6，7，8，
9月の4ケ
月の資料に
よる場合
8月のみの
1ケ月の資
料による場
合
1953～1959
，??
???????
，???
??
8月のみの
1ケ月の資
料による場
合
露点温度
　〔DP〕
6，7，8，
9月の4ケ
月の資料に
よる場合
　　　（D）
統計期間中
の時間別最
高温度およ
び超過確率
　　（％）
最高温度
　　2．5
　　　5，0
　　50，0
最高・温度
　　2．5
　　5．0
　50．0
最高温度
　　2．5
　　5，0
　50．0
最高温度
　　2．5
　　5．0
　50．0
最高温度
　　2．5
　　5．0
　　50，0
最高温度
　　2．5
　　5．0
　50．0
最高温度
　　2．5
　　5、0
　50．0
最高温度
　　2．5
　　5．0
　50．0
最高温度
　　　2．5
　　　5．0
　　50，0
（E） 時
?
1
27．3
25．6
25．1
20．9
27．3
25．7
25．6
23．3
2
26．5
25．2
24．7
20．6
26．5
25．7
25．3
23．1
3
26．9
24，8
24．5
20，4
26，9
25．2
24．9
22．9
24．8
23．5
23．2
18．9
???」 ??
24．5
24．5
24．1
21．2
24．4
24．3
23．9
21．0
24．7
23．4
22，8
工8．5
24．4
23，9
23．7
20．9
4
26，7
24．9
24．3
20．2
26．7
25．3
24．9
22，5
24．7
23．3
22．8
18．4
5
26．1
24．6
24，0
20．0
26．1
25．1
24．8
22．4
24．4
23．2
22．7
18．2
24．2
24．0
23．7
20．8
24．1
23．8
23．5
20．7
26．4
24．8
24．3
20．0
　　26．4???
l22・・
6
26．2
24．9
24．4
20．2
26，2
25．4
24．9
22．6
24．7
23．2
22．8
18．4
24．3
23．8
23，5
20．6
7
27．6
26．1
25．6
20．8
27．6
26．9
26．4
23．6
26．5
24．8
24．1
19．6
26．0
24．5
24．0
19．5
25．1
23．3
22．9
18．4
26．5
24．8
24．3
20．0
26．5
25．2
24．9
22，5
24．5
24．2
23．8
20．8
26．0「25．9
24．3　　24，2
23．8　　23．6
19．4　　19．4
26．2
4．2
23．5
19．3
26．3
24．4
23．8
19．5
27．0
25．3
24．9
20．4
8 9 10 11 12
29．8
28．0
27．1
21．8
31．9　　33．2
29．7　　31．0
28．8　30．3
23・OI　24・0
34．8
32．0
31．3
24，8
35．0
32．8
31．9
25．5
29．8
28．8
28．4
24．7
25．2
23．6
23．2
18．7
31．9
30．7
30．3
26，0
33．2
32．1
31．6
27．4
34．8
33．4
32．3
28．4
34．5
33．8
33．5
28．8
25．1
24．0
23．5
19．1
26．3
24．3
23．9
19．3
?????????i 26．6
24．8
24，3
19．8
13
36．1
33．1
32．3
26．0
36．1
34．1
33．7
29，1
14 15
35．0「
33．3
32．3
26，2
34，3
31、1
32，3
25．9
16 17
34．4
32．5i
31．9
24．6
18
33．7　　33．0
31．9　　30．9
31．1　　30，0
25．01　24．2
35．0「　34．3「　34．0　　33．4
34．4　　34．0　　33．4　　32．5
33，5　　　　　33．3　　　　　　32．8　　　　　　　　 　　　　　32，1
29．429．3as．8［27。9
33．0
31．3
30．8
26．6
27．7
25．0
24．5
19．9
26．7
25，2
24．4
19．9
26．8
25．0
24．6
20．1
27．1
25．0
24．6
20．1
27．5
25．3
24．7
20．0
28．0
25．3
24．7
19
31．0
29．5
28，7
23．4
24，6
24．4
24．2
21．3
31．0
29，9
29．5
25．7
24，9
24．5
24．2
21．6
31，1
28．6
27．9
22．6
25．8
25．2
24．8
21．9
27．4
25．8
25．5
22．2
20・21
27．4
25．2
24．8
20．0
26．6
25．8
25．5
22．7
27．7
25，8
25，6
22．6
26．7
26．2
25．6
22，5
26．8
26．0
25．5
22．6
26．7
25．7
25．5
22，7
26．7
26．2
25．7
22．5
26．5
26．1
25，8
22．5
34．0
31．4
30．6
25・ol
34．7
32．4
31．5
25．6
32．2
30，0
29。3
23．5
26．7
26．2
25．8
22．6
20 21 22　1　2324
30．1
28．2
27．7
22．7
29．9
26．9
26．2
21．3
29，2
28．8
28．1
24．9
26．5
25，4
25．0
22．6
25．6
23．7
23，3
18．5
26．0
25．0
24．8
22．5
25．1
23．6
23．0
18．4
30．6
29．5
29．0
25．4
32．3「
28．0
27．6
22．3
30．9
28．9
28．2
22．9
27．4
25．2
24．5
19．9
26．2
26．1
25．6
22．2
34．0
32，4
31．8
28．1
34．4
28．8
28．3
23．2
26．0
24．9
24．6
22．3
24．8
23．6
23．1
18．4
25．9
24．7．
24．4
22．1
25．1
23．5
22．8
18．3
26．2
24．9
24．5
22．0
25．3
23．3
22．8
18．3
26．3
25．2
24．6
22．3
26．8
26．2
25．8
23．3
29．9
27．8
27．4
24．2
32．3
29．5
28．4
25．3
30．9
30，5
29．1
26．1
34．4
31．1
29．4
26．1
25．5
23．5
22．9
18．5
25．6
23．9
23．3
18．8
25．5
24．1
23．5
19。1
????
27．1
24，6
24，1
19，5
26．4
24．8
24．5
19．5
32．0
28．8
2s．41
23．41
31．5
29．0
28，6
23．4
32．0
29，8
29．4
26．5
26．2
24．9
24．2
19．5
31．5
29．8
29．1
26．5
?》?? 』?
　　34，7
???
I・・．・，
33・・133・・「
29．11
28．61
23．4
29．1
28．4
23．1
34．1
28．6
27．9
22．9
33・ii
30．0
29．4
26．5
32．7「　34．1
29．9　29，9
29．5　　29．3
26．3　　26．0
25．91　27．il
24．9　　25．0
24．6　　24．4
19．4　　19．5
27．8
24．8
24．3
19．4
33．6
28．1
27．3
22．3
32．8
29．5
29．8
25．5
26．0
24．6
24．0
19．2
31．3
30．6
30．1
25．9
31．2
27．2
26．6
21，7
rs．sl　27．6
26・6126・1
26．ol　25．5
　　　　21．11　20．7
31．2
28．6
27．7
24，7
25．6
24．4
23．9
19，2
28．8
27．3
26，9
24．0
25．51
24．3
23．8
19．1
27．6
26．7
26．4
23．8
25．5
24．3
23．8
19．0
29．3
27．4
27．0
22．2
28．2
26．8
26．2
21．8
27．8
26．2
25．7
21．5
282
25．8
25．4
21．2
28．2
27．8
27．3
24．5
27．7
27．2
26．8
24．2
26．8
26，4
26．2
23．8
28．2
26．1
25。7
23．6【
　　　「
26．7　　26．2
24．6　　24．4
24．0　　23．9
19．7　　19．6
26．1
25．9
25．1
22．1
28．7
26．8
20．1
21．6
28．3
27．3
26，9
24．1
26．8
25．7
25．1
20，5
26．8
26．2
26．0
23．6
6．0
23．9
23．6
19．3
25・1P????
19．2
25．2
25．1
24．7
21．9
24．9
24．6
24．5
21．8
???
26．5
25．3
24，8
20．3
26，4
25．0
24．6
20，0
26．51　26．4
26，0　　25．9
25．9　　25．4
23．3　　23．0
24．7
24．5
24．3
21．3
27．6
25．5
25，0
20．6
27．6
26．2
25．6
23．1
26．8
25．0
24．4
19．8???
?
25．3　　25，4
24．4　　24．2
23．6　　23．5
18．9　　18，7
25．5
4．0
23．5
18．7
25．6E
24．0
23，4
18，6
????????????。?
（?。?）
??i
l　　eCI1953．－1959
仙　台
ー「
乾球温度
〔DB〕
　　°C
1953－1959
8月のみの
1ケ月の資
料による場
合
鷹度壌1鱗蒋1榛康ll
24．、1
25．si
24，4i
38σ16’
宮　古
39°39’
　　　121．1［
25．2i?25．sl
24．8i
24．5i
21．81
　　　　　25．6！　25．9
25．1　　25．3
24．81　24．8
22．1：　22．4
26．4「　26．2」　26．2
　　　　　　　　　　25．4［　25．5　　25．5
25．2　　25．3　　25．3
22．5　　22．7　　22．7
，??
????? ?
，???
???
8月のみの
1ケ月の資
料による場
合
最高温度
　　2．5
　　5．0
　50．0
最高温度
　　2．5
　　5．0
　　50，0
28．7
24．6
24．2
19．0
28．7
25．3
24．9
22．1
26．3
24，5
23．9
18．7
26．3
25．0
24．6
21．8
25．9
24．3
23，8
18、5
25．9
24．9
24．4
21．6
25．7
24．2
23．5
ユ8．4
25．7
24．6
24．4
21．5
25．6
23．9
23．4
lS・31
25．61
24．3
23．8
18．6
28．ol　28．9　　32．6
25．4　　27．5　　29．3
24．8　　26．6　　28，1
19．4　　20．4」　21．6
33．1
30．5
29，0
22．4
??
29．81
22．gl
　　　d34．31　34．6
31．21　31．2
19：到；：：：
25．6
24．7
24．3
21，4
25．6
24．9
24．5
21．6
28．0　28．7
26．3　　28．0
25．3．@27．6
22．3　　23．2
32．6
30．2
29．4
4．3
33．1
31．3
30，6
25．5
33．3
32，2
3L・7
26．41
　　　｝
34．3
32．4
31．91
26・61
34．3
32．3
31．6
26．6
25．9
25．7
25．4
2．7
露点温度
　　〔CP〕
　　°C
1953－1959
6，7ジ8，
9月の4ケ
月の資料に
よる場合
乾球濫度
　〔DB〕
　　°C
1953－1959
8月のみの
1ケ月の資
料による場
合
???????
，????
??
8月のみの
1ケ月の資
料による場
合
露点温度
　〔DP〕
　　°C
1953－1959
盛　岡
39°42’
乾球温度
　　〔DB〕
1951－－1960
6，7，8，
9月の4グ
月の資料に
よる場合
8月のみの
1ケ月の資
料による場
合
???????
．???
??
最高温度
　　2，5
　　5．0
　　50．0
最高温度
　　2．5
　　5，0
　　50，0
最高温度
　　2．5
　　5．0
　　50．0
24．4
23．3
22．9
17．3
24．4
23．6
23．4
20．5
25．1
23．0
22．7
17．2
25．1
23．6
23、2
20．2
27．61
24．1
23．1
17．1
最高温度
　　2．5
　　5．0
　　50，0
最高温度
　　2．5
　　5．0
　50．0
27．6
25．0
24．6
19．9
23．9
21．9
21．3
15．9
最高温度
　　2，5
　　　5．0
　　50．0
最高温度
　　2．5
　　5．0
　　50．0
23．9
22．5
22．1
18．6
27．9
23．9
23．0
16．9
27．9
25．4
24．3
19．7
23．5
21、7
21．2
15，8
23．5
22．2
21．9
18，4
34．9
31，2
29．9
23．3
???
????
24．81
23．0
22．4
17．1
24．6
22．9
22．3
17．0
　　　’
?????ー?
25．2
23，5
23．2
19．9
28．5
23．8
22，8
16．7
28．5
25．4
24．8
19．7
23，2
21．8
21．2
15．6
22．9
22．0
21．6
18．5
24．8
23．3
23．1
19，8
28．1
23．3
22．6
16，5
28．1
25．0
24．2
19．4
23．4
21．4
21．0
15．4
????????
25．9
23．5
22．8
17．2
24．6
23．3
23．0
19．8
24．6
23．1
22．4
17．21
　　　P
25．0
23．4
22．9
17，4
24．6
23．3
23．2
20・li
25．0
23．7
23．5
20．3
25．2
23．9
23．4
17．7
　　　「25．31　26．2
24．0　　24．2
23．6　　23．6
18．0　　18．0
26．6
4．3
24．0
18．3
26．2i
24．4［
23．9
18．4
25．2
24．0
23．8
20．7
25．3　　26．2
24．3　　24．6
24，0　　24．1
21・・121・2
6．6
25．0
24．3
21，4
26．2
25．2
24．41
21．5旨
26．0
24．4
23．9
18．5
26．0
24．8
24．4
21．5
27。9
23．4
22．7
16．5
28．1
24．3
23．3
17．0
28，9
25．9
24．8
18．2
30．5
27．7
26．7
19．5
27．9
25．1
24．3
19．7
99．il
25，7
25．2
19．8
28．9
26．9
26，1
20．7
30．5
28．4
28，0
22．1
32．8
29．1
28．2
20．4
33．3
30．5
29．2
21．1
32．8
29．7
29．3
23．4
32．1
30．8
30．1
23．9
33．6
30．8
29．6
21．5
34．7　　35．4
31．0　　31．0
30．0　　30．0
21．71　21．6????? ?34．7［
31．3
30．9
24，3
35．4
31．9
31．1
23，8
26．2
24．3
23．9
18．5
26．2
24．7
24．4
21．5
33．8
31，1
29．7
21．2
23．4
21．4
20．9
15．4
23．1
21．8
21．5
18．4
24．2
21．6
21．2
15．7
24．2
22．2
21．6
18．6
26．8
23．4
22．8
17．2
23．9
22．3
21．9
16．2
24．3
22．9
22．3
16，6
26．0
23，2
22．5
17．0
25．4
23．4
22．9
17．2
26．4
23．5
22．8
17．3
24．4
23，5
22．7
17，3
23．9
22．7
22．4
19．1
24．1
23．3
22．9
19．7
26．0
24．0
23．4
20．0
24．8
24．0
23．5
20．3
25．5
24．4
24．0
20．5
24．9
24．1
23．5
20．2
33．8
31．7
31．2
23．8
26．0
23．3
22．9
17．2
24．9
24．1
23，2
20．0
28．9
27．2
26．5
20．6
33．1
30．6
29．9
23．4
25．0
23．3
22．7
17．1
24．9
24．0
23．5
20．1
26．0
25．5
2S．31
22・8」
26．2［
25．4
25．1
22．7
26．Oi
251・i
22．41
25・・1
25．2
24．8
22．2
25，5
茎珪：量茎珪：91
22．・21．・；
25・525・31［
24．8L
24．7
21．9
25．41
24．8
24．6
21．8
25．5
34．7
30，8
29．8
23．2
34．6
32．3
31．6
26．5
25，7
24．0
23．7
18．3
25，7
24．8
24．3
21．4
34、gj
30．II
29．2
22。9
33．1
29．3
28．4
22．1
31．8
28．6
27．5
21．5
31，8
27．5
26．3
20．8
28，9
26．7
25．8
20．3
29．11　　　　　　27．7
26．1125．7
25．4　　24．9
20．el　19．7
34．0
31．1
30．5
25．9
32．3
30，7
29．3
25．2
31．8
29．6
28．3
24．3
31．8　　28．9
28．0　　27．0
27．2　　26．6
23．9　　23．5
28．6
26．5
25．9
23．1
27．5
28。2
25．7
22．8
25．7
24．0
23．6
18．3
25．7
24．8
24．2
21．3
33．5
30．4
29．0
21．0
32．6
31．6
30．4
23．6
25．6
23．4
22．6
17．0
34．3
29．6
28．4
20．6
34．3
30．6
29．0
22．8
24．9
23．1
22．5
16．8
25．7
24．0
23．6
18．0
25．7
25．0
24．3
25．1
23．9
23．5
18．0
21・21
25．1
24．5
24．2
21．1
32．2
28．6
27．2
19．7
31．0
28．3
27．7
22．4
24．7
22。6
22．2
16．7
31．3
27．2
26．2
19．4
31．3
27．9
27．0
21．9
24．8
22．7
22．1
16．7
25．7
23．8
23．4
17．9
24。8
23．7
23．3
17．8
25．0
23，6
23．2
17．7
24．9
23．6
23．2
17．7
25．2
24．4
24．1
21．0
???
???
25．0
24，0
???
29．1
26．2
25．1
18．8
29．1
26．4
26。0
21．1
27．5
25．5
24．8
18．3
24．9
23．9
23．6
20．9
28．6
25．3
24．3
17．9
27．5
26．4
25．2
20．8
28．6
26．0
25．0
20．6
27．5
24．6
23．8
17．7
24．1
22．5
21．8
16．4
24．1
22．6
21．9
16．3
27．5
25．3
24．4
20．3
24．0
22．4
21．7
16．2
23．6
22．2
21．7
16．1
28．5
25．2
24．7
19．5
27．1
25．7
25．3
22．4
24．6
23．4
23．0
17，7
24．6
23．9
23．6
20．5
26．7
24．4
23．6
17．5
26．5
24．8
24．4
19。3
25．9
25．3
24．9
22．2
24．7
24．0
23．6
20．0
33．8
31．7
30．8
24．1
24．5
23．8
23．5
19．8
24。3
23．3
22．5
19．6
23．6
23．0
22．7
19．5
31．6
29．1
28．4
21．9
24，3
23．4
22．9
17．5
24．3
23．8
23．6
20．5
26．3
24．3
23．3
17．3
26．7
25．1
24．3
20．2
26．3
24．9
24．5
20．0
23．8
22．3
21．6
16．1
23．9
23．1
22．7
19．3
24．1
23．1
22．8
19．2
24．0
23．0
22．6
ユ8．9
23．6
23．0
22．7
ユ8．9
28．8
23．3
22。9
ユ8．5
27．0
25．3
24．7
19．3
23．9
22．1
21．6
18。0
23．9
22．7
22．3
18．5
？6．4
24．2
23．6
18．11
?????????????????????????
（??）
）??偉??
盛　岡
39°42’
　　（B）
温度種別
紡計年次
乾球温度
　　〔DB〕
1951－1960
入　戸
　　乾球温度
｝
　　　〔DB〕
　　　　C°
1953～1960
（C）
紡計月
8月のみの
1ケ月の資
料による場
合
???????．，?????
　　　（D）
統計期間中
の時問別最
高温度およ
び超過確率
　　　（％）
最高温度
　　2．5
　　5．0
　50．0
???」
最高温度??
・・．・1
（E） 時 間
「???
??
1 2
1
1?ー
8月のみの
1ケ月の資
料による場
合
40°32’
露点温度
　〔DP〕
　　°C
1953～1960
乾球温度
　〔DB〕
　　°C
，??8
????? ?
，???
???
8月のみの
1ケ月の資
料による場
合
，??
???????
，???
??
最高温度
1：ll
・・．・1
最高温度
　　2．5
　　5。0
　50．0
．最高温度
　　2．5
　　5．0
　50．0
最高温度
　　2．5
　　5．0
　50．0
1???
」? ?
28．1　28．1
26．1　25．9
25．8　’25．4
20．9　　2e．8
3
25．9
24．4
24．0
　　　：
20．2：
4
29．31
24．2．
　　　…
22．91
16．7
5 6 7 8
26．8
24．1
23．8
20．4
9
ー??
28．9
27．6
27．3
23．6
10 11
26，0
24．7
24．21
19・61
1
J
29．1
24．7
23．3
16．9
31．ol
28．7
27．3
20．2
27．31
　　　：
25．7
24．8
19．6
1?ーー
31．0
30．0
29．11
22・sl
12 13
32．7
31．7
30．6
26，3
?????
21．71
　　　」
29・5u
14 15
33．8
32．6
31．8
26．9
16 17 18
1? ?ーー
31．6
29．7
29．0
24．7
19
34．si
31．0
29．9
21，4
???ー
31．4
27．9
27．0
19．8
　　　i33．2
32．9
31．3
24．1　　　」
?ー」???
l
l34・8
！32．1
131・3
123・4
31．2
29．2
27．8
21．7
20
?
21 22
27．0
26．1
25．4
22．0
27．5
25．7
24，3
17．9
23
　　　d23．41
21．4
20．8
ユ5．7
ll：：i
21．・1
18・II
24，3i
21．71
21．oI
15．6
24・41
22．6i
22，1
16．6
?
???
27。2
26．5
26，0
20．5
??
7
?????? ? 　　　t24．4：
23，11
22．61
19・61 1
24．9
23，6
23．4
19．8
t 　　25．1
　　23．4
　　22．6
　　16．71
「
　　23．8
旨22．5
i21・9
i16・4
24．5「
　　22ユI
l21・6
i16・O
25．1
23．9
23．6
19．5
23．8
23．4
22．7
19．1
　　23．6
　　22．5
　　22．1
118・8
24
26．4
25．1
24．6
20．8
新　潟
37°55’
1953－1958
露点温度
　〔DP〕
　　°C
1953－－1958
28．4
25．5
25．2
20，4
8月のみの
1ケ月の資
料による場
合
最高温度
　　2．5
　　5．0
　50，0
28．1
26．9
26．4
23．7
28．1
26．5
26．0
23．4
28．4
26．4
25．6
23：1
28．2
25．4
25．0
20．2
?ヶ?? ???
，???
??
j
最高温度
，i劇
26．5
24．0
23．5
18．8
24．8
23．8
23．3
18．8
28．2
26．3
25，5
23．0
8月のみの
1ケ月の資
料による場
合
最高淵度
　　2，5
　　5．0
　50．0
23．1
22．71
18．2i
　　　［
052 25．0
23．4
22．9
18．5
t
26．5
24．5
24．1
21．4
24．61
24．4
23．8
21．3
　　　123．61
23，71
22・4，
20．2・
24．5
23．9
23．5
21．2
28．4
25．4
24．8
20．1
28．4
25．9
25．6
22．8
24．7
23．4
22，8
18．4
24．7
24．0
23．6
21，1
29．4
24．8
23．5
17．1
29．4
25．4
24．8
19．8
29．li　30．71　30．9
　　　1　　　1
25．91　27．2　　28．81
25．31　26，6　　28．1
20・sl　21・322．1
31．8
30．3
29．6
22 8
33．4
31．5
30．8
23．7
29．1130．7130．gi　31．Si　33．4
iilii難ili…iilii　iili
24．7　　26．5
23．8　　24．1
23．1　　23，5
18・6」18・81
26．6「27．5
24．3　24．5
24．OI　24．2
・9・2119．3
25．3
24．5
24．1
19．4
24．7
24．1
　　　　23．9i
21．11
24．9
24．5
24．3
21．5
25．8’
　　　1
????
21．7
27．sl
24・8i
24・5］
25，3
24．8
24．5
21．9
33．6
32．1
31．4
24．2
33．6
33．1
32．0
27．4
25，7
24．5
24．0
19．4
25，7
24．9
24．5
22．01
　　　調
36．2
32，9
31．9
24．6
23．3
21．8
21．2
15．6
23．3
22，5
21．8
18，2
21．71
34，9
33．0
32．2
24．9
35・11
33・O］
32，1
24．9
36．O［
33．11
32．1
24．7
　　　1
34．1
32．51
31，4
24．4
5．01　34．9
33．5　　33．6
32．9　　33．1
27，9　28，0
35．0
34．1
32．4
27．7
34．7
33．7
32．7
27．5
34，1
33．2
32．9
27．1
32．8
31．2
30．2
23．9
32．8
30．4
29．3
23．1
31．0
28．9
28，4
22．6
30．41　30．2
劣：ll；；：！
222i　21・9
29．5
27．5
26．8
21．7
29・・128・2
26．9　　26．6
26．5　　26．2
21．4　　21．2
32．4
32．1
31．4
26．5
32，8
30．6
30．2
26．0
31．0
29．7
28．8
25．5
30，4
29．2
28．1
25．1
30．2
28．5
28．0
24，5
29．5
28．2
27．5
24．2
29．セ
27．5
27．0
23．8
26．0「25．925，7
24．31　24．3　　24．3
23．9　　23．9　　23．8
19・319・S119・4
25．5
24．4
23．9
19・ 119・61
26．2［27．gl
24．sP　24．5
24．ol　24．0
　　　　　　19．4
25．8
24．5
24，0
19．4
25．7
24，6
23．9
19，3
26．1　　25．4
24．4　　24．3
24．0　23．9
　　　1
19．4i　19．2
25．8
24．3
23．9
19．2
25．2
24，3
23．9
19．2
25．6
25．1
24．4
22・01
25．9
25．0
24．4
21．9
25，7
25，1
24．6
21．7
25．5「　26．2［
25．2　　25．1．
24．61　24．51
27．gi
2S．2［
24．71
21・9122・OI　21・sl
25．4
25．1
24．7
21．8
25．7　　26．il
25．1　　24．91
；i：li　li：11
25．2
24．9
24．5
21。7
25．1
24．7
24．5
21．6
25．1
24．6
24．．4
21．5
28，2
27，2
26．6
23．8
25．1
24，1
23．6
19，0
25．0
24．4
24．1
21．3
????????
??
卜⊃h
（??
?
酒　田
t
「乾球浬度
1〔DB〕
　　　　°C
?ヶ?
，???
?? ?
，???
?? 　　　　　　　　　　　「1最高淵度「
1　2・5
1・1：lr
「
??
t
28．5i
25．1
24．5
19．3
」???
I???
38°54’
1953～1960
8月のみの
1ケ月の資
料による場
含
最高温度
　　2．5
　　5．0
　　50．0
27．9
26．0
25．2
21．8
?ー
28．5
26．0
25．3
21．9
31．li
29．3i
28．71
22・21
31．1
29．6
29．2
25．1
33．7
30．91
30．31
24・01
???????
34．ol
31．61
30．2
23，9
33．8
32．4
31．7
26．8
32．3
29．3
28，71
22・51
29．11
26．7
26，11
20．81
＿一　一L
露点温度
〔DP〕
　　°C
1953－1960
???????
，???
??
8月のみの
1ケ月の資
料による場
合
最高温度
　　2．5
　　5．0
　50．0
．最高温度
　　2．5
　　5．0
　　50，0
27．・「
23．0
22．6
17．2
27．1
23．8
23．5
20，0
25．21
　　　1
23．OI
22．6
17．5
25．2i
・3．・1
23・21
20・31
25．6
24．3
23．7
18．5
25．6
25．0
24．5
21．4
　　　　26．71
24．4
23．9
19．0
26．7
25．1
24．6
21．7
i
28．4
24．6
24．0
19．O
28．4
25．2
24．9
21．9
32．3「
29．8
29，1
25．6
28．81
27．8
26．91
23．6
i
秋　田
39°41’
乾球温度
　〔DB〕
　　C°
1953－1959
露点濯渡
　　〔DP〕
1953－1959
，??
???????
，?????
8月のみの
1ケ月の資
料による場
合
，??
???????
，?????
8月のみの
1ケ月の資
料による場
合
最高温度
　　2．5
　　5．0
　　50．G
29．6
24．9
23．9
18，5
27．9
24．6
23．8
18．2
27．9
24．5
23．6
18．1
28．3
24．5
23．6
17．9
28．1
24，3
23．6
2S．11
24．92
24．0
、18．5
30．6
25．9
25，2
19．6
30．9
27．9
27．3
21．9
32．0
29，3
28．6
22．2
33．1
30．4
29．9
23．2
33．7
31．3
30．4
23．7
34．8
32．1
30．8
24．2
34．8
32．1
31．3
24．5
35．41
32，2
31．1：
35．9
32．0
30．8
副
、25、4
．24．7
1・9．8
青　森
40°49’
乾球温度
　〔DB〕
　　°C
1953～1960
最高温度
　　2．5
　　5．0
　　50．0
最高温度
　　2．5
　　5．0
　50．0
．最高温度
　　2．5
　　5．0
　50．0
，??
????? ?
，???
??? 最高温度
　　2．5
　　5．0
　　50．0
8月のみの
1ケ月の資
料による場
合
最高・温度
　　2．5
　　5，0
　　50．0
29，6
26．2
25．4
21．2
24．9
22．8
22．3
16．8
24．9
23．9
23．3
19．6
25．4
24．3
23，6
18．6
26．6
24．1
23．5
18．4
25．3
24．9
24．6
21．4
26．6、
24・6｛
an・21
21・Ol
；27．8
26，51
25．9
．22、4
27．9
26．2
25．4
21．1
24．7
22．7
22，0
16，6
27．9
25．6
24．8
20．9
24．4
22，7
22．0
16．4
24．7［　24．4
23．8　　23．7
23，2　　23，2
19．5　　19．3
28．3
25．8
25，0
20．7
24，5
22．6
22．0
16．4
24．5
23．9
3．3
19．2
26．4「
23．5
22．7
16．6
26．4
24．3
23．3
19．9
17・91
28．1
25．7
24，9
20．7
24．4
22．7
22．1
16．4
24．4
23，5
23．3
19．3
．・・［…6
25．6i　27．0
25．3　　26．1
21．2　　22．4
30．9　　32．0
28．6　29，7
28．2　　29．3
23，8　　24．9
　　　1
24．2　　24，4
22．7　　23．0
22．2i　22．7
16．71　17．3
24．4
23．5
23．0
17．7
25．4
23．7
23．3
18．1
33．1
31．0
0，7
26．O
25，6
24．0
23．5
18．3
33．7
32．3
31．3
26，5
34．8
32．8
32．2
26．9
26．1
24．0
23．5
18．4
24．21
　　　1
23・81
23，2
19．7
24．2
23．8
23．4
20．4
28．5
23．6
22．6
16．8
24．3
24．0
24．8
20．8
24．8
24．2
24．0
20．8
25．5
24．9
24．4
21．0
31．5
27．7
26．5
20．5
25．0
24．9
24．6
21．1
25．4
24．1
23．5
18，5
28．5
24．3
23．4
19．9
35．1
29．5
28，0
23，1
25．1
24．8
24．5
21，3
32．8
29．4
28．3
22．3
32．7
30，5
29．5
24．8
；27．5
23．5
22：9
17．7
24・5i24・51
33．71
31．4；
30．2
23．8
　　　　34．81　35．4
33．0　　33．5
32．5　　32．4
26．8　　27．2
25．1
24．1
23．7
18．6
25．2
24．1
23．6
18，6
35．9
33．1
32．0
7．2
25．6
24．3
23．8
33，7
32．4
31．7
26．5
18・41
32．9…
30．7
29．4
23．1
32．9
31．3
31．7
28．9
28，0
22，1
30．91
2S・gl
31．7
29．3
28．9
24．B
29．3
27．7
26．7
21．2
29．0
27．8
27．7
23．8
25，2　　25．4
24．1．　24．0
23．6　　23，4
18．3　　18．3
25，11
23．7
23．2
18．1
25．0
23．8
23．2
18．1
27．5
24∫4
23二7
20．4
24．9
24．8
24．5
21．3
24，9
24，6
24．4
21．3
25．6
24．9
24．7
21．4
36．2
30．1
25．0
24，7
24．6
21．0
as．71
22・4i
28．3
26．8
26．0
20．5
28．3
27．3
26．8
23．3
28．0…　27．9
26．41　25．7
25．6i　25．0
20．ol　19．5
27．9　、27i6
25，3　　、25．0
24，6　　24：4
19．0　　18；7
　　　　　　26．41
　　　　　　22・6i
　　　　　　　　　　24．8　　24．61
23．7　　23．51
23．0　　22．9i
l8．il　17。7
28・・
26・9P
27．9
26．9
26．0
22．2
26．8　　・27．4
26．4　　’26．1
25．8　25．4
21．8　　21．5
24，6
23．2
22．7
17．5
24．6
23．1
22．5
17．2
24．7
23．0
22，4
16，9
25．41
24，7
24．4
21．1
25．1
24．7
24．3
21．0
25．0
24．5
24．3
20．8
24，8　　24．61　24．6
24．5　　24，4L　24．3
24．1　　24．0　　23．8
20．5　　20．5　　20．2
24．6
24．0
23，8
19．9
〕
36．2
32，5
29，9
25．0
31．7
27．6
26．6
20．7
30，4
28．7
27．6
23．3
28．4
25．4
24．5
18．6
27．81
26，2
25．4
21．6
24・71
24・°1???
27．4
24．2
23．4
17．4
25．9
25．2
24．0
20．3
??????????????????、????????
（?。?）
（A）
地　名
．（B）
温度種別
緯度 P総轍
（C）
紡計月
「統晶中1
の時間別最
高温度およ
1び鞭過確率
1　（％）
青　森
露点温度
〔DP〕
，??8
?????
，???
??? ．最高温度
　2．5
　5．0
50．0
（E） 問
1
40°49’
゜C
1953～196e
8月のみの
1ケ月の資
料による場
合
最高温度｛
　2．5　1
　5．0　．
50．0
・1・ 4
23．41
21．7．
21．1！
15．31
5
函館
41°49’
乾球温度
〔DB〕
゜C
1953～1959
露点温度
〔DP〕
，??8
?????
，???
??
8月のみの
1ケ月の資
料による場
合
，??8
????? ?
，???
???
最高温度
　2．5
　5．0
50。0
最高温度
　2．5
　5．0
　50．0
最高温度
　2．5
　5．0
　50．0
　゜C　　　　I8月のみの
1953～1959ﾇ騨　　　　1　　1
乾球温度
〔DB〕
最高涯渡
　2．5
　5．0
50・01
6，7，8，
9月の4ケ
月るの資料
によ場合
23．4
「22．3
　　121．9：
　　118．6、
最高温度　　25．8
　2．5　　　22。6
　5，0　　　21．6
50．0　　　1　15．7
忽・5
22・6
21．8
16．1
聯???
22．9…
21．5i
20・8i
14・q
22．9
22．4
21．7
17．5，
　」25・225・・降・424・・
22．4　　22．51　22◆1　　21．9
21．3　　21．3i　21．0　　21．0
15．4　　15．1　　14．9　　15．0
6 7 8
23．2
21．9
21．4
16．4
9　　10
札　幌
43°03’
23．2［
22．5
22．1
18・8」
25．1
23，1
22．2
16．7
25．1
23．1
22．4
16．6
度??』?? ?最?????????
露点温度
〔DP〕
6，7，8，1最高温度
1暴蓮ll：l
t　　　　50・0
25．1’
23．71
23．31
19・8」
25．8
24．2
22．8
18．6
22．9
20．7
19．9
13．7
28．2
26．4
25．4
19．5
1
24．4「
23．gl
23．4
19．5 1
：27．gi
聯122．・1
26．5
21．9
21．0
15．1
24．3
22．8
22．0
16．2
23．41
22．6
22．0
17．8
24．9
3 0
8
8
28．5
25．0
23．6
17．3
29．4
26．9
25．4
24，3
23．7
23．0
19．0
25．2　　25．0　　24．0　　24．0
23．9　　23．6　　23．4　　23．5
22．8　　22．7　　22．3　　22．3
18．4　　18．3　　18．1　　18．0
9　28，5
8。1　25．7
3 1　　24．9181・119．・
　ElS・9120・1
30．9
27．7
26．7
29．4
27．4
26．7
21．1
30．2
28．7
27．3
22．2
22．2　　22．3　　22．3　　22．4
20．6　　20．6　　20．4　　20．5
19．7　　19．71　19．5　　19．6
・3・6i3．・113．4、13．4
22．2i　22．5　　23，1　　23．3
3　　21．0　　21．3　　21．9
：：、ll：l　l2：1「ll：1
11 12 13
i25．2i
I23・sl
　22．81
　17．1，
25．21
24．1
23．6
20．3
14 15　　　　16　　　　17　　　　18
124．8
i23．3
　22．9
117・3
29．0
27，5
26．9
20・91
24．5
23．9
23．5
20．5
1
31．6
29．1
27．7
2 ．0
31．6
29．6
28．3
22．9
23．6
2 0
21。2
15．1
・9・・1
28．7t
27．6
23．7
　1
24．7
22．8
22．2
16．7
24．7
23．6
23．0
19．4
29．9
27．7
27．0
21．0
29，9
28．8
28ユ
23．9
24．9
22．8
22．2
16．6
24．9
23．1
22．9
19．5
24．5
22．9
22．4
17．0
24．5
23．6
23．3
19．9
127・・
！ll：：
！19．・
l
l
???? ????
1
27．6
26．7
25．9
21．9
24．7
22．3
21．7
16．0
24．1
22．9
22．6
19．0
19 20 21　　22
24．0
22．5
21．8
16．3
23．6
22．9
22．5
19．3
26．0
23．4
22．7
17．2
25．4
24．6
23．8
19，9
23．8
22．0
21．3
15．4
23．8
22．3
22，1
18．0
23 24
31．5
29．4
28．3
21．5
32．7
29．9
28．5
21．9
34．2
30．0
28．7
22．0
33．3「32．3
29．61　29．8
28．5　27．7
25．112L7
24．1
22．0
21．5
15．7
24．1
22．5
22．2
18．8
30．9
29．7
29．0
23．7
24．6
22．2
21．3
15．1
31．5
30．4
29．1
24．0
24．6
22．3
21．4
15．2
34．2
30．4
29．0
24．O
24．0
22．3
21．7
15．2
26．2
23．0
22．2
16．4
25．0
24．0
23．3
19．3
31．6
29．5
27．9
20．9
24．3
21．7
21．2
15．0
?????
33．3
29．9
29．0
23．7
31◆4　　31．3　　30．8
29．8　　28．7　　27．5
28．5　　a8．0　　27．2
23．2　　22．6　　22．0
23．5
22．2
2L7
17．5
29．2
26．5
25．5
19．1
27．9　　27。8　　27．0　　27．3　　27．2　　26．5
24．9　　24．2　　24．0　　23．2　　23．2　　22．8
24．2　　23．2　　22．8　　22．3　　22．0　　21．9
18。1　　17．4　　16，9　　16．5　　16．2　　15．9
29．0
26．7
26．0
1．2
27，1　　26．5　　25．6　　27．3　　26．5　　26、5
25．2　　24．8　　24．3　　24．0　　23．5　　23．5
24．6　　23．8　　23．8　　23．1　　23．2　　22．8
20．5　　19．9　　19．5　　19．0　　18．8　　18．6
24．0
22．3
21．7
15．2
23．8
22．2
21．5
15．1
24．9
22．0
21．3
15．0
23．5
21．9
21．11
15．01
23．5
21，3
20。8
15．0
22．3　　23．2　　23。1
21．3　21．1　21．0
20．7　　20．6　　20．4
14◆9　　14．7　　14．5
22．4　　22．8　　23．0
20．8　　20．7　　20．8
20．2　　20．2　　　 　20．114．314．・113，9
??????????。?
（???
?
旭　川
゜C
1953－1958
乾球温度
　〔DB〕
　　°C
??????? ヶ?
???
6，7，8，
9月の4ヶ
月の資料に
よる場合
最鯉酬髪：9／
，1：1闘
最高温度
　　2．5
　　5．0
　　50．0
22．1
43°46’
根　室
21．6
21．0
16．9
謙謹蒲騰iilil馨il　iili
27．4「
22．0
21．3
14．5
26．0
22．3
21．3
14．8
29．4「
26．4i
25，1i
18．5…
　　　i
24．6
22．8
22．3
18．1
1953－1961
8月のみの
1ケ月の資
料による場
合
露点温度
　〔DP〕
　　°C
，??
????? ?
，???
???
1953～1961
8月のみの
1ケ月の資
料による場
合
最高温度
　　2．5
　　5．0
　50．0
最高温度
　　2．5
　　5．0
　　50．0
最高温度
　　2．5
　　5．0
　50．0
　　25，0
???
l16．5
乾球温度
　〔DB〕
　　C°
6，7，8，
9月の4ヶ
Eの資料に
よる場合
1953－1959
8月のみの
1ケ．月の資
料による場
合
最高温度
　　2．5
　　5．0
　　50，0
22．7
18．7
18，2
12．8
22．6
19．0
18．0
12．5
最高・tsva度
　　2．5
　　5．0
　50．0
22．7
20．7
19，4
14．9
22．6
20．6
19．3
14．9
i
22．4
20．5
19．7
13．0
21，9
21．3
20．5
15．6
26．O???
16．・1 i
29．41
27．7．
26．9
20．2
22，5
20．6
19．7
13・i］
22．3
21．2
20．7
15．5
22．7
18．7
17．8
12．5
22．5
18．8
17．6
12．5
22．722．8125．9126．5
11：；19：1？g：1隣：1
12．6、13．・113．2114・
22．7
21．0
19．4
14，8
22．5
20．7
19．1
14．8
22．7
21．0
19．5
14．8
22．S［??
15．11
25．9
22．0
20．5
15，6
26，5
22．6
21．3
16．1
24．4
21．4
20．7
14．2
23．1
22．3
21．5
16．6
27．2
21．9
20．9
14．8
28．3
22．9
21．6
15．2
27．5
23．7
22．5
15．7
27，2
23．1
22．4
16．7
28．3
24，4
23．2
17．0
27．5
25．3
25．0
17．4
碧量茎：1
22，3　　22．5
18．4　　18．4
31．8
29，4
28．3
21．9
eq．oi　23．81
22．81　23．31
22．5i　21．9
18・ij　18・3
33．3
30，5
29．4
22．8
23．4
22．6
22．2
18．1
23．sl
43°20’
稚　内
45°25’
31．8
30．5
29．9
23，8
24．7
22．1
21．3
15．8
23．6
22．8
22．1
17．31
　　　1
33．3
30，8
30．3
24．6
24．2
22．5
21．6
114・『
28．41　27．9
23．71　23．7
22．8　　22．9
…ol・6・2
28．7
24．2
22．9
16．0
24．2
22．8
22．4
17，5
28．5
33，9
22．2
15．7
27．2
22．8
21．6
15．2
28．1
25．1
23．9
17．8
27．7「28．21　27．3
25．2　　25，2　　25．2
24．4　　24．3　　24，0
17．9　　17，8　　17．1
27．2
23．7
22．9
16．9
』????23．522．2
21．3
18．1
31．5
27．7
26．9
20．3
22．3［
22．0［
21．5
17．8
25．7
21．6
20．4
14，5
25．7
22．3
21．6
16．3
22，7
19．4
18．2
12．5
29．0
28．6
27．3
22．3
23．7
22．3
21．5
15．0
23．3
22，7
22．3
17．6
25．6
20．7
19．3
14．0
25，6
21．8
20．7
15．9
24．0
19．5
18．8
13．5
24．0
21．3
19．6
15，4
23．2
21．9
212
17．8
23．li　22．4
21・・t21・8
21．Ol　21．1
17．5　　17．2
27．2「
24．41
23・31
17・2」
27．2
25．0
24．4
18．9
23．5
21．5
2e．6
14．4
22．8
21．7
21．0
17．0
「
23．8
19．1
18．5
13，4
23．8
21。5
19．6
15．2
23．21
22．21
21．sl
16・51
露点温度
　　〔DP〕
　　C°
1953～1959
6，7，8，
9月の4ヶ
月の資料に
よる場含
8月のみの
1ケ月の資
料による場
合
乾球温度
　　〔DB〕
　　　°C
1953－1959
6，7，8，
9月の4ヶ
月の資料に
よる場合
22．9
19．2
18．3
13．1
23．2
19．3
18．2
13．1
最高温度
　　2．5
　　5．0
　　50．0
最高温度
　　2．5
　　5，0
　50．0
最高温度
　　2，5
　　5．0
　　50，0
22．2
18．1
17．4
11．7
22．3
18．1
17．5
1L8
22．3
18．4
17．4
11．7
22．2「　22．3
18．2　　18．3
17．2　　17．2
11．7　　11．9
22．0「22．4
18．7i　19．0
17．7i　18．5
12．21　13．2
22．2
19．8
18．6
14．1
22．3
19．5
18．9
14．0
22．31　22．2
19．91　20．2
19．ol　18．8
・4・・114・・
ll：：ll：1
18．・119．4
14・oj　14・2
22．4
21．7
20．0
14．4
24．2
21．5
20．4
14，8
24．1
21．5
20．4
14．7
24．Ol
21．5
20．1
14．6
23．9
21．3
20．1
14．51
23．61
21．41
2・．・1
14．6】
ii．l　ii調
　　　　　　　　　114．91　15．61
23．2「22．4
19．71　20．1
18．7i　19．4
12・sl　12・9
23．2
21．1
20．5
14．7
22．4
21．0
20．8
15．0
25．1
23．5
22．ユ
16．4
27．4
23．4
22．8
17，4
22．8
20．3
19．6
13．0
22．9
20．3
19．5
12．9
22．9
20．3
19．5
12．9
22．9
20．5
19．7
13．0
22．8
20．4
19．6
12．9
22．5
20，2
19．2
12．9
22．5
19．8
18．7
12．7
22．91　23．2
21．5　　21．5
19．7　　20．2
15．1　　14．9
22，8
21．6
21．2
15．0
27．8
24．6
23．4
17．5
22．5
18．8
18．0
12．3
22．5
18．4
17．7
12．0
22．4［
18．3
17．6
11．9
22．1
18．3
17，6
11．8
22．2
18．3
17．6
11．8
22，9
21．9
21，2
14．9
27．6
24．8
23．7
17．9
22．9　　22，9
21．61　21．4
20．91　21．0
15．ol　15．0
22．8
21．5
21．1
14．9
22．5
21．8
20．8
14．8
22．5
21．1
20．4
14．6
22．7
20．9
20．1
14．5
22．5
20．2
19．7
14．3
22．5
19．8
19．2
14．2
22．41
20．1
19．1
14．OI
　　　j
22，1
20．7
19．1
13．8
27，4　　27．7
25．0　24，8
23，8　　23．7
18．0　　18．1
28，0
24．8
23．6
8・Ol
27．0
24．5
23．3
17．8
27．4
24．2
23．1
27．81
23．5i
22．61
17・4】17・oj
26．2
23．0
21．8
16．3
28．2
22．3
21．3
15．8
25．2
21．9
21．1
15．6
24．6
21．9
20．8
15．3
22．2
20．8
19．4
13．9
24．4
21．8
20．6
15．2
22．9
19．0
18，0
13．0
22，9
21．4
0．0
15．0
22．3
18．4
17．4
11．7
22．3
20．7
19．2
14．0
24．3
21．7
20．5
15．0
23．
21
21．
16．
25．
23．0
22．1
15．5
25．2
24．3
23．1
17．3
22．8
20．9
20．1
13．5
22．8
21．5
21．0
15．8
22．8
19．0
18．1
12．9
22．8
21．0
20．0
15．2
22：2
18．3
17．5
11．7
???? ???
24．1
21。6
20．3
14．8
??????????????????????????
（??）
）??砕??
稚　内
45°25’
　（B）
温度種別
鮫計年次
（C）
統計月
嚇融1、月。み。
〔DB°C〕 矼｣霧
1953～1959　！合
　　　　1
露点温度
　〔DP〕
　°C
1953～1959
，??8
????? ?
，???
???
8月のみの
1ケ月の資
料による場
合
?????）????）?? ?（ （??
最高温度
　2．5
　5．0
50，0
1 2
24．2
22．5
21．6
16，4
最高温劇21．9
　2．5　　　1　19．5
　5．0　　　19．e
50．0　　　　12．6
最高温度
　2．5
　5，0
50．0
21．7
21．5
20．6
14．9
24．1
22．2
21．5
16，2
3　　　4 5 ・1・
　1
　　・i
24．6　　25，1：　27．4
22．8　　23．8’　25．1
22．3　　23，5　　23．7
　　　（E）　　時　　　　　　間
・「16・・i並1可14・5・6 P・7 18 19 20　　21 22ﾘ24
24．0
22．0
21．716．316．216．・116．・！・7．418．・・9．・19．61；・1・i・9．919，919．719．719．619．118．317．8・7．317．・・6．8・6．616，4
23，9
21．8
21．5
ii：：隆：1
21．51　21．61
26．6
25．6
24．1
27・11?27．2
25．7
25．O
27．7
25．5
24，8
26．0
25．5
24．8
25．9
25．1
24．5
27．1
24．7
24．3
26．5
24．1
23．6
25．9
23。7
23．0
25．gi　25．2
23，2　　23．1
22．3　　22．1
24．6
23．0
2L9
24．4
22．7
22．0
24．3
22．6
22．0
24．1
22．6
21。7
灘i雛1難ii…lii灘iiii　iii灘ii　li　lii　i難iii羅i難ii　l：欝iil
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15．6　　15．7　　15．4　　15．2　　15．11　15．11　14．8　　14．8　　14．Sl
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　I　　　　　　　　　　　　　l
㈱欄　測候所名と緯度が示してある゜
㈲欄　温度種別と，統計年次が示してある。統計年次は1953年以前の露点温度の資料の入手ができなかったため，原則として，1953～1959年の7ケ年を対象
　　　とし，乾球温度と露点温度の統計年次・年数を同一とするように努めた。ただし，年次が異なるものもあるので，温度種別の下記の統計年次に注意し
　　　てほしい。
　　　　なお岐阜・熊谷・宇都宮・盛岡は乾球温度のみである。
（C）欄　統計月であって，6，、7，8，9月の4ケ月の場合と8月のみの場合とを，それぞれ二例について求めた。
D）欄　統計期間中の各時間について，夏季の場合は最高温度および超過確率2．5％，5．0％，5．0％の場合の値を示したものである。なお50．0％は中央値で
　　　ある。
（E）ma時刻別の値を示したもので，8回観測の地点では，1，2，4，5，7，8，10，11，13，14，16，17，19，20，22，23の各時間の欄は空白になって
　　　いる。
21．5
21．2
20．6
14．8
21．7
21．3
20．4
14．8
21．8122，1
21．1　　20▼6
20．4　　20．4
14．7　　14．7
li’1陵：1陵：l　ll：lill：l　li：l　ll：l
l：：1障1：II　ll：：降：li釜：1闇il：1
22．3　　22．6　　22，7
21．8　　21．9　21．7
21．0　　21．1　21．3
15．9　　15．9　 15．8
2．221．923．022．022．812L7「21．721．921．9
11：lll：lll：ll｝：1場：：lll：：陽：lll：lll：ll
（註）
???????????
（??）
第7表夏期設計用外気条件
　　　水平面全日射量の日変化
単位cal／cm2・h
　（A）
地　　　　名
緯　　　度統計年…次
幅　　　　岡
　33°35f
1953～1959
大　　　阪
　34°39’
1953～1959
名　古　屋
　35°10’
1954－1960
　（B）
統　計　月
（C）
6，7，8，
9月の4ケ月
の資料による
場合
1．0％
2．5％
5，0％
7．5％
10．0％
（D） 時 問
1 2 3
8月のみの1
ケ月の資料に
よる場合
1・°％1
諺i
7．5％
10．0％1
4 5
???
?????
6
???
7
36
R2
R0??
8
51
S8
S4??
6，7，8，
9月の4ケ月
の資料による
場合
1．0％
2．5％
5．0％
7．5％
10．0％
8月のみの1
ケ月の資料に
よる場合
1．0％
2．5％
5．0％
7．5％
10．0％
130
　29
　278126
45????
????????37151
33
R1
Q8
Q7
????????????????
46???
9
?????????
10
?? ??
?????
63
T8
T6??
??????
?????? ?
11
??
?????
　160165
77???
12
?????
?? ??
????
13
??」?
????「
??
14
????
，??????，??，??? 1．0％2．5％
5．0％
7．5％
10．O％
73
V0
???
　　67165
　1
???????
　8月のみの1
レ肋欝に
　よる場合
8　　26
：ト；1
・1・7
4117
????
41」52
1．O％
2．5％
5．0％
7．5％
10．O％
44ト62175
421・・i・・
38156旨69
36　　53　．67
3・」・・166
102
72
64
62
60
?????
??
l…
????????????????「?
ー
???lS　137
17［36
16　134・6133
15　132　L
羅隠1
51　　1　67　　．　77
50
50
8719・
79　177
72　171
67　　69
65　　68
」??? ??
?????
65　　．　76　　1　83
64176［82
92
W9
W5??
?????? 92
????
?????????
92172
85　i68
80　　66
78　　64
74　　62
15
?????【 ?
16
???? ??
17
33
F
59｝57142
ssl38
5013748136
45131
54
T0???
87????
59
T7
T3
T1
S9
54
Q5
T1
T0
S9
??????
?????
??『?
????? ? ?
6
Q5
??
??
?
????
??????
27????
18
??
???
?
?
19
?
??
? ?
?
・313
11　　2
9　　　2
8　　1
7　　1?????
20 21 22 23
1
24
、
L
????????????????????、????????
（???）
　（A）
地　　　　名
緯　　　　度
紡計年…次
（B）
統　計　月
東　　　　京
　35°41’
1953～1959
（56，　57クく）
?
38°16’
?
1
　6，7，8，E
i繍窪鴛
陽合
8月のみの1
ケ月の資料に
よる場含
，?????，?????．???
（C）
　（D）
10　　11
時 問
1
1953－1959
1．o％1
2．5％［
5．0％
7，5％
10，0％
・．・％1
2．5％i
5．0％　1
7，5％i
10・O％i
1．0％
2．5％
5．0％
7．5％
10．0％
8月のみの1
ケ月の資料に
よる場含
1．0％
2．5％
5．O％
7．5％
10．0％
2 34i56789
?
???
???
　　　　　　　　　　　　　　10　　　　26　　　　43　　　　56　　　　68
8　　　　21　　　39　　・　526193514959
5　　　　17　　　　34　　…　46　　　　56
2・5131145
12　　13
???
5　　20
4　　19
4　　17
3　　16
3　　15
75　　77
72　　75
66　　72
63　　69
61　　66
36　150
35148、
34　　46
31　　44　・
29　　42　1
62　17059165
55　　63
52　16050157
﹇??????53i71　8450169　81
48　　65　　78
46i63　76
44［61　74
???????
?????????
?
ll［器
　　・・166
：1111
【? ??????? ? ??
：ll雛
　’L87181
86　179　　83177
14
．廊
60
57
54
52
60
T9
T4
T3
T2
??????
15 、6［、7
　1
18
???? ??1 2gI48
27　　47
26　　4525144
24143
66179
65　　78
62　　76
61　　74
60　　74
??????》
??????
????」
?「 ??? ?
???」???????? ????
????
???????
?」 ??
??
1817
15　　　5
14　　　4
12　　　3
11　　　3
??
??
?
????
??1
?????
19 20
???
・・122
?
?
???????
24
（註）　（Nma測候所名，緯度と統計年次が示してある。統計年次は1953年以前の露点温度の資料の入手ができなかったため，厚則として，1953～1959年の7箇年を
　　　　　　対象とし，乾球温度と露点温度の統計年次・年数を同一とするように努めた。ただし，年次が異なるものもあるので注意してほしい・
　　　（B）欄　統計月であって，6，7，8，9月の4箇月の場合と8月のみの場合とを，それぞれ二例について求めた。
　　　◎欄　統計期間中の各時間について，超過確率1．0％，2．5％，5．O％，7．5％，10．0％の場合の値を示したものである。
　　　D）欄時刻別の値を示したものである。
??????????
